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BAB 3                
 
KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI KAJIAN 
 
3.0  PENDAHULUAN   
 
Bab ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kerangka teori dan metodologi 
kajian . Perbincangan kerangka teori memaparkan aspek-aspek teori yang digunakan 
sebagai panduan dalam analisis pembentukan kata  yang dikaji . Perbincangan yang 
kedua  pula adalah  mengenai metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini . 
 
3.1 KERANGKA TEORI   
 
Aspek teori yang dibincangkan ialah wazan , pembentukan  kata , kata kerja ,  
ÌamÊr ( kata ganti nama diri )  dan ishtiqÉq  ( derivasi ). 
 
3.1.1 Wazan   
 
Bahagian ini membentangkan secara ringkas konsep wazan yang menjadi  asas 
kepada  kajian ini .  Para sarjana bahasa Arab telah menggunakan dasar wazan untuk   
menganalisis setiap kata dalam bahasa mereka .  Hal ini diperlakukan  sehingga  tidak 
perlu diadakan  golongan  perkataan  dalam bahasa  Arab , hanya cukup  dengan 
merujuk kepada bentuk wazan sahaja ( MuÍammad Khair al-×ilwÉniy . 1978 : 21 , 
MuÍammad MubÉrak . 1975  :  127 )  ). Ia adalah selari dengan teori ahli linguistik 
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barat  iaitu  Matthews ( 1965 ,1 : 268-269 ) . Menurut teori Matthews ada tiga method 
utama untuk mendeskripsikan  morfologi  iaitu : 
a) Item dan atur  (  Item and arrangement = IA ) 
b) Item dan Proses ( Item and Process = IP ) 
c) Paradigma Kata ( Word and Paradigm = WP ) 
Antara ketiga-tiga method yang dikemukakan oleh Matthews , hanya method 
WP sahaja yang sesuai untuk mendeskripsikan  bahasa-bahasa infleksi seperti  bahasa 
Arab .      
 
Kebanyakan kata dalam bahasa Arab merujuk kepada wazan ’aÎliy atau   
paradigma yang terbentuk daripada morfem  َلـَعَـف   < fa‘ala >. Paradigma  ini lebih 
dikenali sebagai    ن ْز َوــلا // wazn //  atau ساــَيــْقــِم   // miqyÉs //  dan  لاــثـِم  // mithÉl // 
dalam kalangan para sarjana silam ( MuÍammad ‘Abdul Ghaniy al-MiÎriy,1989 : 25 ).     
 
Ahli-ahli linguistik terkemuka Arab seperti SÊbawayh   m 180 H ( 1982 : 279  ) , 
al-Mubarrid  m 285 H ( 1963 : 71 )  , al-MÉziniy  m 249 H (  1884 ) ,  Ibn Jinniy  m 
392 H (  1954 : 17  )   bersepakat mengatakan bahawa kebanyakan kata kerja dalam 
bahasa Arab berbentuk thulÉthiy dan terdiri dari tiga huruf konsonan yang merupakan 
akarnya. Kemudian diikuti dengan kata kerja rubÉ‘iy mujarrad iaitu  empat huruf  
konsonan yang  merupakan akarnya seperti  kata kerja   َحـَتـَف  // fataÍa //  ( membuka    )    
akar katanya   terdiri dari  tiga  konsonan  iaitu  ح ت ف   , kata kerja      ََبتَك  // kataba  //     
( menulis ) akar  katanya  terdiri   dari  tiga konsonan iaitu  ب ت ك  , kata kerja رصن      
// naÎara    // ( menolong ) akar katanya terdiri dari   tiga konsonan iaitu    ر ص ن  dan  
kata kerja   َجَرـْحَد  // daÍraja // akarnya terdiri dari  empat    konsonan iaitu     ج ر ح د .   
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SÊbawayh  m 180 H ( 1982 : 279  ) dalam  “al-KitÉb”  dan turut diikuti oleh     
al-Mubarrid  m 285 H ( 1963 : 71 ) dan Zamakhshariy  m 538H (  t.t  ) membahagikan 
kata kerja  thulÉthiy mujarrad  kepada tiga  bentuk wazan ’aÎliy  iaitu   َلـَعَـف                 
< fa‘ala >   ,  َلـِعَـف      < fa ‘ila > dan  َلـ عَـف  < fa ‘ula >.  
 
Kajian al-MÉziniy ( m 249 H ) dan Ibn Jinniy ( m 392 H)  kemudiannya   
memperkenalkan dua katagori bagi    kata kerja thulÉthiy mujarrad  iaitu kata kerja 
aktif  ( mabniy lilfÉ‘il )  dan kata kerja pasif     ( mabnyi limaf‘Ël )  .   Kata kerja aktif  
terdiri  daripada  tiga bentuk wazan  iaitu   َلـَعَـف  < fa‘ala >   ,   َلـِعَـف < fa ‘ila >   dan      
 َلـ عَـف  < fa ‘ula > seperti    َبَرــَض  //   Ìaraba   // ,  َبِرــَش  // shariba // ,  َم  رَك  // karuma  // . 
Sedangkan  kata kerja pasif    pula  terdiri daripada  satu   bentuk   wazan sahaja iaitu   
 َلــِعـ  ـف  < fu‘ila >   seperti    َبـِـتـ  ك  // kutiba // .  Manakala kata kerja    rubÉ‘iy mujarrad 
pula terdiri dari satu wazan sahaja iaitu  َلـَلـْعــَف  < fa‘lala > seperti   َجَرـْحَد  // daÍraja // . 
 
Bagi menerangkan  pola kata kerja , para sarjana   bahasa menggunakan 
konsonan kata kerja    َلـَعَـف  < fa‘ala >  ) berbuat/mengerjakan )  sebagai     neraca  
asas yang menjadi  alat penimbang kepada semua kata bahasa Arab . Morfem  َلـَعَـف             
< fa‘ala > tersebut terdiri dari  tiga  fonem iaitu tiga suku kata yang terbentuk   
daripada   tiga huruf  akar   ( صألي  )    iaitu   fÉ ’ // ءاـَفـلا   //  , ‘ain  //  نــْيَعــلا // dan  lÉm 
//   ملال  // ( MuÍammad ‘Abdul Ghaniy al- MiÎriy , 1989 : 25 )  . Huruf akar adalah  
huruf yang mendukong makna suatu kata .Jika ia digugurkan akan    merosakan  
struktur   dan makna   kata   tersebut ( ‘Abdul MÉlik ‘Abdul RaÍmÉn al-Sa‘diy  , 1973    
: 148  )  .  
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 Setiap fonem dalam neraca tersebut  menjadi acuan untuk menyamai atau 
mengimbangi setiap bilangan fonem dalam struktur kata mengikut tertib atau 
perubahan. Menurut neraca ini , huruf  fÉ’ menggambarkan akar pertama, huruf ‘ain 
akar kedua dan huruf  lÉm akar ketiga .  Huruf akar pertama dan akar akhir 
berharakah fatÍah, sedangkan  akar kedua / tengah boleh berharakah fatÍah , atau 
kasrah   atau  Ìammah   seperti   ditunjuk pada kata kerja      َبَرــَض // Ìaraba //  
dimana dalam  huruf   ÌÉ’    ( داـَضـلا   )   mewakili    huruf  fÉ’ // ءاـَفـلا  //    pada    
wazan     َلــَعـَـف < fa‘ala > . Huruf  rÉ’ ( ءا َّرـلا )  pula    mewakili  huruf   ‘ain  //  نــْيَعــلا //  
pada wazan      َلــَعـَـف      < fa‘ala >   . Manakala huruf  ba’  (  ءاـَبـلا  )  mewakili huruf  
lÉm //   ملالا  //  pada wazan     َلــَعـَـف    < fa‘ala >.   
 
Harakah ( ةَكَرـَحلاَو  لـْكــــَشلا  )  merupakan elemen penting dalam pembentukan 
kata bahasa Arab . Harakah bagi setiap huruf dalam susunan kata bahasa Arab  terdiri   
daripada tiga jenis iaitu   ةحتفلا  // fatÍah //,   ةمضلا // Ìammah //  dan  ةرسكلا // kasrah //     
( MaÍyuddin RamaÌÉn ( 1979 : 203 ).  Sementara  huruf  tak bersuara  dikenali 
sebagai  sukËn // نوكسلا  //  juga disamakan dengan  harakah (  ’AmÊn ‘Aliy al-Sayyid , 
1972 : 14 ) .  
Dalam proses pembentukan kata berdasarkan al-MÊzÉn al-Øarfiy  , tanda-tanda 
harakah tersebut  dan susunan huruf akar  pada kata al-mawzËn  itu mestilah             
sama dengan tanda-tanda  harakah  dan susunan  huruf  pada wazan  ’aÎliy  ( ’AmÊn 
‘Aliy  al-Sayyid ,1972 : 8 ) seperti  :  KK     َبـــَـتــَك // kataba //  adalah wazan     َلـــــَعـــَـف  
 <  fa‘ala > ,   KK   َم  رـــــَك  // karuma // adalah wazan      َلـــــ  عــــَـف     < fa‘ula >  dan   
KK   َمــــِحَر    // raÍima //     adalah wazan        َلـــِعــَـف   <  fa‘ila >  . 
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  Imbuhan huruf juga kadang kala turut berlaku pada wazan ’aÎliy apabila 
imbuhan   huruf    yang    sama berlaku pada kata al-mawzËn .  KhadÊjah al-×adÊthiy       
( 1965: 93,94 ) dalam kajiannya  membahagikan   imbuhan huruf  kepada dua kategori   
iaitu  Pertama , muÌa‘‘af  (  pengulangan huruf  ) iaitu imbuhan huruf yang sama jenis 
dengan huruf  kata akar  . Imbuhan jenis ini akan turut melibatkan muÌa‘‘af    pada  
wazan   kata  tersebut    seperti  KK   مــــ ّـَلــَع  // ‘allama // ,  KK      َعـ ّـَطـَـق  // qaÏÏa‘a //  
adalah wazan   َلـــــــ َّعــَـف    <  fa‘‘ala >   dan     KK    َجَرـْحَد  // daÍraja // adalah wazan    
 َلــَلــْعـَـف  <  fa‘lala > .   Kedua ,  imbuhan salah    satu   atau   lebih   daripada   huruf         
( اـَـهــْيــِنْوــ  م  ـتــَْلأــَس   ) juga turut melibatkan imbuhan huruf yang sama berlaku            
pada wazan   kata   tersebut seperti  KK       َف َرـــْش َأ  //  ’ashrafa   //    adalah  wazan       
 َلــــــَعــــْف َأ  <  ’af ‘ala > ,    KK    َقـَـلـَـطـــِْنا   // inÏalaqa //  adalah  wazan     َلـــــَعــــَفـــِْنا       
<  infa‘ala > ,   KK     َم َو اـَـق  //   qÉwama // adalah wazan      َلـــَع اـــَف   <  fÉ‘ala >  dan  ,  
KK   َمــ ّـَلــــَعــَـت // ta‘allama // adalah wazan    َلـــــ َّعــــَفــَـت  <  tafa‘ala >. 
  
Penukaran huruf dan pengalihan harakah sering berlaku dalam proses 
pembentukan kata bahasa Arab terutama kata yang susunan huruf akarnya terlibat 
dengan huruf  ‘illah .  Proses  tersebut dikenali dikalangan  sarjana Arab  sebagai 
proses  لَلاـِْعإ // i’lÉl // . ’AmÊn ‘Aliy al-Sayyid ( 1972 : 14 )  dalam kajiannya 
merumuskan bahawa  setiap penukaran huruf akar dan pengalihan   harakah huruf  
akar pada kata al-mawzËn  tidak melibatkan penukaran huruf dan pengalihan   
harakah yang sama  pada  wazan  kata berkenaan,   Huruf dan harakah pada wazan  
tersebut  dikekalkan sebagaimana asalnya . Justeru ,  perbezaan yang ketara dapat 
dilihat   antara   wazan ’aÎliy  dan kata   al-mawzËn    seperti    KK    َع اب    // bÉ‘a //  ,     
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KK    َراَد   // dÉra //   ( pola asalnya ialah   َر َو َد     // dawara // ) ,  KK  اــَعَد   // da‘É //                     
( pola asalnya ialah   َوــــَع َد    //da’awa //  ) , KK ىـــَم َر  // ramÉ //   ( pola asalnya ialah  
 َيــــَم َر   // ramaya //    adalah wazan   َلـــَعـــَـف   < fa’ala  >   dan   KK    ل ْوـ  ـقـَـي // yaqËlu //   
(   pola asalnya ialah    ل  وــْفـَـي   // yaqwulu // )  adalah wazan     لــــ  عــْفــَـي  <  yaf‘ulu   >,     
KK      عْيـِبَـي  //  yabÊ‘u //  ( pola asalnya  ialah    عـِيـْبَـي  //  yabyi‘u   //  )  adalah  wazan     
  لـِعـْفَـي   <  yaf’ilu  >.  
 
 
RiÌa’uddin ( 1982 : 1 : 18 )  dan TammÉm ×assÉn  ( t.t : 145 )   pula  
membolehkan   penukaran huruf dan pengalihan harakah  pada  wazan disebabkan 
berlaku pertukaran huruf akar dan pengalihan harakah atau imbuhan pada kata dasar 
al-mawzËn  seperti   KK    َع اب // bÉ‘a //  ,   KK    َراَد   // dÉra //  adalah wazan    َل اـَـف        
< fÉla  >   ,   KK  اــَعَد  // da‘É //  ,      KK ىـــَم َر  //   ramÉ // adalah wazan    ىــَعـــَـف          
<  fa‘É  >   ,    KK   ْلـــ  ـق  // qul //  adalah wazan     ْلــ  ـف   <   ful >         KK   ْعــــِـب  // bi‘ // 
adalah wazan    ْلـــــِـف   < fil  >   ,   KK  ََرهَدِْزا  // izdahara // adalah wazan     َلـَعَدِْفا           
< ifda‘ala >  dan  KK    َبَرَطـِْضا   // iÌÏaraba // adalah wazan       َلـَعَـطِْفا  < ifÏa‘ala > . 
 
Fakhruddin QabÉwat   (  1988 : 17  )  berpendapat bahawa wazan ’aÎliy hanya  
akan mengalami perubahan  apabila berlaku pengimbuhan dan pengguguran samada 
pada huruf   akar   atau huruf   imbuhan   pada kata al-mawzËn  seperti      KK   ََقَلطِْنا      
// inÏalaqa // adalah wazan    َلـَعَفِْنا  < infa‘ala > , KK   َع ّـَطَـق   // qaÏÏa‘a // adalah wazan     
 َلـَّعَـف  <  fa‘‘ala >,  KK     ْلـــ  ـق  // qul // adalah wazan    ْلــ  ـف < ful > ,  KK    ْعــــِـب  // bi‘ // 
adalah wazan        ْلـــــِـف  < fil  >  ,      KK  ْفـــِص  // Îif // adalah wazan        ْلــــِع  < ‘il > 
dan KK   ِق  // qi // adalah wazan     ِع < ‘i >  .   
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Beliau  seterusnya menegaskan bahawa  لاَدـِْبإ // ibdÉl //  tidak memberi sebarang 
kesan pada wazan ’aÎliy.  IbdÉl yang dimaksudkan ialah  penukaran  huruf asal ,  
penggulangan  huruf asal ,   penukaran   huruf   gantian daripada asal , penukaran 
huruf konsonon tambahan  seperti  :    KK     َع اب  // bÉ‘a // adalah    wazan     َلـَعَـف         
<  fa‘ala  > , KK د  َّدـَش  // shadda // adalah wazan    َلـَّعَـف    < fa‘‘ala > ,   KK  َبَرَطـِْضا       
// iÌÏaraba // adalah wazan  َلـَعَتـْف ِا  <  ifta‘ala > . Beliau kemudiannya menambah , 
proses ‘ilÉl juga tidak memberi kesan pada wazan ’aÎliy  apabila  huruf ‘illah  tersebut 
merupakan huruf akar kata seperti  KK   َلاَـط ( pola asalnya ialah  َل  وَط // Ïawula // )  
adalah wazan      َلـَعَـف  < fa‘ala >   , KK   رَاتَْخي   // yakhtÉru // ( pola asalnya ialah      رـِيَـتَْخي  
// yakhtayiru // )  adalah wazan        لـِعَتـْفَـي < yafta‘ilu >  . Sebaliknya jika  proses ‘ilÉl 
berlaku pada huruf ‘illah tambahan maka proses ‘ilÉl tersebut turut memberi kesan 
pada wazan ’aÎliy  seperti   KK    َرــِصْوـ  ح // ÍËÎira //  dan    KK    ِت ْوـَـق َلـ   // qËtila // 
adalah wazan       َلــِعْوــ  ف   <  fË ‘ila >    
 
    
3.1.1.1    Sebab-sebab Pemilihan Pola       لـ  عـ  ـف   < Fa‘ala   >      
 
Menurut KhadÊjah al-×adÊthiy ( 1965 : 88 ) , antara sebab para sarjana 
morfologi  memilih huruf   // fÉ’ // ,  // ’ain  // dan // lÉm // ( ف َــ َع َلـ    ) sebagai  neraca 
timbangan  yang menjadi asas kepada sistem  al-mÊzÉn al-Îarfiy  tersebut   ialah 
kerana : 
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i. Kebanyakan kata  dalam bahasa Arab terdiri daripada  tiga huruf asal  . 
ii. Makna pola لعف < fa‘ala >  lebih umum dan menunjukan makna 
“perbuatan” dan  “kejadian “ sesuatu peristiwa, sesuai dengan kebanyakan 
bentuk kata dalam bahasa Arab  yang menunjukan makna perbuatan . 
 
iii. Terbentuk daripada  huruf konsonon dan bebas daripada sebarang 
pengguguran  , penukaran dan penggantian  huruf sebagaimana berlaku 
pada huruf ‘illah .    
 
iv. Dari segi  fonetik ,   makhraj  (  tempat keluar huruf )  tiga huruf dalam pola  
tersebut terkandung dalam tiga komponen utama pertuturan. Pertama , makhraj 
shafahi )    ( هفشلا   diwakili oleh  huruf  //  fÉ ’ //  yang keluar dari dua bibir  . 
Kedua ,  makhraj Íalq  (  (  قلحلا  diwakili oleh huruf  // ‘ain // yang keluar 
dari ruang tengkorok .  Ketiga makhraj lisÉn    ناسللا)      ( diwakili oleh 
huruf  // lÉm // yang keluar dari hujung lidah .  
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3.1.1.2  Bentuk-bentuk Wazan Kata kerja   
 
Wazan-wazan kata kerja yang terdapat dalam  bahasa Arab boleh dibahagikan  
kepada dua kategori iaitu  wazan kata kerja  mujarrad  dan wazan kata kerja mazÊd . 
Kata kerja  mujarrad  adalah kata yang tidak menerima sebarang imbuhan pada kata 
akarnya , manakala  kata kerja mazÊd  pula adalah kata yang  menerima   imbuhan  
pada kata akarnya . Kedua-dua jenis wazan ini mempunyai  beberapa subgolongan di 
bawahnya . Tiap-tiap subgolongan tersebut mempunyai bentuk dan tanda –tanda 
bacaan dan harakah  mengikut wazan  yang telah ditetapkan oleh penutur jati bahasa 
Arab  .   
 
Ahli morfologi dan para  sarjana bahasa Arab seperti   ØubÍiy ØÉleh ( 1981 : 
333 )  telah menegaskan bahawa  semua wazan kata kerja dalam bahasa Arab boleh 
dikumpul  dan dihitungkan . Mengikut beliau jumlah  keseluruhan wazan kata kerja  
yang masih produktif tidak melebihi 20  jenis wazan sahaja termasuk kata kerja 
mujarrad  dan kata kerja mazÊd.  
 
  
1. Wazan  Kata kerja Mujarrad   (   ِةَد َّرــَجــ  مــلا لاــَعــْفلأا ناَزَْوأ  )    
Wazan kata kerja mujarrad  terbahagi kepada dua kategori iaitu wazan kata 
kerja  thulÉthiy  mujarrad   dan wazan kata kerja rubÉ‘Êy mujarrad        . 
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a) Wazan kata kerja  ThulÉthiy  Mujarrad    
 
 Kata kerja  thulÉthiy  mujarrad   terdiri daripada dua katagori   iaitu kata kerja 
aktif  ( mabni lilfÉ‘il )  dan kata kerja pasif  ( mabni limaf‘Ël )  .   Kata kerja aktif  
mempunyai   tiga  bentuk wazan teras iaitu   iaitu    َلـَعَـف   < fa’ala > ,    َلـِعَـف  < fa ‘ila > 
  dan    َلـ عَـف    < fa ‘ula >  seperti   َبَرــَض  // Ìaraba // ,   َبِرــَش  // shariba // ,  َم  رَك            
// karuma  // . Manakala kata  kerja  pasif  pula  terdiri   daripada  satu   bentuk   
wazan sahaja   iaitu     َلــِعـ  ـف  < fu‘ila >  seperti   ِـتـ  ك  َبـ   // kutiba //  .   
 
TammÉm ×assÉn (  1985 : 137 ) dalam kajiannya menegaskan bahawa kata 
kerja aktif thulÉthiy mujarrad    bagi kala lepas mempunyai  tiga wazan teras  sahaja 
iaitu  َلـَعَـف   < fa’ala > ,    َلـِعَـف  < fa ‘ila >   dan    َلـ عَـف    < fa ‘ula > . Tetapi apabila  
merujuk kepada  kata kerja  kala kini  yang diambil dari   kata kerja kala lepas 
tersebut , maka  wujud enam subsistem wazan yang lebih kecil bagi kata kerja kala 
lepas    iaitu :  
1 .    َلــَعـَـف      <  fa’ala  > =       لــ عــْفـَـي  <  yaf ‘ulu  > ,     
2 .     َلــَعـَـف  < fa‘ala >  =       لــِعــْفـَـي  <  yaf ‘ilu > ,  
3.      َلــَعـَـف  <  fa‘ala > =      لــَعــْفـَـي   <  yaf ‘alu   > ,   
4.     َلـــِعـــَف     <  fa‘ila >    =        لــَعــْفـَـي   <   yaf ‘alu >  , 
5.      َلـــِعــَـف  <   fa‘ila  >   =       لــِعــْفـَـي         <  yaf ‘ilu   >  ,  
6.       َلــ عـَـف  <  fa‘ula  > =       لــ عــْفـَـي  <  yaf ‘ulu > .  
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Contoh  bagi tiap-tiap satu subsistem  wazan di atas ditunjukkan seperti di 
bawah :  
 
Contoh   1 :    َلــَعـَـف  <  fa’ala  >                   لــ  عــْفـَـي    <  yaf ‘ulu  > 
 
Kata kerja Kala Lepas    Kata kerja Kala Kini 
 َرــَصـَـن  // naÎara //                 رــ  صــْنـَـي   // yanÎuru // 
 َدــَعـَـق   // qa‘ada //     ُُدـُـعْقَـي  // yaq‘udu // 
  َل اــَق   // qÉla //        ل ْوـ  ـقـَـي // yaqËlu // 
 َّدــَم  // madda //       دــ  مـَـي // yamuddu // 
 
 
Contoh  2 :      َلــَعـَـف   < fa‘ala >                               لــِعــْفـَـي  <  yaf ‘ilu >        
 
Kata kerja Kala Lepas    Kata kerja Kala Kini 
  َبَرـــَض    // Ìaraba //      بِرــْضـَـي  // yaÌribu // 
 َسـَـلــَج   // jalasa //       سِلــْجـَـي   // yajlisu // 
    َدــَعَو     // wa ‘ada //       دــِعــَـي // ya ‘idu // 
 َّرـَـف   // farra //       رــِفـَـي // yafirru // 
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Contoh 3 :   َلــَعــَف    < fa‘ala >           لــَعــْفـَـي   <  yaf ‘alu   >   
 
 Kata kerja Kala Lepas    Kata kerja Kala Kini 
  َبـَـهَذ   // dharaba //       بـَـهْذـَـي  // yadhribu // 
 َلأــَس    // sa ’ala //       َلأْسـَـي // yas ’alu //  
   َعـَـقَو   // waqa‘a  //       عــَقـَـي // yaqa ‘u // 
ىــَعَر // ra ‘É//     ىــَعْرـَـي  // yar ‘É // 
 
Contoh  4   :    َلـــِعــَـف   <  fa‘ila >                 لــَعــْفـَـي   <   yaf ‘alu >  
 
Kata kerja Kala Lepas    Kata kerja Kala Kini 
  َحِرــَف   // fariÍa //       حَرــْفـَـي   // yafraÍu // 
 َمــِلــَع // ‘alima //       مـَـلــْعـَـي  // ya‘ lamu //  
   َفاــَخ // khÉfa //       فاــَخـَـي  // yakhÉfu // 
 َيــِقـَـب // baqiya //     ىَــَقــْبـَـي  // yabqÉ// 
 
 
Contoh  5 :      َلـــِعــَـف  <   fa‘ila  >                         لــِعــْفـَـي     <  yaf ‘ilu   >  
 
Kata kerja Kala Lepas    Kata kerja Kala Kini 
  َبــِســَح  // Íasiba //       بـِســْحـَـي    // yaÍsibu // 
 َمــِعـَـن // na‘ima //       مــِعـْنـَـي    // yan‘imu //  
   َثِرَو  // waritha //       ث ِرـَـي    // yarithu // 
 َمِرَو // warima //       مِرـَـي   // yarimu // 
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Contoh  6 :    َلــ  عــَف   < fa‘ula >      لــ عــْفـَـي  < yaf‘ulu  > 
 
Kata kerja Kala Lepas    Kata kerja Kala Kini 
  َم  رــَك   //  karuma //       م  رــْكـَـي    // yakrumu // 
 َلــ  ـهــَس   // sahula //         هْسـَـي  لــ    // yashulu  //  
  َنــ ســَح   // Íasuna //       نــ ســْحـَـي   // yaÍsunu // 
 َبــ عــَص // Îa ‘uba //       بــ عــْصـَـي   // yaÎ ‘ubu // 
 
 
b )  Wazan  Kata kerja RubÉ‘iy Mujarrad    
 
Kebanyakan sarjana dan tokoh lingustik Arab seperti SÊbawayh ( 1982 : 279 ) ,  
al-Mubarrid 285 H ( 1963 : 71 )  ,   al-MÉziniy    (  1884 ) ,   Ibn  Jinniy  (  1954 : 17  )   
Sharifuddin ‘Aliy al-RÉjiÍiy ( tt : 25 ) , al-×amalÉwiy (  1990 : 54  )  dan    ‘Abdul 
QÉhir al-JurjÉniy ( t.t : 44  )   berpendapat bahawa kata kerja rubÉ‘iy mujarrad     bagi  
kala lepas hanya mempunyai  satu  wazan teras  sahaja iaitu     َلــَلــْعـَـف   < fa‘lala > dan 
kala kininya ialah     لـِـلــْعــَفــ  ـي   < yufa‘lilu   >   seperti contoh di bawah :     
 
     Kata kerja Kala Lepas             Kata kerja Kala Kini 
 
1.   َرــَثــْعـَـب   // ba‘thara //      رــِثــْعــَبـ  ـي     // yuba‘thiru // 
2.  َلَزــْلَز   // zalzala //       لِزْلَزـ  ـي     //yuzalzilu // 
3.     َجَرــْحَد  // dahraja //      جِرــْحَد  ـي    // yudaÍriju // 
4.  ََنأــْمـَـط  // Ïam’ana //      نـِئـْمــَطـ  ـي    // yuÏam’inu // 
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 ’AbË ×anÊfah  m 150H ( 1940 : 16 )  pula dalam kajiannya membahagikan 
wazan ’aÎliy  َلــَلــْعــَف  < fa‘lala >  tersebut  kepada enam  kategori tambahan 
dinamakan mulhaq lil rubÉ‘iy mujarrad  iaitu   َلـَعْوـَف < faw‘ala >  seperti  َلـَقْوـَح   ,  
 َلَوـْعَـف   < fa‘wala >  seperti  َرَوْهـَج   ,   َلـَعـْيَـف  < fai‘ala >  seperti     َرـَطـْيَـب    ,    َلــَيــْعَـف                    
< fa‘yala >  seperti  َرـَيـْثــَع  ,  ىَلـْعَـف  < fa‘lÉ > seperti  ىَقـْلــَس     dan   َلَلـْعَـف  < fa‘lala > 
seperti   َبَبـْلـَج .  Kesemuanya berasal daripada kata dasar thulÉthiy mujarrad   yang 
ditambah satu huruf pada kata dasarnya meyerupai wazan rubÉ’iy  mujarrad iaitu 
 َلــَلــْعـَـف  < fa‘lala >. 
 
Terdapat sebahagian kata kerja yang dicipta oleh penduduk komuniti jati Arab   
menggunakan   wazan     َلــَلــْعــَف   < fa‘lala >    melalui   proses   al-NaÍt (    تــْحـَـنــلا ) 
untuk menyatakan maksud tertentu daripada satu klausa , frasa atau ayat  dalam 
bentuk kata mufrad ( tunggal ).    Kata kerja tersebut adalah samÉ‘iy  dan tidak boleh 
diqiyÉs sebaliknya terhad kepada hafalan dan nukilan daripada penutur asli Arab         
( MaÍmËd SulaimÉn YÉqËt ,1994 : 37-38 )   seperti contoh di bawah :      
 
 Wazan                                            Ungkapan 
 
1.  َلـَمـْسـَـب    // basmala //       daripada        :     مـيـِحرـلا نـمـحرـلا هـللا ِمـْسِـب 
2.    َلــَقْوــَح    // Íawqala //       daripada        :   َو َلْوـَح لا هــللاِـب َِّلاإ ة َّوـ  ـق لا    
3.      َل َدــْمــح    // Íamdala //     daripada        :    هـلــِل دـْمــَحــلا  
4.   َزــَعـــْمَد     // dam‘aza //     daripada        :   َك َّزــِع  هــللا َماَد َأ  
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2. Wazan  Kata kerja MazÊd    (     ةَدْيِزـَملا  لاــَعــْفلأا ناَزَْوأ  )   
 
Wazan  kata kerja mazÊd    terbahagi kepada dua golongan berdasarkan jumlah 
huruf asal yang menerima huruf penambah iaitu kata kerja thulÉthiy mazÊd    dan kata 
kerja rubÉ‘iy mazÊd    ( RiÌa’ uddin , 1982 : 67 ,113 ).  Tiap-tiap satunya mempunyai 
beberapa subgolongan di bawahnya . Zamakhshariy 538H ( t.t :  277 ) membataskan 
kata kerja mazÊd   kepada 25 wazan dan membahagikannya kepada  tiga kategori   
iaitu : Pertama  : mulhaq dengan kata kerja rubÉ‘iy mujarrad   dan   dibahagi kepada 
tiga jenis iaitu , 1. Mulhaq  dengan   wazan  َجَرـْحَد  // daÍraja // seperti   ََللـْمَش  ,  َلَـقْوـَح  , 
 َرـَطْيَـب  ,  َرَـهـْمَج  ,   َسـَنْلَـق  dan ىَسـْلـَق    2.  mulhaq dengan wazan  َجَرْحَدَت // tadaÍraja // 
seperti   َبَبْلََجت ,   َبَرْوََجت  ,  َنَطْيـَشَت ,   َكَوـْهََرت  ,  َنَكـْسَمَت  ,  َلـَفاـَغَت ,  َم ّـَلـَكَت  dan   3.. mulhaq dengan 
wazan  َمـَجْنَرِْحا      // iÍranjama // seperti  َسَسـْنَعِْقا ,  َقَْنلـِْساىـ  .   Kedua : menyamai    dengan 
wazan  kata kerja rubÉ‘iy mujarrad  tetapi bukan mulhaq  seperti   َجَرْخأ  ,   َب َّرـَج ,  َلـَتاَـق .  
Ketiga , bukan menyamai   wazan rubÉ‘iy mujarrad   dan tidak mulhaq   seperti   
 َقََلطـِْنا. ,   َرَدَـتِْقا ,   َجَرـْخَتـِْسا  ,   َباَـهــِْشا  ,   َّبـَـهــَْشا  ,  َنَدْوَدـِْغا  ,  َط َّوَـلـِْعا .  
 
 
’AbË ×anÊfah  m 150H ( 1940 : 16 )  pula menganggarkan 14  wazan  bagi kata 
kerja thulÉthiy mazÊd   mengikut  tiga kategori . Pertama :   kategori empat huruf yang  
ia terdiri daripada tiga wazan  iaitu     َلـَعـَْفأ < ’af‘ala > seperti   َمَرـَْكأ  ,  َلــ َّعـَـف  < fa‘‘ala 
>  seperti   َج َّرــَخ  dan    َلــَعاـَـف < fÉ‘ala >  seperti     لتَاق    )  .  Kedua :  kategori lima 
huruf yang  terdiri dari  lima wazan iaitu   َلــَعــَفـِْنا  < infa‘ala > seperti   َعَـطـَقـِْنا   ,    
 َلــَعَـتــِْفا       < ifta‘ala >   seperti   َعـَمَـتـِْجا  ,     َّلــَعـــِْفا   < if‘alla >  seperti   َّرــَمــِْحا  ,     َلـَّعَـفَـت     
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< tafa‘‘ala > seperti  َرـَّسـَكَـت  dan     َلـَعاَـَفت  < tafÉ‘ala > seperti    َدــَعاـَبَـت  .  Ketiga :   
kategori enam huruf  yang  terdiri daripada  enam wazan iaitu     َلـَعـْفَـتـِْسا < istaf‘ala > 
seperti  َرـَفـْغَـتـِْسا ,    َلـَعْوـَعــِْفا < ifaw‘ala > seperti    َبـَشْوـَشِْعا ,     َل َّوـَعـِْفا < if‘awwala > 
seperti   َد َّوَـلـِْجا  ,   َلَلـْنـَعـِْفا < if‘anlala > seperti  َسَسـْنَعِْقا  ,  ىَـلـْنـَعـِْفا  < if‘anlÉ >  seperti 
ىـَقَْنلـِْسا   dan ,    َّلاــَعـِْفا  < if‘Élla > seperti   َّراـَمـِْحا . 
 
Kata bahasa Arab samada mujarrad atau mazÊd    boleh menerbitkan beberapa 
pecahan besar yang ada hubungan huruf dan makna .  Wazan  yang terdapat dalam 
setiap kata kerja  kala lampau, kala kini dan kata kerja  perintah , kata maÎdar ,  ism 
fÉ‘il , ism maf‘Ël   dibentuk  melalui morfem dasar dari kata kerja kala lampau              
(  Mahdiy al-MakhzËmiy ,1986  : 115 ).   Pengimbuhan   huruf   yang  terdapat pada  
kata kerja  kala lampau, kala kini dan  kata kerja  perintah , kata maÎdar ,  ism fÉ‘il , 
ism maf‘Ël  adalah sama kerana melalui satu lingkungan sistem yang sama  
(MuÍammad MubÉrak , 1975  :  677 )  .Jadual berikut adalah senarai wazan kata kerja   
kala lepas dan tiap-tiap satu subgolongannya dalam sistem yang sama .    
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15 
 
R
u
b
É
‘i
ym
a
zÊ
d
 
َُلَلـْعـَفَـت  ُ   ُُلَـلـَّعـَفَـتَـي  ُ   ُْلَـلْعـَفَـت  ُلُـلــُّعـَفَـت ُُلَلـْعـَفَـتـُم ُُلَلـْعـَفَـتـُم 
16 َُلَلـْنـَعــ ِْفا  ُ   ُُلِـلْنـَعـْفَـي  ُ   ُُلِـلـْنَعـِْفا  ُلَلاْنِـعـِْفا ُُلِلْنـَعـْفـُم َُل ْـنـَعـْفـُمُُل  
17 َّلَلَعـِْفا  ُ   
ُ 
ُّلِـلـَعـْفـَـي  ُ   
ُ 
َّلِـلـَعـِْفا  ُّلِـلـَعـْفـُم َُلـَعـْفـُمُّلـ  
 
 
3.1.2 ShÉdh (  ذاـ  ش   )   
 
Kata bahasa Arab mempunyai  peraturan –peraturan tertentu  sebagai panduan 
kepada ahli-ahlinya menggunakan bahasa yang baik dan betul . Peraturan –peraturan 
itu mewakili satu persetujuan umum di kalangan penutur asli komuniti berkenaan . 
Persetujuan ini tidaklah bermaksud  bahawa semua ahli dalam komuniti asli itu harus  
mengikuti peraturan –peraturan tersebut . Malah kadang kala terdapat  ahli komuniti  
asli  menggunakan  kata yang keluar daripada peraturan – peraturan  yang dipersetujui 
itu .  Pelanggaran seumpama ini dikenali dalam kalangan pakar bahasa sebagai shÉdh  
yang bermaksud kejanggalan kerana telah terkeluar daripada peraturan bahasa dan 
qiyÉs yang disepakati itu.  Sungguh   pun begitu   kejanggalan   ini tidaklah  dianggap  
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salah kerana ia lahir daripada penutur asli Arab yang mempunyai keaslian bahasa . 
Sebaliknya jika ia lahir dari bukan penutur asli , maka kejanggalan itu dikira salah dan 
melanggari peraturan bahasa .  MuÍammad ‘Aliy al-KhËliy ( 2000 ) dalam “ A 
Dictionary Of  Theoretikal Linguistics : English – Arabic  telah medefinisikan shÉdh 
sebagai : 
 
 ُجْوُرُخُُِنَعُُُةَفَلَاُمَُوُِةَّيِوَغُّللاُِةَدِعاَقلاُُِساَيِقلا  
   Penyimpangan dari kaedah-kaedah bahasa dan menyalahi qiyÉs . 
 
 Antara bentuk-bentuk kejanggalan kata yang  dapat dikesan lahir daripada 
penutur asli Arab sebagaimana disebut oleh ’AmÊn ‘Aliy Sayyid ( 1972 : 18 )        
ialah kata kerja   َذَوَْحتِْسا   seperti   firman   Allah Ta‘ala (  نَاطْيَّشلا  مِهَْيلَع َذَوَْحتِْسا  )                  
( qiyÉsnya ialah  َذاََحتِْسا ),   kata kerja      َقَوَْنتِْسا    seperti    peribahasa     لَمِجلا َقَوَْنتِْسا             
( qiyÉsnya ialah  لَمِجلا    َقَاَنتِْسا  ) ,  kata kerja  ْتَمَيَْغأ    dalam  ungkapan    ءاَمَسلا ْتَمَيَْغأاَمَايِْغا   
( qiyÉsnya ialah   ةَماَِغإ ََةأْرَملا ْتَماََغأ ),    kata kerja  ْتَلَيَْغأ dalam ungkapan    لااَيِْغإ  َةأْرَملا ْتََليَْغأ 
( qiyÉsnya ialah   ةَلاَِغإ َةأْرملا ْتَلاََغأ ), dan ism maf‘Ël       دْو  وْقَم  ,    نْو  وْصَم ,   عْو يْبَم ,   نْو يْدَم             
( qiyÉsnya ialah   دْو قَم  ,    نْو  صَم  ,   عِْيبَم ,   نْيِدَم  ). 
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3.1.3 Pembentukan Kata    
Pembentukan kata adalah salah satu  bidang  Morfologi  .     Unit – unit morfologi  
dalam pembentukan kata boleh dibahagi kepada dua iaitu  morfem dan   kata . Istilah 
morfem dan kata  adalah berbeza dari segi fungsi dan konsep. Morfem adalah unit 
yang paling kecil dalam bahasa yang membawa makna dan fungsi nahu .    Sekiranya 
kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil, maka 
kata-kata ini terdiri daripada satu unit atau satu morfem seperti   َرــَفــَغ   tidak akan 
berfungsi dan memberi makna jika dipecahkan kepada  َفــَغ dan  َر  .    Sebaliknya, kata  
 ِا َرــَفـْغَـتــْس   boleh dipecahkan kepada dua morfem, iaitu  َتِْسا dan  َغ َرــَفــ  .  
 
Manakala  kata pula adalah bentuk bebas yang terkecil yang mempunyai 
kesatuan untuk wujud  sebagai  bentuk   bebas sebagai  sebuah ayat  yang terdiri  dari 
satu kata ( Abdullah Hassan , 1989 : 107 ) . Pengertian kata  tersebut seiring dengan 
pengertian kata menurut Ibn MÉlik  iaitu   مـِـَقتْساَك  دـْيِـف  م   ظْفَل اَـن  مَلاَك  . Beliau  menyatakan 
bahawa kata itu adalah satu lafaz yang memberi makna yang lengkap  (dipetik 
daripada Ibn ‘AqÊl , 1990 : 1 : 10 )  
 
Tumpuan dalam penggunaan bahasa  adalah ayat  . Ayat mempunyai unsur-
unsur klausa , frasa dan kata . Apabila kita meneliti sesuatu ayat sebenarnya kita 
meneliti pembentukan unsur-unsur tersebut . Justeru , kita akan lihat peranan unsur  
kata dalam pembentukan ayat  ( Asmah Omar  , 2008 : 5 ) .   Jadual dibawah ini 
menggambarkan satu skema yang boleh menerangkan urutan tatatingkat dalam 
pembentukan ayat . 
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Jadual 3.2  :  Tatatingkat unit bahasa  
 
Urutan Tingkat Unit Bahasa 
1 Ayat 
2 Klausa 
3 Frasa 
4 Kata 
5 Morfem 
 
 
Dari skema di atas  dapat dilihat bahawa  ayat menduduki peringkat yang paling 
atas  dan unit nahu yang paling besar  , kita juga dapat melihat bahawa morfem yang 
merupakan unsur  bagi kata menempati peringkat yang paling bawah dan merupakan 
unit nahu yang paling kecil .
 
  Dalam kajian ini, pengkaji   hanya memberi tumpuan 
kepada pembentukan kata kerja dalam peringkat keempat dan kelima sahaja kerana 
kedua-duanya ada kaitan dengan bidang morfologi . Untuk memperincikan maksud 
morfem, perhatikan contoh berikut :  
 
i.  َجَرَخ   (  perbuatan keluar orang atau benda) 
 
ii.  َجَرَْخأ ( Perbuatan mengeluarkan sesuatu benda atau orang atau 
                  haiwan ) 
 
iii.  َج َّرَخ ( perbuatan mengeluarkan sesuatu benda atau orang dengan 
                 berulang  kali  dan bersungguh-sungguh ) 
 
 
iv.  َج َّرَخَـت ( Perbuatan keluar dilakukan  melalui proses yang panjang dan  
                  memerlukan kesungguhan dan pengorbanan ) 
 
v.  َجَرَْختِْسا  ( Minta keluar orang atau benda ) 
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Dalam contoh (i ) hingga ( v )  kata akar  َجَرَخ terdapat dalam tiap-tiap satunya . 
Perbezaan makna antara tiap-tiap satunya terletak pada huruf-huruf penambah pada 
awalan dan sisipan tiap-tiap satunya dan ketiadaan huruf-huruf  tersebut  : ada awalan   
{ ا ـ} pada  ( ii )  dan  pengulangan huruf rÉ’ di sisipan{ ر ـ } pada ( iii)  , awalan tÉ’    
{ ت - } dan   pengulanggan rÉ’ {  ر -}   di sisipan pada  ( iv ) ,   awalan alÊf { ا -} , sÊn     
{ س -} dan tÉ’ {  ت - } pada ( v ) , dan ketiadaan awalan dan sisipan itu pada ( i ). 
 
Dari contoh di atas  itu dapat dikeluarkan  lima unsur  dalam menghasilkan    
kata   kerja tersebut  iaitu   /   َجَرَخ  /,  / أ / , /  َّر / ,  / -  ت--  َّر  / , dan /  تسا / . Tiap-tiap 
satunya boleh dinamakan sebagai pengwujudan yang dilihat membawa  peranan yang 
berbeza . Dengan ini dikatakan  bahawa tiap-tiap satu pengwujudan tersebut  tidak 
boleh  dipisahkan lagi dari kata kerja tersebut  kerana ianya bersifat mendukung 
makna  ( TammÉm ×assan ,1985 : 162 ). 
 
Dengan melihat analisis dari contoh-contoh di atas, bolehlah dirumuskan 
bahawa makna umum tiap-tiap satunya  adalah sama iaitu dibentuk dari kata dasar 
 َجَرَخ  yang bermaksud keluar , tetapi makna tambahan hasil gabungan morfem hamzah 
/ أ ـ /  pada ( ii ) sebagai “  meng-eluar-kan sesuatu benda atau orang atau haiwan” ,   
makna  /  َّر / pada ( iii ) sebagai “   meng-eluar-kan sesuatu dengan cara bersungguh-
sungguh” , makna  ,  / - ت--  َّر  /  pada ( iv ) sebagai “    melalui proses yang panjang 
dan memerlukan kesungguhan dan pengorbanan” dan makna /  تسا /  pada (v) sebagai 
“minta”. Kaedah-kaedah yang sama boleh dilakukan dalam menentukan  makna 
gabungan huruf penambah +  kata akar  pada  kata   kerja-kata kerja seperti    َّدَتِْرا  , 
 ََرفْغَتِْسا ,  َعََّطق ,  َمَهَْفأ ,   َباََجتِْسا ,  َعَمَتِْسا ,  َمَّلَعَت   dan seumpamanya .  
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Dalam kajian ini , ditampilkan satu analisis pembentukkan kata kerja dari sudut 
lingkungan morfologi  yang merupakan asas kepada kajian  , di samping aspek-aspek 
lain iaitu nahu dan leksikal secara sepintas lalu kerana pembentukkan kata  yang  
betul mengikut tanggapan penulis mesti memenuhi ketiga-tiga aspek tersebut .  
 
Melihat fungsi nahuan pula , kata kerja ini boleh dibahagikan kepada kata kerja 
lÉzim ,  muta‘addÊ,  aktif dan pasif   (  Ibn Jinniy  , 1954 : 1 : 20 ) seperti yang terdapat 
dalam jadual ini : 
 
Jadual 3.3 : Pembahagian kata kerja kepada lÉzim   , muta‘addÊ, aktif dan pasif   
 
 
 
 
 
 
 
Objek 3 Objek 2 Objek 1 Pelaku Kata Kerja Bil 
 
 
   سْر َّدــلا   َمـــِهــ  ـف 1 
     يــِلــَع  َسَـلــَج 2 
   َس ْر َّدـــلا   دــَمــــْح َأ  َمـــِهـَـف 3 
 ا  د ْوـ  ـقـ  ـن اـ  يِـلـــَع   دـ َّمــَحـ م  ىَـطـْع َأ 4 
 ِرـَـقاـ بـْي   َن اـَحِـتـْم ِلاا  َةـَبَـلـَطـلا   ذَاتــْس  لأا  َمـَلــْع َأ 5 
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3.1.3.1 Kata kerja Muta‘addi 
 
Kata kerja muta‘addi  adalah  kata kerja yang menerima objek . Kata kerja 
muta‘addi  ini   boleh   dibahagi  kepada tiga subgolongan iaitu kata kerja muta‘addi  
ekatransitif   ( yakni dengan satu objek ) , muta‘addi    dwitransitif     ( yakni dengan 
dua objek ) dan muta‘addi  tritransitif ( yakni dengan tiga objek ) (  al-×amalÉwiy , 
1995 : 66). Secara tradisi , setiap  kata kerja muta‘addi  boleh dihubungi di 
akhirannya oleh  ÌamÊr hÉ’ / ءاـه / dan seumpamanya yang mewakili objek  
sebagaimana dinyatakan oleh Ibn MÉlik   dalam  “ alfiyatnya”  yang berbunyi : 
 
        َلـَِصت َْنأ ْي ِّدَع  ملا ِلـْعِفلا  ةَمَلاَع    = وـَْحن  ِهِـب ٍرَدْصَم ِرْيَغ  اـَـه : لـِمـَع  
  
Tanda kata kerja muta‘addi ialah bersambung huruf hÉ’          
( ءاَـه  ) yang bukan maÎdar dengannya seperti kata kerja  لـِمـَع  
” 
 
 
ÖamÊr tersebut boleh dianggap sebagai penanda penting yang dapat 
membezakan  kata kerja   muta‘addi   dengan   kata kerja   lÉzim   seperti    ungkapan       
  ـ  ـ ـت ْأ َرَـق  ب اَـتـِكــلا(  هـ    . Kebolehhadiran ÌamÊr   (   هـ  ) di akhir kata kerja (  ْأ َرَـق  ـتـ   )  tanpa 
merosakkan makna ,  menunjukan bahawa kata kerja berkenaan dari golongan kata 
kerja muta‘addi  .    
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Dengan kata lain , salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan 
sama ada suatu kata kerja  itu muta‘addi  atau tidak adalah dengan melihat sama ada 
kata kerja itu dapat menerima objek atau tidak . Objek bagi   kata kerja muta‘addi  
boleh terdiri daripada satu kata  atau   ayat  seperti :  
 
      
1.  َباـَتـِـكلا   ت ْأَرـَـق  ( Saya telah membaca buku  ) 
2. ا  حْيِحَص َرَبَخلا  د َّمَح م ِْينَرَبَْخأ  ( Muhammad memberitahu saya cerita benar  )   
 
Kata-kata yang bergaris dan berhuruf condong itu merupakan objek yang terdiri 
dari satu kata dalam contoh (1) dan ayat dalam contoh (2 ) . Kebanyakan objek dari 
kata muta‘addi  dalam bahasa Arab termasuk dalam  jenis ini . Di samping itu , ada 
sebilangan kecil sahaja   kata kerja muta‘addi  mengambil kata separa ayat sebagai 
objek . Objek seperti ini lazimnya adalah objek ketiga yang dihasilkan oleh kata kerja 
muta‘addi  tritransitif kerana objek ketiga asalnya merupakan predikat bagi subjek  
sepertiدـِجْسَـمـلا يِـف ا  دـ َّمـَحـ م  َك  ـتْرـَبـَْخأ  (   saya memberitahu awak bahawa Muhammad 
berada di dalam masjid  ) . Kata separa ayat  “دـِجْسَـمـلا يِـف  ” dalam contoh tersebut 
adalah objek ketiga bagi kata kerja muta‘addi  tritransitif “   تْرَـبـَْخأ ” .  Contoh kata 
kerja  dari golongan  muta‘addi  ini adalah seperti berikut :  
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Contoh kata kerja muta‘addi  ekatransitif : 
 
Jadual 3.4 :  Kata kerja muta‘addi  ekatransitif 
 
Objek 3 Objek 2 Objek 1 Pembuat /Pelaku Kata Kerja  Bil 
 
X 
 
X 
  زُر لأا 
Nasi 
د َّمـــَح م 
Muhammad 
 َلــــََكأ 
makan 
1 
 
X 
 
X 
 َرـَبــَخـلا 
berita 
  رــْي ِدــ  مـلا  
pengetua itu 
 َعـِمــَس 
mendengar 
2 
 
X 
 
X 
اـ باَـتـِك 
buku 
 اـَطـلا  بِل  
pelajar itu 
 َأ َرـَـق 
membaca 
3 
 
X 
 
X 
 َم اــَعَـطـلا 
makanan 
  فـ سْو  ـي 
Yusuf 
 َق اَذ 
merasai 
4 
 
X 
 
X 
 َشــْيـَجلا 
tentera 
  هــللا 
Allah 
 َرــَصَـن 
menolong 
 
5 
 
 
 
Contoh-contoh ayat 1 -5 dalam jadual di atas mempunyai  satu objek yang 
mengikuti kata kerja َُلــــ َكَأ , َُعـِمــَس , َُأَُرـَـق , َُقُاَذ  dan  َُرــَصَن . Tanpa objek, ayat tersebut 
tidak dianggap  lengkap dan sempurna . Dengan ini boleh dikatakan bahawa  kata 
kerja tersebut  merupakan kata kerja muta‘addi  ekatransitif    kerana memerlukan   
satu objek untuk membentuk ayat yang lengkap dan sempurna . 
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Contoh kata kerja  muta‘addi  dwi transitif : 
 
Jadual 3.5:  Kata kerja muta‘addi  dwi transitif 
 
 
 
Contoh ayat 1-5 dalam jadual di atas pula mempunyai dua objek yang bergaris 
condong . Kehadiran   dua objek tersebut   berpunca   daripada  bentuk  kata kerja  
dwitransitif  iaitu  لأس , ىطعأ ,  سبلأ  ,  نظ   dan  معر .  Dalam contoh –contoh  ayat  ini , 
objek pertama boleh dianggap sebagai objek tak langsung dan objek kedua sebagai 
objek langsung.  Contoh ayat (1)  perkara yang diminta oleh seorang mukmin 
sebenarnya adalah keampunan  bukannya Tuhan  . “ Keampunan ” merupakan objek  
langsung dan “ Tuhannya” adalah  objek tak  langsung. Kedua-dua objek ini  
merupakan   keperluan   yang mesti   dimiliki oleh kata kerja muta‘addi  dwitransitif 
 َل َأــَس     . Jika   tidak  sesuatu ayat itu mengelirukan dan tidak difahami maksudnya  
seperti      نِمْؤ  ملا ََلأَس “ meminta seorang mukmin itu”  tanpa menyebut objek . Frasa 
tersebut tidak   difahami   maksudnya   kerana tidak lengkap dan sempurna .  
 
Objek 3 Objek 2 Objek 1 Pelaku Kata Kerja  Bil 
X  َةَرِـفــْغَـمـلا 
keampunan  
 هــ ّـَبَر 
akan 
Tuhannya  
  نـــِم ْؤـ  مـلا 
Seorang 
mukmin 
  َل َأــَس 
Minta 
1 
X   ً  لااـَـم 
Harta 
  َرْيِـقـَفـلا 
orang fakir 
  يـِنـَغـلا 
orang kaya itu 
ىــَطــْع َأ  
Memberi 
2 
X ا  ـب ْوـَث  
Baju 
 هــَنِْبإ 
Anaknya 
  ب لأا 
ayah 
  َسَـبــَْلأ 
Memakai  
3 
X ا  ـبـِس اَر  
Gagal 
 اـ   يِـلــَع 
Ali 
  د َّمَحــ م 
Muhammad 
  َّنـَـظ   
Menyangka 
4 
X  ْمِـِهئ اَـب آ  َضْرَأ 
tanah tok 
nenek mereka 
  َنْيـِطـسـلـف 
bumi Palestin 
  دْو  ـهَـيــْلا 
Yahudi 
 َمــَعَز 
Menyangka 
5 
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Di samping itu , terdapat   juga kata kerja muta‘addi  dwitransitif yang hanya 
mengambil satu objek langsung sahaja dan meninggalkan objek tak langsung atau 
sebaliknya dalam penulisan dan pertuturan  seperti    ه ّـَبَر   نِمْؤ  ملا ََلأَس   atau    َةَرـِفـْغـَمـلا  ََلأَس
  نِمْؤ  ملا . Keadaan seumpama ini   sebenarnya merujuk  kepada   satu  konsep   binaan   
mental  ( mental construct ) .  Binaan makna objek langsung atau objek tak langsung 
sudah wujud  dalam daya pemikiran seseorang pernutur atau pendengar   apabila 
suatu ayat itu dituturkan atau ditulis . Makna objek langsung ةَرـِفـْغـَمـلا  sudah wujud 
dalam pemikiran mereka semasa menyebut ه ّـَبَر  نِمْؤ  ملا ََلأَس, begitu juga dengan objek 
tak langsung   ه ّـَبَر sudah terjelma dalam pemikiran mereka . Sebaliknya jika tiada 
sebarang gambaran kepada dua objek tersebut dalam daya pemikiran , maka keduanya 
itu mesti dinyatakan dalam pertuturan dan penulisan seperti dalam contoh di atas .  
Kaedah  yang sama boleh dilakukan kepada kata kerja muta‘addi  dwitransitif yang 
lain . 
 
Contoh kata kerja muta‘addi  tritransitif :  
 
Jadual 3.6 : Contoh kata kerja muta‘addi  tritransitif 
 
Objek 3 Objek 2 Objek 1 Pelaku KK 
Tritransitif 
Bil 
اـ  حـِجاـَن 
Berjaya 
اـ   يِـلـَع 
bahawa Ali 
ا  د ّـَمـَح  ـم 
Muhammad 
  رـْي ِدـ  مـلا 
mudir 
 َمــَلـَْعأ 
Memberitahu 
1 
  ٍتاَرـَسـَح
 ْمِـهـْيـَلـَع 
 ْم  ـهـَلأـَمـْعَأ  َنِْيرِـفاَكـلا هــلـلا ىََرأ  
2 
  لا َّجَؤـ  ـم 
ditunda 
 ِمْوَـيـلا َلـْفـَح 
bahawa majlis 
hari ini 
 َة بـ  لـ َّطـلا 
Para 
pelajar 
  ذ اَـتـْس  لأا 
ustaz 
  أ َأَـبـْن  
Memberitahu 
3 
اـ  ضْيِرـَم 
sakit 
 َرـْيِدـ  مـلا 
Bahawa mudir 
ا  د ّـَمـَح  ـم 
Akan 
Muhammad 
يِقـْيِدـَص 
kawan 
saya 
 َر ّـَبــَخ 
Memberitahu  
4 
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Kata kerja tritransitif   tidak   terlalu   popular  dan   bentuknya    hanya terbatas 
kepada dua pola kata kerja sahaja  iaitu  َلــَعـــْف  أ  <  ’af‘ala >   dan    َلــ َّعـَـف   < fa‘‘ala >  .    
Kata kerja tritransitif    َمــَلــْع َأ,  ى َر َأ   , َأـَبـَْنأ ,  َر ّـَبــَخ   dalam contoh ayat 1-4 di atas 
mempunyai tiga objek yang bergaris condong. Objek kedua dan objek ketiga  
merupakan ayat bebas yang terdiri daripada subjek dan predikat sebelum kehadiran 
kata kerja tritransitif tersebut seperti .  ayat (1 ) dalam contoh yang diberi di atas , 
objek kedua yang merupakan subjek   يـِلـَع dan objek ketiga   حــِجاَـن  yang merupakan 
predikat , adalah satu ayat yang lengkap   iaitu    حــِجاَـن     يـِلـَع   (   Ali seorang budak 
yang berjaya ). Apabila digabungkan dengan kata kerja tritransitif tersebut subjek 
  يـِلـَع telah diubah menjadi objek  keduanya  dan predikat   حــِجاَـن  menjadi objek ketiga 
bagi kata kerja tersebut . 
 
 
 
3.1.3.2  Kata kerja LÉzÊm  
 
 Kata kerja lÉzim adalah    kata kerja yang tidak memerlukan  objek sesudahnya . 
Gabungan kata kerja lÉzim dengan pelaku sudah memadai untuk membentuk satu ayat 
yang sempurna dan lengkap (  Sharifuddin ‘Aliy al-RÉjiÍiy , t.t : 44 ). Namun  
terdapat sejumlah  kata kerja lÉzim  mesti diikuti oleh partikel atau pelengkap bagi 
membentuk  makna yang lengkap . Justeru , kata kerja  lÉzim  dapat pula dipecahkan 
kepada dua subgolongan ,  iaitu kata kerja lÉzim  tak berpartikel  dan kata kerja  lÉzim 
berpartikel .   
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a) Kata Kerja LÉzim   Tak Berpartikel 
 
Kata kerja lÉzim tak berpartikel adalah kata kerja yang boleh berdiri sendiri 
tanpa memerlukan gandingan partikel  selepasnya .   Kata kerja jenis ini menunjukkan 
kriteria atau sifat semulajadi yang tidak mungkin hilang dengan mudah    mulia , 
cerdik , pendek , gemuk , panjang contohnya ,  َم  رـَك ,  َف  رـَش ,  َنـ سـَح  , عـ  جـَش  dan 
seumpamanya .  Kebiasaannya    kata   kerja bentuk ini menggunakan wazan    َلــ عَـف     
< fa‘ula >  seperti contoh berikut :   
  
1.   يِدْنـ  جـلا َعـ  جــَش  ( askar  itu telah bersifat dengan berani ) 
2.   ه  ـقَلاــْخ َأ َنـ  ســَح  دـ َّمـَحـ م ( Muhammad  telah bersifat dengan akhlak yang baik  ) 
3.   فـْيــِضـ مــلا َم  رــَك  (  Tuan rumah itu bersifat dengan mulia ) 
4.   و  دـَعلا َن  ـبـِج ( Musuh itu bersifat dengan penakut  ) 
5.   يِـلــَع َف  رـَش      ( Ali telah bersifat dengan mulia ) 
6.   يِـنَغـلا َلــِخَـب     ( Orang kaya itu telah bersifat dengan bakhil ) 
 
 Kata kerja lÉzim tak berpartikel jenis ini juga dapat dilihat pada kata kerja yang 
menunjukkan perubahan  yang berlaku sementara dan akan hilang dengan kehilangan 
sebab kepada perbuatan tersebut .seperti sakit , gementar ,  atau perbuatan berunsur 
gembira dan sedih atau menunjukan bersih dan kotor  seperti contoh  di bawah :    
 
1.   بلأا َضِرـَم    ( Bapa telah jatuh sakit ) 
2.   و  دـَعـلا َعِزَـف  (  Musuh itu telah takut ) 
3.   حِجاـَنـلا َحِرَـف  ( Orang berjaya itu telah gembira ) 
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4.   بـِسا َّرـلا َنِزــَح  ( Orang gagal itu telah kecewa ) 
5.   لْصـَفـلا َف َظن   ( Kelas itu telah bersih ) 
6.   بْوَـثـلا َخــِسَو   ( Baju itu telah kotor ) 
 
Di samping itu  terdapat   juga  wazan-wazan  kata kerja  tertentu yang hanya 
dikhususkan  kepada  lÉzim   sahaja    dan masih lagi popular    seperti  wazan   َّلـــَعـِْفا  
< if ‘alla>   ,  َلــَعـَفـِْنا < infa‘ala > ,   ل اــَعـــِْفا   < if’Élla>  dan    َّلـَلــَعـِْفا < if‘alalla >   
seperti contoh berikut :        
 
1.  َّلـــَعـِْفا < if ‘alla>    
 i  ِسأَرـلا  رْعـَش َّضَيِْبا   ( Rambut di kepala itu sangat putih ) 
 ii   عْرَزـلا َّرـ  ضِْخا    ( Tanaman itu sangat hijau ) 
 
2.  َلــَعَـفـِْنا < infa‘ala >: 
 i   دـْنــــ  جلا َرـــَصـَتــِْنا    ( Tentara itu menang ) 
 ii   و  دـَعـلا َرـَسـَكــِْنا    ( Musuh itu telah kalah ) 
 
3.  َّلَـلــَعـِْفا < if‘alalla >  : 
 i   نَدـَبـلا َّرــَعــَشــِْقا   ( Badan telah menggigil ) 
 ii   بـْلــَقـلا ََّنأـَمـِْطا    ( Hati   sudah tenang ) 
4.     ل اــَعـــِْفا   < if’Élla> : 
 
 i   رـَطـَمـلا َّر اـَطــْق ِا   (    hujan telah menitis ) 
 ii   رــَمـَقـلا َّر اـــَهــْب ِا   (bulan  telah bersinar) 
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Kesemua ayat di atas terdiri daripada kata kerja lÉzim yang berdiri sendiri tanpa 
pergantungan pada partikel untuk melengkapkan makna atau maksud ayat . Contoh-
contoh lain bagi kata kerja  lÉzim tanpa pelengkap yang tidak lagi popular   ialah : 
 
  
1.  َّل َأَوـــِْكا  wazan    َّلــَعَوــِْفا  < if’aw‘alla >     
2.  َسـَسـْنـَعـِْقا        wazan         َلـَلـــْنـَعـِْفا  < if‘anlala >       
3.  َأـَطـْنَـبــِْحا wazan   َلــْنـَعـِْفا  < if’anla‘a >    
4.  َلــَصــْنَوــِْحا wazan    َلــَعــْنَوــِْفا  < ifwan‘ala >        
5. ىـَبـــْنَرــِْحا    wazan  ىَلـــْنـَعـِْفا  < if’anlÉ >   
 
Sehubungan dengan itu  , terdapat juga bentuk kata kerja yang boleh berfungsi 
sebagai kata kerja muta‘addi  dan lÉzim   .  Bentuk  kata kerja  jenis ini   terbit   dari  
wazan-wazan tertentu  seperti  َلــَعـَـف < fa‘ala >,   َلــِعــَف <  fa‘ila >,   َلـَعَـتـْف ِا < ifta‘ala >  , 
   لــ َّعـَـفـَـت  < tafa‘‘ala > ,  َلـَعاـَـف  < fÉ‘ala > dan لــَعاــَفـَـت  < tafÉ‘ala >  dan   َلـَلـْعَـف                
< fa‘lala >  ( Fakhruddin QabÉwah ,1988 : 247 ) .   Ciri lÉzim   tanpa partikel sebagai  
pelengkap  bagi kata kerja bentuk ini  perlu dilihat pada konteks penggunaanya dalam 
ayat  .   
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b) Kata kerja LÉzim   Berpartikel 
 
Kata kerja lÉzim berpartikel  pula adalah kata kerja yang bergandingan dengan 
partikel jarr. Kata partikel jar ini hadir selepas kata kerja lÉzim untuk 
menyempurnakan maksud ayat  .  Tanpa kehadirannya,  kata kerja tersebut tidak dapat 
berfungsi dengan baik dalam suatu ayat. Kata kerja jenis ini menunjukkan makna   
selain daripada makna-makna yang ditunjukkan dalam  kata kerja lÉzim tak 
berpartikel   yang  terdahulu . Contoh kata kerja lÉzim   berpartikel adalah seperti 
yang berikut : 
 
1.  ِةـَسَرْدـَمـلا ىـَِلإ   دـ َّمـَحـ م  َبــ َهَذ    ( Muhammad telah pergi ke sekolah ) 
2.  ِلــْصـَفـلا  َنـِم  بـل اطـلا  َجَرــَخ   ( Pelajar itu telah keluar daripada bilik   kelas ) 
3.  ِّيـِسْرـ  كـلا ىـَـَلــع  رــْيِدـ  مـلا َسَـلــَج    ( Pengetua itu duduk di atas kerusi ) 
4.  َك ِرـَْما  ْنـِم  تـْبـِجــَع    ( Saya terpegun dengan pekerjaan awak ) 
5.  ِئـِس  مـلا ىَـلــَع  تـْبـِضــَغ   ( Saya benci orang yang jahat ) 
 
Perkataan  yang bergaris dalam contoh  ayat di atas  adalah kata kerja lÉzim ,    
sementara yang mengikutinya ialah partikel jarr . Kehadiran partikel jarr itu boleh 
dianggap sebagai penghubung kepada objek . Sekiranya partikel tersebut digugurkan , 
ayat-ayat yang terhasil tidak sempurna seperti  contoh berikut  : 
 
1.  ِةـَسَرْدـَمـلا    دـ َّمـَحـ م  َبـَـهَذ *    ( Muhammad pergi ke sekolah ) 
2.  ِلــْصـَفـلا  بـل اطـلا  َجَرــَخ * (  Pelajar itu keluar kelas ) 
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3.  ِّيـِسْرـ كـلا   رــْيِدـ  مـلا َسَـلــَج *  ( Pengetua itu duduk  kerusi ) 
4.  َك ِرـَْما   تـْبـِجــَع * ( Saya terpegun dengan pekerjaan awak ) 
6.  ِئـِس مـلا   تـْبـِضــَغ  * ( Saya benci orang yang jahat ) 
 
Di samping itu ,   partikel jarr juga kadang kala turut mempengaruhi makna 
kata kerja sebelumya  seperti   dalam contoh-contoh yang berikut : 
 
7. (a)     ِمِـلاَـظـَمـلا ىـَلــَع  تْرَـبـــَص (  Saya menanggung kesabaran di atas   
kezaliman) 
  (b)   ِماــَعَـطـلا ِنــَع  تْرـَبـــَص   ( Saya menahan diri daripada makan ) 
8. (a)   ِمـلـِعـلا يـِف  تـْبــِغَر       ( saya suka pada ilmu ) 
 (b)   ِلـَسـَكـلا ِنـــَع  تـْبــــِغَر   ( saya benci  sifat malas ) 
  
Dalam contoh ayat ( 7) dan ( 8 ) didapati tiap-tiap dua kata  kerja lÉzim  yang 
sama membawa makna berlainan . Kata kerja   تْرَـبـــَص    yang bergandingan dengan 
partikel jarr ىَـلــَع pada ayat (a) dalam contoh (7) memberi maksud  “menanggung 
kesabaran” , dan    تْرـَبـــَص   apabila digandingkan dengan partikel jarr     ِنــَع   pada ayat 
(b) pula membawa maksud “ menahan diri ” .  Demikian juga halnya pada contoh 
ayat ( 8 )  kata kerja    تـْبــِغَر digandingkan dengan partikel jarr يِـف pada ayat (a ) 
bermaksud  “suka ” , sedangkan gandingan kata kerja  tersebut dengan partikel jarr 
 ِنـــَع  pada ayat (b ) memberi  maksud “  benci ” . 
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3.1.3.2.1 Imbuhan Pentransitif  
 
Pentransitifan kata kerja boleh berlaku melalui  unsur pengimbuhan . Imbuhan 
yang digolongkan  ke dalam golongan transitif ini adalah imbuhan yang berupa    
unsur – unsur  pentransitif .  Imbuhan pentransitif  adalah  imbuhan yang boleh 
mengubah kata kerja lÉzim   kepada kata kerja muta‘addi   atau kata kerja muta‘addi   
satu objek kepada muta‘addi   dua atau tiga objek .  
 
 Kata kerja imbuhan yang berfungsi sebagai pentransitif terdiri daripada empat 
jenis subgolongan  didasarkan kepada kehadiran  imbuhan pada kata akar .  Setiap 
satu dari imbuhan yang menjadi anggota pentransitif ini boleh membawa fungsi  
tatabahasa dan makna berlainan . Lazimnya fungsi tatabahasa imbuhan yang  
menerbitkan kata muta‘addi   membawa makna awalan     me-  , me(M) , me(N)  , me 
(NG)- ,dan akhiran  kan- dalam bahasa Melayu .   Dua   jenis imbuhan yang berfungsi 
sebagai pentransitif  iaitu awalan dan sisipan . Kata kerja yang berperanan sebagai 
pentransitif terdiri daripada wazan-wazan  berikut : 
  
a) Awalan : 
1.  َلــَعـَْفأ  < af-‘ala >     
2.  َلـَعـْفَـتــْسا <  istaf-‘ala >       
b) Sisispan : 
3.  َلـ َّعــَـف < fa’ -‘ala >      
4.  َلـَعاـَـف < fÉ-‘ala >       
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a) Imbuhan awalan   لــ عـْف أ  < Af-‘ala >     
 
Awalan  hamzah ( أ  ) adalah suatu unsur  pentransitif . Awalan ini boleh berlaku 
dengan kata akar daripada sebarang golongan kod JK kata kerja .  Sekiranya kata akar 
itu memang sudah ekatransitif , maka imbuhan hamzah akan berfungsi menghasilkan 
makna dwitransitif, demikianlah seterusnya jika kata kerja dwi transitif akan 
bertambah menjadi tritansitif . Semua penerbitan bentuk dan makna di atas dapat 
dilihat di dalam contoh-contoh berikut : 
 
  
1.   ِتـْيَـبـلا َنـِم  َّطِـقـلا  ف سْو  ـي   َجَرـْخأ ( Yusuf mengeluarkan kucing itu 
daripada rumah ) 
2.  َسْر َّدـلا  َِبلاـ َّطـلا  ذاَتـْس لأا  َمـَهـَْفأ  (  Ustaz memberi faham kepada pelajar itu akan 
pelajaran ) 
3. اـَحـْيـِحــ َص ربــَخــلا   هـَـبلا  ـط  رْيِدـ  مــلا  َمـَلـَْعأ    ( Pengetua memberitahu pelajar 
itu berita yang betul  ) 
 
Berdasarkan contoh-contoh di atas ,   َجَرـْخ َأ  ,  َمـَهـَْفأ , dan  َمـَلـَْعأ  adalah masing-
masing dari pola kata kerja yang sama iaitu  َلــَعـَْفأ  < af-‘ala >   kerana tiap-tiap 
satunya mempunyai imbuhan hamzah di awalannya.  Dalam hal ini , terdapat  
perbezaan fungsi makna yang dibawa oleh tiap-tiap satunya . Dalam contoh ( 1 )    
kata kerja   َجَرـْخ َأ  telah menunjukan makna muta‘addi  dan memerlukan kepada     
satu objek iaitu   َّطِـقـلا    kerana   sebelum kehadiran  hamzah   kata kerja ini merupakan   
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kata  kerja   lÉzim    yang  tidak mempunyai objek   seperti       ِتـَْيبـلا َنـِم  فـ سْو  ـي   َجَرـَخ   . 
Demikian juga dalam contoh ayat (2 ),  kata kerja  َمـَهـَْفأ   walaupun sebelum 
pengimbuhan hamzah ianya sudah menunjukan makna muta‘addi  dan mempunyai 
satu objek iaitu    َسْرَّدـلا  ذَاتـْس لأا َمـِهَـف  , tetapi dengan kehadiran hamzah , makna 
muta‘addi  tersebut telah berubah menjadi makna dwitransitif  yang memerlukan dua 
objek secara serentak iaitu  َبِلا ّـَطـلا  ( objek pertama ) dan    َسْرَّدـلا  ( objek kedua ).  
Pewujudan hamzah imbuhan dalam contoh (3 ) pula , menyebabkan kata kerja  َمَـلـَْعأ  
telah berubah daripada makna dwitransitif ( iaitu  memerlukan dua objek )  seperti  
اـ  حْيـِحـَص َرـَبـَخـلا  رْيِدـ  مـلا َمِلـَع  kepada  makna tritransitif  ( iaitu memerlukan tiga objek )  
secara serentak seperti        هـَـبلا  ـط  ( objek pertama )   ربــَخــلا   (    objek kedua ) , dan  
اـ  حـْيـِحــَص  ( objek ketiga ) . 
 
Dewan Bahasa dan Pustaka Mesir telah memutuskan bahawa pentransitifan kata 
kerja thulÉthiy mujarrad   yang lÉzim melalui pengimbuhan hamzah ini sebagai unsur  
pentransitif  adalah qiyÉsiy dan boleh dibuat secara analogi  tanpa perlu  merujuk 
kepada nukilan daripada penutur  Arab asli memandangkan kekerapannya yang paling 
tinggi dalam pertuturan dan penulisan . 
 
b) Imbuhan awalan    َلـَعـ ْفَـتــْسا <  Istaf-‘a-la >       
Imbuhan awalan < ista > ini juga boleh berfungsi sebagai unsur  pentransitif  . 
Kata kerja yang terbentuk hasil daripada gabungan awalan ini boleh menerbitkan  kata 
kerja muta‘addi  dengan memberi makna  minta atau pohon  seperti contoh ayat 
berikut   : 
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1.  اـَهــَضَْرأ  ْنـِم  َطـْف ّـَنـلا اَيِزـْيــِلاـَم  ْتـَجَرـْخَـتـِْسا     ( Malaysia telah mengeluarkan 
minyak daripada perut  buminya ) 
2.   هَدْوـ  ـق  ـن   ب  َلأا    د اــَعَـتـِْسا    ( Bapa itu telah  minta kembalikan duitnya  ) 
 
Kata kerja  ْتـَجَرـْخَـتـِْسا dalam contoh ( 1 ) dan  َد اــَعـَتـِْسا   dalam contoh ( 2 ) masing-
masing menunjukan  makna muta‘addi  dan memerlukan satu objek iaitu    َطـْف ّـَنـلا   
pada contoh  (1 ) dan   هَدْوـ  ـق  ـن pada contoh  ( 2 ) . Kedua –dua kata kerja berkenaan  
sebelum  digandingkan dengan awalan < ista > merupakan kata kerja lÉzim   . 
 
 
c)  Imbuhan Sisipan    لـ عـــ ف < fa‘-‘ala  >   
 
Fungsi tatabahasa imbuhan sisipan    َلـَّعــَـف < fa‘-‘ala  ini    adalah menerbitkan  
kata kerja muta‘addi serta bertanggungjawab menambahkan makna transitif tersebut 
kepada dwitransitif atau tritransitif  . Imbuhan sisipan pentransitif ini adalah sangat 
popular  dan  setanding dengan imbuhan awalan hamzah   َلــَعـَْفأ < af-‘ala > seperti 
contoh ayat berikut  :   
 
1. اـ  يــِلــَع  د َّمـَحـ م َح َّرـــَـف    ( Muhammad mengembirakan Ali ) 
2. ا  رـــَمــ  ع  دـــْيَز َج َّرــَخ     ( Zaid mengeluarkan Umar ) 
3.  َسْرـ َّدـلا  َبـِلا ّـَطـلا  ذَاتــْسلأا َمـ ّـَهَـف     ( Ustaz memberi  faham kepada pelajar itu 
akan pelajaran ) 
4. اـ بــْيِرـَـق   َناـَحِـتــْمِلاا    هَـقْيـِدــَص  دَمــ َّحــ م َر ّـَبــَخ  ( Muhammad memberitahu 
kawannya bahawa peperiksaan sudah hampir ) 
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Contoh  ayat ( 1 ) dan ( 2 ) di atas , didapati   imbuhan sisipan yang berbentuk 
pergandaan telah dimbuhkan pada kata kerja  َح َّرـــَـف  dalam contoh ( 1 ) dan  َج َّرــَخ    
dalam contoh ( 2 )  bukan membawa  makna baru kepada kedua-dua kata akar 
tersebut , tetapi semata-mata berfungsi mentransitifkan  kata kerja lÉzim     . Demikian 
juga halnya dengan   kata kerja   َمـ ّـَهَـف  dalam ayat  (3 )  dan   َر ّـَبــَخ     dalam contoh ayat 
( 4 ) . Tiap-tiap satunya berfungsi menambahkan makna transitif daripada  satu objek 
kepada dua objek  atau dua objek kepada tiga objek sebagaimana ditunjukan pada 
perkataan yang bergaris dalam contoh ayat di atas . 
 
d)  Imbuhan Sisipan       لـ  عاــ ف < FÉ-‘ala  >   
 
Kata kerja      لـ  ً عاـَـف  < fÉ-‘ala >  juga kadang-kadang diperlukan untuk 
mentransitifkan kata kerja lÉzim  tanpa membawa makna utama iaitu perkongsian dan 
kesalingan . Dalam keadaan ini,    kata kerja     لـ  ً عاـَـف  < fÉ-‘ala >  ini menyerupai  
fungsi yang terdapat pada kata kerja  َلـَعـَْفأ < af ‘ala > iaitu merujuk kepada 
mentransitifkan  kata kerja lÉzim   seperti contoh ayat di bawah :    
 
1.   َنـَـي ا َد ( َن ا َد َأ ) َلــ  جَرــلا  دــَمــْح َأ     (  Ahmad memberi hutang kepada lelaki 
itu ) 
2.  َفَر اــَش ( َف َرــَْشأ ) َرـْيــِبـَكــلا  رـْيــِغــَصــلا  ( Budak kecil itu  menghormati 
orang dewasa ) 
3.  َراــَكا  دــْيَز  تــْم      ( Saya memuliakan Zaid ) 
4.  َبْوــَثــلا ا  دــْيَز  تــْبَذاــَج    ( Saya menarik baju Zaid ) 
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3.1.3.3 Proses  Morfofonologi Dalam  Pembentukan Kata kerja   
 
Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa di dunia yang tergolong ke dalam 
jenis bahasa yang bersifat fleksi . Jenis bahasa yang sedemikian membentuk 
kebanyakan perkataannya melalui kejadian perubahan fonem  ( bunyi bahasa ) dalam 
kata dasar dengan berdasarkan golongan kata  atau wazannya . Di samping  itu , ada 
juga cara membentuk perkataannya melalui proses pengimbuhan atau     penggandaan 
morfem kata akar ,  sama ada imbuhan itu mendahului    ( awalan ) ,   menyisip             
( sisipan ),   separuh kurungan /apitan (  awalan + sisipan )  atau  kurungan   ( awalan 
+ akhiran atau awalan + sisipan + akhiran ) .  
 
Proses  morfofonologi dalam pembentukan kata  adalah   proses  yang berlaku  
terhadap unit-unit morfem  untuk menghasilkan  kata-kata terbitan .  Proses 
pembentukkan   kata ini  boleh mengakibatkan  sedikit perubahan pada struktur kata 
seperti pengguguran, pengimbuhan, pengalihan , penyerapan dan penyuraian , 
penukaran  dan sebagainya .  Apabila dua morfem bergabung , kemungkinan  akan 
berlaku  tiga perubahan bunyi  , sama ada bunyi  baru mungkin timbul , atau bunyi 
lama akan gugur  , atau ada bunyi lama yang akan mengalami penyesuaian akibat 
proses morfologi tersebut  .  Perubahan jenis ini  melibatkan kajian morfofonologi 
iaitu satu bidang kajian yang hasil  dari pertembungan  morfologi dan fonologi            
( Abdullah Hassan , 1987 b : 46 )  . Proses morfofonologi ini mengkaji perubahan 
bunyi yang berlaku dalam proses pembentukkan suatu kata.  
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Perubahan fonologi yang terjadi apabila berlakunya proses morfologi  
hendaklah difahami betul –betul kerana perubahan ini mempunyai implikasi tertentu 
dalam menentukan persamaan dan perbezaan antara wazan dan kata al-mawzËn ( kata 
yang ditimbang ) .  Kajian  seperti ini  dikenali sebagai proses   ’i‘lÉl (   لَلاْعِإ  ) dan   
ibdÉl     (  لاَدِْبإ   ) oleh para sarjana  bahasa Arab .   
 
Mengikut kaedah yang digunakan secara tradisi oleh kebanyakan sarjana dan 
ilmuan Arab , mereka memulakan analisis pembentukkan  kata kerja atau memberi  
padanan suatu kata kerja dengan wazan tertentu dengan menbicarakan hal-hal 
berkaitan dengan  pembahagian  kata berdasarkan  jenis huruf  terlebih dahulu    
seperti   contoh   kata kerja di bawah :  
 
Jadual 3.7 : Pengkelasan  Jenis Kata Kerja    
Jenis kata KK Kala Lepas   KK Kala Kini   KK Perintah   
SÉlim  َبـَـتــَك    (  َلــَعـَـف )   بـ  ـتــْكـَـي      (   لــ عــْفـَـي)  ْب  ـتــْك  أ    (   ْلــ عــْف أ ) 
MahmËz  َلـــَك َأ    (  َلــَعـَـف )   لـــ ك ْأـَـي    (  لــ عــْفـَـي)   ْلـــــ  ك      (   ْلــ ع ) 
MuÌa‘af  َّد َر         (  َلــَعــَف )   د  رـَـي      (   لــ عــْفـَـي)   َّد  ر         (   َّل  ـف   ) 
MithÉl  َلــَص َو   (  َلــَعـَـف )   لـــِصـَـي      (    لـــِفـَـي  )   ْلــــِص  (    ْلــــِع ) 
Ajwaf  َل اــَـق      (  َل اـَـف )   ل ْوـ  ـقـَـي      (    لــْعـ  ـفـَـي )   ْلــ  ـق      (   ْلـ  ـف  ) 
NÉqiÎ ىــَم َر     (  َلــَعـَـف )  يــِمْرـَـي    (   لــِعــْفـَـي  )   ِمِْرا       (   ِعــِْفا  ) 
LafÊf MaqrËn ىَوــَـق    (  َلــَعـَـف )  يِوـْقـَـي    (   لــِعــْفـَـي  )  ِوـِْقا       (   ِعــِْفا  ) 
LafÊf MafrËq ىـَـقَو       (  َلــَعـَـف ) يــِقـَـي         (   لــــِعــَـي )   ِق          (   ِف  ) 
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Analisis dari contoh-contoh di atas itu  , menghasilkan beberapa pewujudan 
morfem   berdasarkan lingkungan yang ditempatinya dalam kata kerja .  Walaupun 
wazan bagi tiap-tiap kata kerja thulÉthiy mujarrad   itu adalah sama ,  tetapi terdapat   
beberapa jenis perubahan  akibat pengwujudan  fonologi  dalam pembentukkan kata 
kerja tersebut . Satu  daripadanya  pada kata kerja kala lepas yang mewakili  kata 
kerja  ajwaf iaitu    َل اــَـق   ( wazan  َل اـَـف  < fÉla > ) dan tiga pada kata    kerja kala  kini 
yang    mewakili   kata kerja  mithÉl    لـــِصـَـي ( wazan    لـــِفـَـي  <  yafÊlu > ),  ajwaf     
   ل ْوـ  ـقــي    (  wazan    لــْعـ  ـفـَـي  < yaf‘alu > ) dan lafÊf mafrËq    يــِقـَـي    ( wazan    لــــِعــَـي      
< ya‘ilu >  )  seterusnya  enam  pada kata kerja perintah yang mewakili kata kerja  
mahmËz   ْلـــــ  ك       ( wazan   ْلــ ع < ‘ul > ), mithÉl      ْلــــِص ( wazan   ْلــــِع < ‘il > ), 
ajwaf   ْلــ  ـق ( wazan   ْلـ  ـف  < ful > ), nÉqiÎ   ِمِْرا   ( wazan   ِعــِْفا < if‘i   > ), lafÊf maqrËn  
 ِوـِْقا  ( wazan   ِعــِْفا < if‘i > ), lafÊf mafrËq     ِف     (  wazan   ِع    < ‘i >   ).     
 
Variasi-variasi pada  struktur kata serta pengaruh perubahan-perubahan struktur 
kata terhadap golongan dan  makna kata seperti contoh di atas merupakan bidang  
yang dibicarakan oleh morfologi ( SÊbawayh  ,1982 :2:310  ) .   
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3.1.3.4 Unit –unit  Pembentukan Kata   
 
Huruf ( فورحلا  ) merupakan  unsur  terpenting  dalam  pembentukan kata 
bahasa Arab . Ia diikuti  dengan   harakah dan bentuk   baris ( تاكرحلاو  لاكشلأا )   serta 
pola  dan ÎÊghah ( غيــصلاو طياوضلا ). Hampir keseluruhan ahli bahasa Arab bersepakat 
tentang bilangan huruf dalam bahasa Arab iaitu berjumlah 29 huruf dan dikenali 
sebagai huruf  hijÉ’ فورح  ءاجهلا )  )  atau huruf abjad   iaitu   ، د ، خ ، ح ، ج ، ث ، ت، ب ، أ
ي ، فللاا ، لا ، ـه ، و ، ن ، م ، ل ، ك ، ق ، ف ، غ ، ع ، ظ ، ط ، ض ، ص ، ش ، س ، ز ، ر ، ذ .    
 
 
Menurut AbË al-AbbÉs al-Mubarrid huruf dalam bahasa Arab berjumlah 28 
huruf sahaja tanpa memasukkan huruf alÊf  kerana pada pandangan beliau huruf alÊf 
tidak mempunyai bentuk  yang tetap .  Namun  Ibn Jinniy (   1954 : 46 )   telah 
menjelaskan  huruf alÊf  yang dimaksudkan oleh AbË al-AbbÉs al-Mubarrid itu 
sebagai huruf hamzah .  
 
 
Selain itu mengikut Kamal  Bishr ( 1980 : 96 )  pula , huruf alÊf  tidak 
digolongkan dalam huruf abjad kerana ia digunakan sebagai lambang vocal panjang. 
Apa pun , pengkaji   dalam kajian ini bersama dengan pendapat majoriti ahli linguistik 
Arab yang menganggap huruf alÊf sebagai salah satu daripada huruf abjad di dalam 
bahasa Arab . 
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Para ulamak telah mengklasifikasikan huruf-huruf abjad tersebut  kepada dua 
kategori iaitu huruf ÎaÍÊÍ ( huruf konsonan  ) dan  huruf ‘illah   ( huruf vokal   (  iaitu  
alÊf   (  فللاا  ) ,   wÉw  (واولا )  dan   yÉ’  ( ءايلا  ) .  Setiap bahagian mengandungi sub-
sub kecil berdasarkan kelancaran dan kesulitan yang dihadapi dalam proses 
pembentukan kata . Setiap huruf dalam bahasa Arab pasti tidak akan terlepas dari 
empat harakah berikut iaitu Ìammah , fatÍah , kasrah dan sukËn . 
 
 
3.1.3.5 Konsep I‘lÉl (  للاعلإا  )   
 
I‘lÉl  adalah  satu proses  perubahan  pada huruf ‘illah  . Ia berlaku  melalui 
penukaran huruf , pengguguran huruf , taskÊn dan pengalihan  harakah ( RiÌa’uddin , 
1978 :2 : 68 ). Perubahan yang  berlaku pada huruf ‘illah tersebut  ini tidak 
mempengaruhi makna perkataan ( MuÍmmad Khair al-×ilwÉniy , 1978 : 5 ). 
Kedudukan huruf ‘illah dalam struktur kata bahasa Arab sememangnya 
mempengaruhi  proses pembentukan kata dan penentuan wazan  . Dalam hal ini , 
Huruf hamzah dilibatkan sama dalam proses perubahan yang berkaitan dengan huruf 
‘illah  ( MuÍammad Khair al-×ilwÉniy ,1978: 42  ) .  Ia dianggap  sebahagian 
daripada  huruf  ‘illah  kerana nyaring bunyinya dan mempunyai hubungan yang rapat 
dengan  huruf ‘illah terutramanya huruf alÊf .  Lazimnya huruf  hamzah dipadankan 
dengan huruf  ‘illah mengikut   harakah  seperti    hamzah berada di atas alÊf   ketika   
fathah ,   berada di atas wÉw ketika  Ìammah   dan   berada di atas  ya’ ketika  kasrah  
( MaÍyuddin RamaÌÉn ,1979 : 82 )   .  
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Perubahan yang berlaku pada huruf ‘illah kadang kala tidak melibatkan   
perubahan pada wazan  ’aÎliy.  Wazan  ’aÎliy  tetap kekal  tanpa sebarang   perubahan 
walaupun berlaku perubahan huruf ‘illah pada kata al-mawzËn. Jenis-jenis   
perubahan   dalam   kategori   ini   ialah penukaran huruf  seperti    نقوي    // yËqinu //  ,    
رٍسْو ي    //   yËsiru   //  wazan    لـِعـْف  ـي   <   yuf‘ilu    > ,      َيِضَر    // raÌiya //   wazan   َلــِعــَف  
< fa‘ila >   dan   ىطعأ  // ’aÏÉ //   wazan   َلــَعــَْفأ < af‘ala >. 
  
Perubahan pada wazan timbangan hanya berlaku  apabila perubahan – 
perubahan  terlibat dalam kategori  penukaran huruf (   بلقلاب للاعإ   ) , pengguguran 
huruf (    فذحلاب للاعإ   ) , pengalihan huruf  (  يناكملا بلقلا   ) dan   pengalihan harakah    
(     ِلــْقــَنــلاـِـب  َللاــْعِلإا   )  .  
 
a. Penukaran Huruf (   بلقلاب للاعإ   ) .  
 
Penukaran huruf  adalah  satu proses  penukaran  huruf  asal  kepada huruf   alÊf     
seperti pertukaran huruf  ‘illah   iaitu    wÉw  dan   yÉ’  yang merupakan   huruf asal  
pada   huruf kedua dan ketiga  dalam susunan   kata bahasa Arab    seperti      لاق   ، عاب    
( pola asalnya ialah لوق  عيب،   ),     داز ( pola asalnya ialah  دوز  )    ناب    (pola asalnya 
ialah  نيب  )  ىمر     (   pola asalnya ialah  يمر ), اعد (pola asalnya ialah  وعد  ) .     
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Menurut kajian RiÌa’uddin ( 1982 :1:18 ) pula , proses penukaran huruf tersebut  
turut  melibatkan penukaran huruf   pada wazan . Beliau berpendapat bahawa   wazan 
bagi  kata kerja  ُلاق ، عابُ، ُ دازُ ُ،ُ  نابُ adalah    َُلاُـَف  < fÉla >    dan wazan bagi kata 
kerja      ىمر dan اعد    adalah  اعف  < fa ‘É >  .    
 
Fakhruddin QabÉwat ( 1988 : 22 )   yang merupakan seorang ahli lingiuistik 
moden     berpendapat , walaupun berlaku pertukaran huruf   wÉw    dan yÉ’      kepada 
huruf    alÊf    , namun  huruf   ‘ain    dan   lÉm      pada wazan dikekalkan  dan tidak 
ditukar kepada huruf   alÊf //   . Oleh itu wazan bagi  kata  ُلاق ، عابُ، ُ ُداز  ُُ،  ُُناب   ،  
ىمر dan اعد  bagi beliau adalah kekal sebagaimana asalnya iaitu  لعف < fa‘ala >    
bukannya َُلاـَــ ف  < fÉla >  dan اعف < fa‘É >  .    
 
b. Pengguguran Huruf (    فذحلاب للاعإ   ) . 
Pengguguran huruf  adalah satu proses  yang sering berlaku dalam 
pembentukkan kata bahasa Arab , sama ada di awalan ,sisipan dan akhiran . Proses 
pengguguran adalah melibatkan huruf ‘illah . 
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Pengguguran  huruf ‘illah  yang   merupakan  huruf   asal dalam susunan kata 
bahasa Arab turut melibatkan pengguguran   huruf   pada wazan berkenaan                  
( Fakhruddin QabÉwat ( 1988 : 18 )  seperti   pengguguran   huruf  ‘ illah di awalan , 
sisipan dan akhiran  seperti    ْدِع  ( pola asalnya ialah   َدَعَو ),  ُْلِص  ( pola asalnya ialah  
َُلَصَو ) , maka wazannya ialah  ُْلِع < ‘il >  ,  ُْلُق  ( pola asalnya ialah   َلاق ),  ْد  ع (pola 
asalnya ialah داع  ) , maka wazannya ialah  ُْلُف < ful >  ِمِْرا  (  pola asalnya ialah  ىــَمَر ) , 
maka wazannya adalah ُِعــِْفا   < if ‘i >   .  
 
c. Pengalihan Harakah   (    ْقـَنـلاِـب ُلَلاـْعِلإا ِلـ     )   
 
Pengalihan harakah   bermaksud   memindahkan  harakah huruf –huruf  ‘illah     
( khususnya  huruf wÉw dan yÉ’ )  pada suatu kata  kepada huruf  ÎaÍÊÍ yang 
berharakah sukËn sebelumnya. Perubahan ini disebabkan  oleh   faktor-faktor 
morfologi dan  fonologi  yang  antara lainnya ialah bertujuan  meringgankan sebutan    
( Sharifuddin ‘Aliy al-RÉjiÍiy , t.t : 175 ) seperti kata kerja  ُُلْوـُقَـي  // yaqËlu // dan  ُُعْيِـَبي  
// yabÊ‘u // , di mana harakah Ìammah pada huruf wÉw dan kasrah pada huruf  yÉ’ 
dipindahkan kepada huruf ÎaÍÊÍ sebelumnya kerana bentuk pola asalnya ialah  ُُلُوْقَـي    
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// yaqwulu //  dan  ُُعِـيـْبَـي // yabyi ‘u // .  Lantaran itu   perbezaan  wazan adalah   ُُلـْعـُفَـي      
< yafu‘lu > bagi  ُُلْوـُقَـي   dan ُُلـْعـِفَـي < yafi‘lu > bagi ُُعْيِـَبي  . 
 
d. Pengalihan Huruf  (  يناكملا بلقلا   )   
Pengalihan huruf  bermaksud   satu proses  pemindahan tempat  duduk huruf 
dalam suatu perkataan . Kebanyakannya berlaku  pada kata yang susunan hurufnya 
terdiri daripada huruf ‘illah dan huruf hamzah ( MuÍammad Abdul KhÉlid ‘UÌaÊmat 
1962  : 6 ) . Perubahan ini disebabkan  oleh  beberapa faktor antaranya ialah proses 
pengembangan kata ,   keringanan dan keperluan sebutan kata ( KhadÊjah al-×adÊthiy , 
1965 : 121  )  .  
Pengalihan huruf ini juga mungkin disebabkan oleh faktor kesilapan penutur 
asli menyebut kata asalnya kemudian diulang-ulang kesilapan tersebut sehingga 
menjadi mantap dan tersebar kepada generasi yang kemudian tanpa mengusuli sejarah 
kewujudan kata tersebut  seperti  kata kerja     َُســَِئي    //  ya’isa //     menjadi َُسـِـَيأ            
// ’ayisa // perbezaan wazan adalah  َلــِفـَع < ‘afila > , َُهــَجَو  // wajaha //    menjadi   َهاــَج      
//  jÉha //  perbezaan wazan adalah َُلاـَُع < ‘Éla >  dan   ىأـَُن  // na ’É // menjadi  ءُاـَُن        
// nÉ’a //  perbezaan wazan adalah َُعَـلـَُف < fala‘a > ( MaÍmud SulaimÉn YÉqËt  1994 : 
28 dan MuÍammad ‘Abdul KhÉlid ‘UÌaÊmat 1962 : 19 )   .     
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3.1.3.6   Konsep IbdÉl   ( لادبلإا ) 
 
IbdÉl  bermaksud satu proses penggantian huruf  dimana   satu huruf  telah 
digugur   dan  diganti dengan huruf yang lain pada tempatnya  tanpa disyaratkan  
ianya  huruf ‘illah atau sebaliknya  . Ia adalah adalah  samÉ‘iy  dan   tidak mempunyai  
satu kaedah tertentu yang boleh dibuat secara analogi ( qiyÉs )   ( ‘Abduh al-RÉjiÍiy , 
1984  : 157   ) .   Justeru , al-SuyËÏiy ( t.t : 1 : 460 ) ketika membincangkan mengenai 
ibdÉl  menjelaskan bahawa ianya merupakan antara tabiat semula jadi bagi 
masyarakat Arab. Mereka sering menukarkan satu huruf dengan huruf yang lain  bagi 
menyesuaikan dengan makhraj huruf sebelum dan selepasnya  supaya satu perkataan 
boleh disebut dengan lancar .  Proses ibdal ini  lazimnya berlaku pada tiga  iaitu  .  
 
a.   Penggantian  huruf   wÉw  dan     yÉ’  kepada huruf    tÉ’    apabila kedua-
dua huruf tersebut adalah huruf asal dan bukan gantian  daripada huruf hamzah  dan ,   
berada di awalan kata akar   pada wazan َُلُـَعَـت ْـفا  < ifta‘ala >      ( Ibn ‘AqÊl , 1990 : 2 : 
534 )   seperti  َُدـَحّـَِتا  , َُلـَصّـَِتا  (  pola asalnya ialah   َُدـَحَـتْوِا  , َُلــَصَـتْوِا  )  .  
b.  Penggantian  huruf  tÉ’ pada wazan َُلـَُعَـت ْـفا  < ifta‘ala >  kepada huruf  ÏÉ’  
apabila ia berada selepas salah satu daripada empat huruf iÏbÉq (  َُبْـطلإاُُفْوُرـُحُِقُاـ   )    
iaitu huruf  ÎÉd ( داص ),  ÌÉd ( داض ) ,   ÏÉ’ ( ءاط )    dan   ÐÉ’ (   ءاظ   )     seperti  َُرَـَبطـْصِا     
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( pola asalnya ialah َُرَـبَـتـْصِا ) , َُّرَـطـْضِا ( pola asalnya ialah َُّرَـتـْضِا )  , َُعَـلّـَطِا  (pola asalnya ialah   
َُعَـلَـتْـطِا)  , َُمـَـلَّظِا  ( pola asalnya ialah  َُمَـلَـتْـظِا )    ( ×amalÉwiy , 1990 :    202 ).  
c.  Penggantian  huruf tÉ’ pada  wazan َُلــَعـــ َت ْـفا  < ifta‘ala >  kepada   huruf      
dÉl      apabila  huruf pertama pada kata akar    terdiri daripada salah satu daripada tiga 
huruf berikut iaitu huruf  لاد //dÉl //  , لاذ  // dhÉl // dan  ياز  // zÉi //  seperti  ىـَعَّدِا         
( pola asalnya ialah  ُىَعَـتْدِا  )  , َُرـََكدْذِا  ( pola asalnya ialah  َُرـَكَـتْذِا )  , َُرــَهَدْزِا ( pola asalnya 
ialah  َُرـَهـَـتْزِا )  ( ‘Abduh al-RÉjiÍiy , 1984: 180 ) . 
 
3.1.3.7 Prinsip-prinsip Asas Pembentukan Kata Dalam Bahasa Arab   
 
Pembentukan pola kata merupakan satu aspek dalam morfologi yang paling 
sukar terutama melibatkan kata mu‘tal . Perubahan demi perubahan yang berlaku 
semasa proses pembentukan pola kata kerja   mu‘tal   menjadi punca utama kesukaran 
tersebut berbanding kata kerja  ÎaÍÊÍ  yang tidak mengalami kesukaran dalam 
pembentukan katanya . Kesukaran bidang ini  turut    diperkatakan oleh kebanyakan  
para sarjana  Arab silam dan moden  seperti  Ibn Jinniy dalam kitabnya yang berjudul 
al-MunÎif    dan  MaÍmËd SulaimÉn YÉqËt ( 1994 : 9 )   dalam kitabnya yang berjudul 
al-Øarf al-Ta‘lÊmiy. 
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Justeru ,   seorang ahli linguistik moden iaitu  ‘Abdul MÉlik ’Abdul RaÍmÉn    
al-Sa‘diy ( 1973 : 165 )  dalam bukunya    IzÉlat al- quyËd ‘An AlfÉÐ al-MakÎËd fi Fan 
al- Øarf  berpendapat bahawa  pembentukan pola kata kerja mu’tal  perlu  didasarkan  
kepada   wazan  kata kerja ÎaÍÊÍ  terlebih dahulu .   Perubahan  yang  berlaku  pada 
kata kerja  mu’tal  bemula daripada wazan  kata kerja ÎaÍÊÍ  tersebut .  Contohnya  
pola asal bagi  kata kerja َُقَُلُاـ  // qÉla //  adalah  َُقَُلَُوـ  // qawala //  kerana mengikut  
wazan  kata  kerja  ÎaÍÊÍ  iaitu    َُلُـَعَـف  < fa‘ala > .  Setelah berlaku perubahan pada 
struktur kata  di mana huruf  wÉw  ditukar kepada huruf alÊf   seperti َُقَُلُاـ   // qÉla // atas 
sebab pertimbangan morfologi , maka   maka  wazan   tersebut bertukar menjadi لاف   
< fÉla >.   Sekiranya tidak berlaku perubahan , maka   ia   dikekalkan   mengikut    
wazan asal  kata kerja ÎaÍÊÍ  seperti  َُفَـقَو    // waqafa // mengikut wazan    < fa‘ala > . 
 
Dalam kajian ini, pengkaji menggariskan sembilan belas prinsip bagi 
mengenalpasti  wazan kata kerja mengikut aras  perubahan morfologi yang berlaku  
berdasarkan   prinsip dan   pendekatan deskriptif struktur yang dikemukakan oleh  
ribuan tokoh –tokoh ulamak silam dan moden seperti SÊbawayh , Ibn Jinniy , Ibn 
MÉlik, al-RiÌa’uddin, al-×amalÉwiy dan lain-lain lagi dalam menganalisis 
pembentukan  kata. Oleh kerana method dan pendekatan yang digunakan dalam 
kajian ini  adalah deskriptif struktur , maka prinsip-prinsip ini adalah sesuai untuk 
mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara wazan dan kata al-mawzËn . 
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1) Prinsip Pertama : 
  
Huruf wÉw dan huruf yÉ’  yang berharakah apabila berada selepas  harakah    
fatÍah  , maka kedua-dua huruf tersebut ditukarkan kepada huruf alÊf  ( Ibn Jinniy , t.t  
: 2 : 471-472 , MuÍammad ‘Abdul ‘AzÊz NajjÉr , 1967 : 499 ) seperti ditunjukkan 
dalam jadual di bawah :  
 
Jadual 3.8 :  Huruf wÉw dan huruf yÉ’   ditukar kepada huruf alÊf  
 
Jenis Huruf 
‘Illah 
Perubahan Sebelum 
Perubahan 
Wazan 
Sebelum 
Wazan 
Selepas 
Jenis 
Perubahan 
Ajwaf  wÉw َـقَُلُا  َُقَُلَُوـ  َُلـَُعَـف 
< fa‘ala > 
َُلاـَُف 
< fÉla > 
Pertukaran 
huruf wÉw 
kepada huruf 
alÊf 
Ajwaf  yÉ’ َُبَُعُاـ  َـيَـبَُع  َُلـَعَـف 
< fa‘ala > 
َُلاـَُف 
< fÉla > 
Pertukaran 
huruf  yÉ’ 
kepada huruf 
alÊf 
NÉqiÎ  wÉw َُغاَُزـ  َُغَُوَُزـ  َُلـَُعَـف 
< fa‘ala > 
اـَُعَـف 
< fa‘É > 
Pertukaran 
huruf  wÉw 
kepada huruf 
alÊf 
NÉqiÎ  yÉ’ َُمَُرىـ  ـَمَرَُيـ  َُلـَعَـف ىـَعَـف Pertukaran 
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Jenis Huruf 
‘Illah 
Perubahan Sebelum 
Perubahan 
Wazan 
Sebelum 
Wazan 
Selepas 
Jenis 
Perubahan 
< fa‘ala > < fa‘É > huruf  yÉ’ 
kepada huruf 
alÊf 
 
 
2. Prinsip Kedua : 
 Pengekalan huruf  yÉ’  yang berharakah   sukËn atau harakah    fathah  apabila 
berada selepas  harakah  kasrah   . Ini kerana  harakah kasrah dan huruf  yÉ’   
mempunyai  keserasian . Demikian juga   harakah fathah dan  harakah sukËn   itu  
tidak membebankan huruf  yÉ’ ( ‘Abdul MÉlik ‘Abdul RaÍmÉn al-Sa‘diy, 1973 : 129 ) 
seperti ditunjukkan dalam jadual  berikut : 
 
 
Jadual 3.9  :  Pengekalan huruf yÉ   
 
 Kata kerja  Wazan Ulasan 
ـَخَُيــِشـ  َُلُِـعَـف    < fa‘ila > Tiada Perubahan 
ُُتـيــِشــَخ َُلُِـعَـف    < fa‘ila > Tiada Perubahan 
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3. Prinsip Ketiga : 
 
Huruf  yÉ’ berharakah sukËn  ditukarkan kepada huruf  wÉw  apabila berada 
selepas harakah Ìammah    ( ‘Abduh al-RÉjiÍiy , 1984 : 172 )   seperti contoh dalam 
jadual di bawah : 
 
Jadual 3.10 :   Penukaran  huruf yÉ’ kepada huruf wÉw   
 
Kata kerja  Sebelum 
Perubahan 
Wazan 
Sebelum   
Wazan 
Selepas   
Jenis Perubahan 
ُُرــِسُْوـُـي ُْيُـيُُرــِسـ  ُُلـُِعـْفُـي 
< yuf‘ilu > 
ُُلُـِعْوُـي 
< yË‘ilu > 
Pertukaran huruf 
yÉ’ kepada huruf 
wÉw 
ُُيُْوـُُظـِـق  ـِقـْيُـيُُظ  ُُلِـعـْفُـي 
< yuf ‘ilu > 
ُُلـِعْوُـي 
< yË‘ilu > 
Pertukaran huruf 
yÉ’ kepada huruf 
wÉw 
 
 
4. Prinsip Keempat :  
 
 Huruf wÉw berharakah sukËn ditukarkan kepada huruf  yÉ’  apabila berada 
selepas harakah   kasrah   ( ‘Abdul MÉlik ’Abdul RaÍmÉn al-Sa’diy, 1973 : 130 )   
seperti ditunjukkan  di dalam jadual berikut  :  
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Jadual 3.11 :   Penukaran huruf wÉw kepada huruf yÉ’ 
 
Kata kerja  Sebelum 
Perubahan 
Wazan 
Sebelum  
Wazan 
Selepas  
 Jenis Perubahan 
  
 
 
 
ُِقَُلــ ْيـ  
  
 
 
 
ُُقَُلِوـ  
 
 
 
 
َُلـُِعُـف   
< fa‘ila > 
 
 
 
 
َُلـُْيِـف  
< fÊla > 
a. Pengguguran 
harakah Ìammah pada 
huruf qÉf kerana 
kesukaran menyebut 
harakah Ìammah 
sebelum harakah 
kasrah   ُُقَُلِوـ  
b. Pengalihan   
harakah kasrah pada 
huruf wÉw kepada 
huruf qÉf sebelumnya    
.  ُِقَُلُْوـ    
c. Pertukaran huruf 
wÉw kepada huruf yÉ’  
ـْيِـقَُل   
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5. Prinsip Kelima :  
 
Huruf wÉw yang berharakah di akhiran kata kerja ditukarkan kepada huruf  yÉ’  
apabila  berada selepas harakah   kasrah   seperti  dalam jadual berikut  : 
 
Jadual 3.12  :  Pernukaran huruf waw kepada huruf ya’   
 
Kata Kerja Sebelum 
Perubahan 
Wazan 
Sebelum 
Wazan 
Selepas 
Jenis Perubahan 
ُِبــَغَُيـ  ُِبـَغَُوـ  َُلُِـعُـف 
< fu‘ila > 
يـــِعـ  ـف 
< fu’iya > 
Pernukaran huruf 
wÉw kepada huruf  
yÉ’ 
َُيـــِعُُد َُوــ ِعُُد َُلُِـعُـف 
< fu‘ila > 
يـــِعـ  ـف 
< fu’iya > 
Penukaran huruf wÉw 
kepada huruf  yÉ’ 
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6. Prinsip Keenam : 
 
Huruf yÉ’  berharakah Ìammah disukËnkan dan dipindahkan kepada huruf 
sebelumnya apabila berada selepas harakah   kasrah   (  ‘Abdul MÉlik ‘Abdul RaÍmÉn 
al -Sa’diy  ,1973 : 131  )     seperti dalam jadual di bawah : 
 
Jadual 3.13  :  Pengalihan harakah Ìammah huruf   ya’ kepada  huruf sebelumnya 
 
Kata Kerja  Sebelum 
Perubahan  
Wazan 
Sebelum 
Wazan 
Selepas 
Jenis Perubahan  
  
 
 
 
َُغاُْوُُزــ  
  
 
 
 
َُغاُْوـُـ يُِزــ  
  
  
 
 
ا ْوـ  ـلــِعـــ َف 
< fÉ‘ilË > 
 
 
  
  
 
 
ا ْوــ  عـــ َف 
< fÉ‘Ë > 
1. Huruf zai dijadikan 
sukËn   َغا ْوـ  ـي ْزـــ   
2. Pengalihan   harakah  
Ìammah huruf  yÉ’  kepada 
huruf zÉi  sebelumnya        
 َغاْوــْي  زـــ   
3. Pengguguran huruf  yÉ’ 
kerana pertembungan dua 
harakah sukËn   antara huruf 
yÉ’ dan huruf wÉw   َغا ْو  زــ  
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7. Prinsip Ketujuh : 
 
Huruf ‘illah yang berharakah selain daripada sukËn dipindahkan kepada huruf 
ÎaÍÊÍ sebelumnya yang berharakah sukËn  ( MaÍmËd SulaimÉn YÉqËt , 1994 : 303 ) 
seperti ditunjukkan dalam jadual di bawah :  
    
Jadual 3.14 :   Harakah huruf ’illah dipindahkan kepada huruf sebelumnya    
 
 Kata kerja  Sebelum 
Perubahan  
Wazan 
Sebelum 
Wazan 
Selepas 
Jenis perubahan 
  لوـ  ـقـَـي   ل  وــْقــَـي   لــ عــْفـَـي  
< yaf‘ulu > 
  لــْعـ  ـفـَـي  
< yafu‘ lu > 
Pengalihan   harakah  
Ìammah  pada wÉw   
kepada huruf   qÉf  
sebelumnya     لوـ  ـقـَـي 
  لــْيــِكــَـي   لـِـيــْكـَـي   لــِعــْفـَـي  
< yaf‘ilu > 
  لــْعــِفـَـي 
< yafi‘lu > 
Pengalihan   harakah  
kasrah  pada huruf yÉ’     
kepada huruf kÉf  
sebelumnya    لــْيــِكــَـي 
  ف اــَخـَـي   ف َوــْخـَـي   لــَعــْفـَـي 
< yaf‘alu > 
  لاــَفـَـي  
< yafÉlu > 
Pengalihan   harakah  
fatÍah  pada wÉw    
kepada huruf khÉ’ 
sebelumnya    ف ْوــَخـَـي, 
kemudian  tukarkan 
huruf wÉw kepada 
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 Kata kerja  Sebelum 
Perubahan  
Wazan 
Sebelum 
Wazan 
Selepas 
Jenis perubahan 
huruf alÊf seperti 
dalam kaedah pertama 
     ف اــَخـَـي  
 
 
 
8. Prinsip Kelapan :  
 
Huruf wÉw atau huruf yÉ’ yang berharakah Ìammah atau kasrah  dan  berada di 
akhiran kata kerja   disukËnkan   apabila berada  selepas huruf   ÎaÍÊÍ    berharakah        
( MuÍammad Khair al-×ilwÉniy , 1978 : 189 )  seperti  dalam jadual di bawah  :  
 
Jadual 3.15 : Huruf wÉw atau huruf yÉ’ disukËnkan   apabila berada di akhiran 
 
 Kata kerja  Sebelum 
Perubahan  
Wazan 
Sebelum 
Wazan 
Selepas 
Jenis Perubahan  
ُْوُُزــْغـَـي ُْغـَـيُُزـُُُو  
 
  لــ عــْفـَـي 
< yaf‘ulu > 
 ْلــ عــْفـَـي 
< yaf‘ul > 
Huruf wÉw 
disukËnkan     ْو  زــْغـَـي 
ُْيــِمُْرـَـي ُِمْرـَـيُُيـ    لــِعــْفـَـي  
< yaf‘ilu > 
 ْلــِعــْفـَـي 
< yaf ‘il > 
Huruf  yÉ’ disukËnkan  
  ْيــِم ْرـَـي 
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 Kata kerja  Sebelum 
Perubahan  
Wazan 
Sebelum 
Wazan 
Selepas 
Jenis Perubahan  
ُْخـَـيىـَشـ  ُْغَـيُُيـَشـ    لــَعــْفـَـي 
< yaf‘alu > 
 ْلــــَعــْفـَـي 
< yaf ‘al > 
Huruf  yÉ’ disukËnkan 
يــَشــْخـَـي  . Kemudian 
huruf yÉ’ ditukarkan 
kepada huruf alÊf  
mengikut kaedah 
pertama ىــَشــْخـَـي 
 
 
9. Prinsip Kesembilan : 
 
Pengekalan huruf ‘illah apabila berada pada huruf kedua kata akar bagi   kata 
kerja lafÊf maqrËn  .   Hukumnya sama dengan  huruf ÎaÍÊÍ iaitu tidak mengalami 
sebarang perubahan ‘ilÉl .   Perubahan ‘ilÉl hanya berlaku pada huruf ‘illah di akhiran 
sahaja (‘Abdul MÉlik ‘Abdul RaÍmÉn al-Sa‘diy, 1973 : 151 )  seperti  dutunjukkan  
dalam jadual di bawah.  
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Jadual 3.16  :  Pengekalan huruf ‘illah pada kata akar kedua  kata kerja lafÊf maqrËn   
 
 Kata kerja  Sebelum 
Perubahan  
Wazan 
Sebelum 
Wazan Selepas Jenis Perubahan  
  
Kata kerja kala 
lepas 
ىَوـَـط 
  
 
 َيَوـَـط 
  
 َلــَعـَـف 
< fa’ala > 
  
ىــَعـَـف 
< fa‘É > 
  
Penukaran huruf 
ya’ di akhiran 
kepada huruf alif  
seperti dalam 
kaedah pertama  
Kata kerja kala 
kini 
  ْي ِوــْطـَـي  
 
   يِوــْطــَـي  
  لــِعــْفـَـي  
< yaf‘ ilu > 
 ْلــِعــْفـَـي  
< yaf‘il > 
 Huruf yÉ’ di 
akhiran disukËnkan 
. 
Kata kerja 
perintah 
  ِوــِْطا  
 
  ْي ِوــِْطا  
 
 ْلــِعــِْفا  
< if‘il > 
  
 ِعـــْف ِا  
< if ‘i > 
 Huruf yÉ’ di 
akhiran digugurkan  
sebagai lambang 
kepada  jazm  
 
 
10. Prinsip Kesepuluh : 
 Huruf  ‘illah di awalan   kata kerja lafÊf mafrËq   dikekal pada kata kerja kala  
lepas dan digugurkan  pada kata kerja kala kini dan kata kerja perintah  .   Manakala 
huruf ‘illah di akhiran pada kata kerja lafÊf mafrËq   disukËnkan  pada kata kerja kala 
kini dan digugurkann pada kata kerja perintah . Bagi kata kerja kala lepas pula huruf 
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‘illah di akhiran  ditukarkan kepada huruf alÊf  apabila berada selepas  harakah fatÍah 
seperti ditunjukkan dalam jadual dibawah :  
 
Jadual 3.17  :  Huruf ‘illah di awalan dan akhiran  kata  kerja  lafÊf mafrËq 
 
Kata kerja  Sebelum 
Perubahan  
Wazan 
Sebelum 
Wazan Selepas Jenis Perubahan  
  
Kata kerja 
kala lepas 
ىــَـق َو 
  
 
 َيــَـق َو 
  
 َلــَعـَـف 
< fa‘ala > 
  
ىــَعـَـف     
< fa‘É > 
  
Pertukaran huruf  yÉ’ 
di akhiran kepada 
huruf alÊf  seperti 
dalam kaedah pertama  
 
Kata kerja 
kala kini 
  ْيــِـقـَـي  
 
 
  يـِـق ْوـَـي 
 
  لــِعــْفـَـي  
< yaf ‘ ilu > 
  
 ْيــِعـــَـي      
< ya ‘i > 
  
Huruf wÉw di awalan 
digugurkan dan huruf  
yÉ’ di akhiran 
disukËnkan  . 
 
Kata kerja 
perintah 
  ِق  
 
 
 
 
 ْيـِـق ْو أ 
 
 
 ْلــِعــِْفا  
< if‘il > 
  
  
 
     ِع  
< ‘i > 
 
Huruf wÉw di awalan 
digugurkan kerana 
mengikut kata kerja 
kala kini  ْيـــِقـَـي  , dan 
hamzah wasal 
digugurkan kerana 
tidak diperlukan. 
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Kata kerja  Sebelum 
Perubahan  
Wazan 
Sebelum 
Wazan Selepas Jenis Perubahan  
Manakala huruf yÉ’ di 
akhiran digugurkan 
sebagai lambang 
kepada  jazm  
  
  
 
11. Prinsip Kesebelas :  
 
Huruf wÉw digugurkan apabila berada antara huruf yÉ’ dan harakah kasrah . 
Pengguguran wÉw disebabkan ketiadaan keserasian  antara harakah  kasrah   dan 
huruf yÉ’   ( ‘Abdul MÉlik ‘Abdul RaÍmÉn al-Sa‘diy  ,1973 : 148 )  , seperti  dalam 
jadual di bawah : 
 
Jadual 3.18 :   Pengguguran huruf wÉw yang berada antara huruf yÉ’ dan harakah 
kasrah    
 
 Jenis kata 
kerja  
Kata kerja  Sebelum 
Perubahan  
Wazan 
Sebelum 
Wazan 
Selepas 
Jenis 
Perubahan  
 
Kata kerja 
kala kini 
  دــِعـَـي   دـــِعْوـَـي   لــِعــْفـَـي 
< yaf ‘ilu > 
  لــِعـَـي 
< ya ‘ilu > 
Pengguguran 
huruf wÉw 
kerana berada 
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 Jenis kata 
kerja  
Kata kerja  Sebelum 
Perubahan  
Wazan 
Sebelum 
Wazan 
Selepas 
Jenis 
Perubahan  
antara huruf 
yÉ’ dan 
harakah 
kasrah    دــِعـَـي 
 
 
 
Kata kerja 
perintah 
 ْدــِع  ْدــِعْو َا  ِعـْف ِا ْلــــ  
< if ‘il > 
 ْلــِع 
< ‘il > 
 Pengguguran 
huruf wÉw 
kerana berada 
antara huruf 
yÉ’ dan 
harakah 
kasrah    دــِعأ . 
Kemudian 
hamzah  
digugurkan 
kerana tidak 
diperlukan  
 ْدــِع 
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12. Prinsip Kedua Belas :  
 
Apabila  dua huruf wÉw  berhimpun secara berturut-turut dalam satu perkataan , 
di mana huruf wÉw  pertama berharakah sukËn dan huruf wÉw kedua  berharakah  , 
maka kedua-dua huruf wÉw tersebut wajib diserapkan ( diidghamkan )                         
( al-×amalÉwiy ,1990 : 212 ) seperti  dalam jadual di bawah : 
 
 
Jadual 3.19  :  Perhimpunan dua huruf wÉw secara berturut-turut dalam satu perkataan 
 
 Ism Maf‘Ël   Sebelum 
Perubahan 
Wazan 
Sebelum 
Wazan 
Sebelum 
Jenis perubahan 
  و  زــْغــَم   ْو و  زـــْغــَم   ل ْوــ  عــْفــَم  
< maf ‘Ëlun > 
  لــ  عــْفــَم 
< maf ‘ullun > 
Penyerapan      huruf 
wÉw    و  زــْغــَم 
  وــ عْدــَم   و ْوــ  عْدـــَم   ل ْوــ  عــْفــَم 
< maf ‘Ëlun > 
  لــ  عــْفــَم 
< maf ‘ullun > 
Penyerapan      huruf 
wÉw    وــ عْدــَم 
 
 
 
13. Prinsip Ketiga Belas : 
 
Apabila huruf wÉw berharakah sukËn dan huruf yÉ’ berharakah berhimpun 
secara berturut-turut dalam satu perkataan . Maka huruf wÉw ditukarkan kepada huruf 
yÉ’ dan huruf sebelumnya hendaklah dikasrahkan  kemudian  kedua-dua huruf yÉ’ 
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tersebut diserapkan  (MaÍmËd SulaimÉn YÉqËt , 1994 : 286 )  seperti  dalam jadual di 
bawah : 
Jadual 3.20 :  Perhimpunan huruf wÉw berharakah sukËn dan huruf yÉ’ berharakah 
secara berturut-turut dalam satu perkataan 
  
 Ism MafËl    Sebelum 
Perubahan 
Wazan 
Sebelum 
Wazan Selepas Jenis perubahan 
  
 
  يــِمْرــَم 
  
 
  يوــ مْرــَم 
   
 
  ل ْوــ  عــْفــَم 
< maf ‘Ëlun>   
 
 
 
  يــِعــْفــَم 
< maf ‘iyyun >   
Penukaran huruf 
wÉw kepada huruf 
yÉ’,dan 
menukarkan 
harakah Ìammah 
pada huruf ÎaÍÊÍ 
sebelumnya kepada 
harakah kasrah  
  يـْيــِمْرــَم  , kemudian    
dua huruf yÉ’ 
diserapkan     يــِمْرــَم 
 
 
  يــِشــْخــَم 
   
 
  يْوــ شــْخــَم 
 
  
 
  ل ْوــ  عــْفــَم 
< maf ‘Ëlun>   
 
 
 
  يــِعــْفــَم 
< maf ‘iyyun > 
Penukaran huruf 
wÉw kepada huruf 
yÉ’ , dan 
menukarkan 
harakah Ìammah 
pada huruf ÎaÍÊÍ 
sebelumnya kepada 
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 Ism MafËl    Sebelum 
Perubahan 
Wazan 
Sebelum 
Wazan Selepas Jenis perubahan 
harakah kasrah  
  يـْيــِشـْخــَم  , 
kemudian    dua 
huruf yÉ’ 
diserapkan     
   يــِشــْخــَم 
 
 
14. Prinsip Keempat Belas 
 
Huruf wÉw atau  yÉ’  ditukarkan kepada huruf hamzah  apabila berada selepas 
huruf alÊf   tambahan   ( ‘Abduh al-RÉjiÍiy , 1984 : 158 ) seperti  contoh-contoh dalam 
jadual di bawah : 
 
Jadual 3.21 :  Huruf wÉw atau  yÉ’    selepas huruf alif  tambahan 
 
 Ism FÉ‘il Sebelum 
Perubahan 
Wazan 
Sebelum 
Wazan 
Selepas 
Jenis perubahan 
  
  لـِـئ اـَـق 
  
  ل ِواـَـق 
 
  لــِعاـَـف 
< fÉ‘ilun > 
 
  لـِـئاـَـف 
< fÉ’ ilun > 
Penukaran huruf wÉw 
kepada hamzah kerana 
berada selepas huruf 
alÊf tambahan    لـِـئ اـَـق .  
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  لــِئاــَك 
 
 
  لـِـي اــَك 
  
  لــِعاـَـف 
< fÉ‘ilun > 
 
  لـِـئاـَـف 
< fÉ’ ilun > 
Penukaran huruf wÉw 
kepada hamzah kerana 
berada selepas huruf 
alÊf tambahan   لــِئاــَك.    
 
 
15. Prinsip Kelima Belas 
 
 Huruf wÉw dan yÉ’ yang bukan berasal daripada huruf hamzah ditukar kepada 
huruf   ta’  apabila   kedua-dua    huruf    tersebut    berada di awalan    kata akar   
pada wazan      َلــَعــَـتْفا < ifta‘ala >  .   ( Ibn ‘AqÊl ,1990 : 2 : 533 ) seperti   contoh   
kata kerja    َفَصَو   ،    َرَسَي    dalam jadual  di bawah  : 
 
Jadual 3.22:  Penggantian  huruf wÉw dan yÉ’ kepada huruf   tÉ’  
 
Jenis Kata        Kata 
Kerja 
Selepas 
Perubahan 
Waazn 
Sebelum 
Wazan 
Selepas 
Jenis Perubahan 
 
Kata Kerja 
Kala lepas 
 َلــَعــَتــْف ِا 
 
 
 َفــَص ّـَت ِا 
 
 
 ِا َدــَحـ ّـَت   
   
  
 َفََصتْو ا  
 
 
  َدـَحَـت ِْوا 
 
  َلــَعــَتـِـف ِا 
< ifta ‘ala > 
 
 َلــَعـَـتـِـف ِا  
< ifta ‘ala > 
 
 َلــَعـ ّـَت ِا 
< itta ‘ala > 
  
 َلــَعـ ّـَت ِا 
< itta ‘ala > 
 
Penukaran huruf  
waw pada  
awalan kata akar  
kepada huruf tÉ’ 
kemudian  
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Jenis Kata        Kata 
Kerja 
Selepas 
Perubahan 
Waazn 
Sebelum 
Wazan 
Selepas 
Jenis Perubahan 
penyerapan  
huruf 
  
Kata kerja 
Kala lepas 
 َلــَعــَتــْف ِا 
 
 َرـــَسـَـتْيا 
 ِا  ْو َظــَعـَـت  
  
 َرَس ّـَِتا 
 َظــَعـ ّـَت ِا 
 
 َلــَعــَتـِـف ِا 
< ifta ‘ala > 
 
 
 َلــَعـ ّـَت ِا 
< itta ‘ala > 
 
Penukaran huruf  
yÉ’ pada  awalan 
kata akar  kepada 
huruf tÉ’ 
kemudian  
penyerapan  
huruf 
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16. Prinsip Keenam Belas 
 
Penukaran    huruf    tÉ’   pada wazan  َلــَعـَـتـِـف ِا < ifta‘ala  >   kepada huruf ÏÉ’     
apabila berada selepas empat huruf iÏbÉq (   ِق اـَـبــْطلإا  فْو  رــ  ح  ) iaitu huruf ÎÉd (  داصلا ),   
ÌÉd ( داضلا ) , ÏÉ’ (   لاءاط   )     dan  ÐÉ’ (  ءاظلا  )    ( ‘Abduh al-RÉjiÍiy , 1984 : 179 ).    
Pertembungan huruf ta’ yang bersifat nipis dengan huruf-huruf iÏbÉq   yang bersifat 
tebal mengakibatkan berlaku kesukaran  ketika proses penuturan . Justeru , huruf ta’  
perlu ditukar kepada huruf  ءاطلا //ÏÉ’// yang merupakan salah satu huruf  iÏbÉq   dan   
mempunyai sifat yang sama  dengan  huruf ta’  berkenaan  ( Ibn Jinniy , 1954a :2 : 
328 ) seperti contoh dalam jadual berikut  .   
 
Jadual 3.23 :  Penukaran  huruf tÉ’  pada wazan  َلــَعـَـتـِـف ِا < ifta‘ala  > kepada huruf  ÏÉ’  
 
Wazan     Sebelum 
Perubahan 
Selepas 
Perubahan 
Perubahan 
 َلــــَعـَـتــْفا 
< ifta ‘ala > 
 َرــَبـَـتــْصا 
// istabara // 
 َرــَبــَطــــِْصا 
// istabara // 
Penukaran huruf tÉ’ 
kepada huruf ÏÉ’ 
 َلــــَعـَـتــْفا 
< ifta ‘ala > 
 َبَرــَتـــِْضا 
<   idtaraba  > 
 َبَرـَطــِْضا 
<   idtaraba  > 
Penukaran huruf tÉ’ 
kepada huruf ÏÉ’ 
 َلــــَعـَـتــْفا 
< ifta ‘ala > 
 َعــَلــَتــْط ِا 
// iÏÏala‘a // 
 َعــَلـ ّـَط ِا 
// iÏÏala‘a // 
Penukaran huruf tÉ’ 
kepada huruf ÏÉ’ 
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17. Prinsip Ketujuh  Belas 
 
Penukaran   huruf    tÉ’ (ءاتلا ) pada wazan   َلــَعــَتــْفا < ifta ‘ala  > kepada huruf  
dÉl  (لادلا  )  apabila huruf pertama pada kata akar   terdiri daripada salah satu daripada 
tiga huruf berikut iaitu huruf   dÉl (   لادلا)   , dhÉl  (  لاذلا  )  dan  zÉi  (  ىازلا  )  ( ’Ibn 
Jinniy ,1954 : 2 : 180 ) seperti   contoh   dalam jadual di bawah : 
 
Jadual 3.24 :  Penukaran   huruf   tÉ’  pada wazan    َلــَعــَتــْفا < ifta ‘ala  > kepada huruf  
 dÉl      
 
 
Wazan   
   
Sebelum IbdÉl 
Selepas IbdÉl 
  Perubahan ( 1 )                     Perubahan  ( 2 ) 
 َلــَعـَـتــْفا  
<  ifta‘ala  > 
 َناَـت ْد ِا  //idtÉna //  َنا َد ْد ِا  َنا َّد ِا   // iddÉna // 
   
 َلــ َعـَـتــْفا  
<  ifta‘ala > 
   
 
 َرــَكـَـت ْذ ِا //  
iztakara // 
    َرــَك َد ْذ ِا  (1 )  
   َرــَك َد ْد ِا (2  )  
  َرــَك َذ ْذ ِا (3  )  
" 
 َّد ِا َرــَك   // iddakara // 
 َرــَك َّذ ِا   // izzakara // 
 َلــ َعـَـتــْفا  
<  ifta‘ala > 
 َرــَجـَـتْز ِا  // 
iztajara // 
 َرـــَج َد ْز ِا 
// izdajara // 
 َرـَج َِّزا   1 
// izzajara // 
" 
 
 
                                               
1
    Huruf  ta’ pada  َرــَجــَتْز ِا  // iztajara // ditukarkan  kepada huruf zÉi iaitu   َرـَج َِّزا   // izzajara //  kerana terdapat segelintir penutur 
asli Arab menukarkan huruf  ءاتلا// ta’// kepada  huruf yang sama jenis dengan huruf sebelumnya ( Ibn Jinniy  , 1954a :2 : 330 )  .  
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18. Prinsip Kelapan Belas : 
Penyerapan huruf  kedua dan  huruf ketiga kata akar  dari jenis yang sama . 
Penyerapan  boleh dibahagikan kepada tiga jenis berdasarkan keperluannya ,iaitu 
penyerapan   wajib , penyerapan   dilarang dan penyerapan   harus ( al-×amalÉwiy , 
1990 : 211 ) seperti ditunjukkan dalam jadual di bawah :  
 
Jadual 3.25 :  Penyerapan huruf  kedua dan ketiga kata akar    dari jenis yang sama   
 
Jenis   Kata kerja  Sebelum 
Perubahan 
Wazan 
Sebelum 
Wazan 
Selepas 
Jenis Perubahan 
P
en
y
er
ap
an
 w
aj
ib
 
  P
en
y
er
ap
an
 W
aj
ib
 
  َّدــَم   
 
 
 
  دــ  مـَـي 
 َدَدــَم 
 
 
 
  دـــْمــَـي   د  
 َلــَعـَـف 
< fa‘ala > 
 
 
  لــ عــْفـَـي 
 
< yaf‘ulu > 
 َّلـَـف 
< falla > 
 
 
  لـ  ـفـَـي 
< yafullu > 
1. Apabila huruf kedua 
dan ketiga dari jenis 
yang sama dan ber 
harakah  َدَدــَم 
2. Apabila huruf kedua 
sukËn dan   dan huruf  
ketiga berharakah     
  دـــْمــَـي  د  
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Jenis   Kata kerja  Sebelum 
Perubahan 
Wazan 
Sebelum 
Wazan 
Selepas 
Jenis Perubahan 
P
en
y
er
ap
an
 d
i 
la
ra
n
g
 
  
   
 
 َن ْد َدـــَم 
 
 َن ْد  دــْمـَـي 
 
 
Tiada 
 
 Tiada 
  
 
 َنــْلــَعـَـف 
< fa‘alna > 
 َنــْلــَعــْفـَـي 
<yaf ‘alna >    
 
  
  
Tiada 
 
Tiada 
 
Apabila huruf kedua 
berharakah dan huruf 
ketiga sukËn   َن ْد َدـــَم  , 
   َن ْد  دــْمـَـي 
P
en
y
er
ap
an
  
 h
ar
u
s 
  
  
 ْد  دـــْم  أ 
 
 َّدــ  م /   دـ  ـت /
 ِّدــــ  م 
 
Tiada 
 
 ْد  دـــْم  أ 
 
  
 ْلـــ عــْف  ا 
< ’uf ‘ul > 
 ْلـــ عــْف  ا  
< ’uf ‘ul > 
 
 
 
  
Tiada 
  
 َّلـ  ـف   
< fulla > 
  لـ  ـف    
< fullu > 
 ِّلـ  ـف  
< fulli > 
  
Tiada 
 
Apabila huruf  kedua 
berharakah dan huruf  
ketiga sukËn  kerana     
menjadi lambang 
jazm.  Huruf hamzah 
wasal   digugurkan 
kerana  tidak 
diperlukan .               
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19. Prinsip Kesembilan  Belas : 
 
Huruf hamzah yang dianggap  sebahagian daripada  huruf ‘illah apabila berada 
dalam suatu kata  .   Ia mengalami  tiga proses perubahan ( ‘Abdul MÉlik ‘Abdul 
RaÍmÉn al-Sa’diy  , 1973: 171-172 ) seperti berikut  iaitu : 
 
a) Penukaran  atau Pengekalan huruf Hamzah :  
 i Penukaran kepada huruf alÊf atau pengekalan huruf hamzah berlaku 
apabila huruf hamzah  berharakah sukËn   dan huruf sebelumnya 
berharakah   fatÍah  seperti   :    لــ ك اـَـي   atau    لــ ك ْأـَـي . 
 ii Penukaran kepada huruf wÉw  atau pengekalan huruf hamzah terjadi 
apabila huruf hamzah berharakah sukËn   dan huruf sebelumnya 
berharakah   Ìammah  seperti  :   نــِم ْوـ  ـي   atau   نــِم ْؤـ  ـي . 
 iii Penukaran kepada huruf  yÉ’ atau pengekalan huruf hamzah  berlaku 
apabila huruf hamzah berharakah sukËn   dan huruf sebelumnya 
berharakah   kasrah seperti  :  ِا ْن َذـــْي  atau   ْن َذـــْئ ِإ 
b) Pengekalan Hamzah :  
Pengekalan hamzah berlaku apabila huruf sebelumnya  berharakah   
seperti     َأ َرـَـق 
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c) Pengalihan   Harakah dan Pengguguran Hamzah :  
 
Pengalihan harakah dan pengguguran hamzah berlaku apabila huruf 
hamzah berharakah dan huruf sebelumnya  sukËn  seperti      ِلـــَس   . 
Bentuk asalnya adalah   ِل َأــْسا    di mana hamzah  kata akar digugurkan 
selepas mengalihkan     harakah  fatÍahnya  kepada huruf konsonan sÊn 
sebelumnya . Pengguguran hamzah tersebut  kerana pertembungan dua 
harakah sukËn berturut-turut  dalam satu perkataan iaitu huruf lÉm dan 
huruf hamzah . Manakala pengguguran hamzah wasal di awalan pula 
kerana tidak diperlukan  disebabkan huruf sÊn berharakah . 
 
 
3.1.4 Kata kerja Bahasa Arab   
 
 
Kata kerja  merupakan satu kata yang merujuk kepada sesuatu peristiwa atau 
tindakan yang berlaku pada kala lepas atau kala kini atau kala depan ( al-ZujÉjiy , 
1959  : 52-53 ) .  Ia adalah   adalah  satu elemen kajian  yang agak penting dalam 
struktur ayat kerjaan bahasa Arab  disebabkan  beberapa faktor .  
 
a. Menurut ’AmÊn ‘Aliy al-Sayyid ( 1972 : 11 ) .  dalam bukunya” fi fan al-
Îarf “ kedudukan kata kerja sebagai  kata akar atau kata dasar kepada kebanyakan  
kata nama terbitan .  Kata kerja boleh berkembang kepada beberapa banyak kata 
berdasarkan keperluan leksikal dan boleh menimbulkan kata terbitan yang berbeza 
dari segi makna  tetapi menggunakan kata akar  yang sama .   
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b. Menurut ’IbrÉhÊm SÉmirÉ’iy ( 1986 a  : 49 )  , kekerapan penggunaan kata 
kerja  dalam struktur bahasa Arab adalah tinggi berbanding kata nama.  Struktur asas 
dalam ayat bahasa Arab bermula dengan kata kerja  kecuali di atas pertimbangan  
semantik  dan kepentingan nahu ,  barulah ia dimulakan dengan kata nama dan 
sebagainya  .  
 
Beliau ( 1986 b : 54 )   juga  turut menegas demikian dalam bukunya yang lain  
“Fiqh al-Lughat al-MuqÉrin” dengan katanya :  
 
 ِةَـلـْمـ  جـلا  ةـَبــَلـَغ ِلـْعـِـفـلاِـب ِة ّـَيِـبَرـَعـلا ِم اـَمِـتــِْها ْنـِمَو ِمَلاـَك ىـَلـَع ِة ّـَيِـلــْعِـفـلا
 ِب َرـَعـلا 
           Di antara sebab keperihatinan orang Arab terhadap 
aspek kata kerja adalah   kerana ayat kerjaan  menjadi 
dominan dalam struktur ayatbahasa Arab 
 
Dalam sistem kala , yang dipentingkan adalah masa atau ketika sesuatu 
perbuatan dilakukan .  Berdasarkan pembahagian kala , kata kerja bahasa Arab  boleh 
dibahagikan kepada tiga  kategori dan  setiap satu masing-masing mempunyai wazan 
tersendiri iaitu : 
 
a. Kata kerja kala lepas . 
b. Kata kerja kala kini dan depan ,  
c. Kata kerja perintah . 
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 ØubÍÊy ØÉlleÍ ( 1960 : 332 ) dalam kajiannya berpendapat  bahawa  harakah 
dan struktur susunan huruf  kata kerja bahasa Arab  adalah  mengikut  satu peraturan 
yang jelas  dan mempunyai wazan sama yang rapi dan utuh . Apabila diterima pakai 
dalam komuniti penutur asli Arab  ianya tidak boleh diubah atau dilanggari .   
 
Dari sudut struktur kata , didapati ada sekumpulan kata kerja  yang tidak 
mengambil sebarang huruf penambah seperti  مهفلسغ ، عمس ،  ، لكأ ، لخد ، برش ، جرخ ،
 مان ، بهذ  dan sebagainya . Kata kerja  yang seperti ini dinamakan kata kerja thulÉthiy 
mujarrad  (   مد  رج    يَِثلا ث  ) .  Manakala kata kerja yang  mengambil satu atau lebih 
huruf penambah dalam struktur katannya seperti   ، ع طق ، رسكنا ، لتاقت ، لداج ،  دهتجا ، مركأ
 م لعت ، رفغتسا  dan   sebagainya  dinamakan  sebagai   kata   kerja   mazÊd  ( ةديزم ) .   
 
 
 
3.1.4.1  Struktur Kata kerja Bahasa Arab   
 
 
 
Menurut Ibn Jinniy ( 1954 : 17 ) ,  suku kata yang paling  kecil  dalam struktur 
kata kerja bahasa Arab terdiri daripada tiga suku kata . Ini bermaksud  kata kerja 
bahasa Arab yang mempunyai satu atau dua suku kata tidak wujud dalam    
percakapan penutur asli  Arab ( ‘Abdul MÉlik ‘Abdul RaÍmÉn al-Sa‘diy  ,1973 : 12 ) . 
Oleh yang demikian susunan huruf   kata kerja bahasa Arab pula tidak kurang 
daripada tiga huruf akar ( asal ) dan tidak melebihi  empat  huruf akar ( asal ) .  Para 
sarjana linguistik Arab bersepakat bahawa kata kerja yang mempunyai  lima  huruf  
akar   atau   lebih    tidak   terdapat dalam bahasa Arab ( RiÌa’uddin , 1982 :1 :7-9 , 
dan  ØubÍÊy  ØÉleÍ , 1960 : 333 ).   
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Dari segi morfologi moden , struktur  kata akar pada kata kerja bahasa Arab   
terbentuk daripada satu morfem sahaja  iaitu dikenali sebagai morfem bebas yang 
boleh berdiri dengan sendiri sebagai kata penuh tanpa memerlukan bantuan morfem 
lain   seperti   sha- ra- ba ( ب رـــــَش ) , qa- ra- ’a  (   َأ َرـَـق ) , ja- la- sa (   َســـَلــَج ) .  
Apabila diperhatikan  hubungan antara bunyi setiap suku kata dalam contoh kata kerja 
tersebut didapati  ianya   mempunyai ekatan yang sangat erat dan tetap utuh pada 
tempatnya serta  tidak  boleh  dipisah-pisahkan   atau    terbalikkan  ( MuÍammad 
MubÉrak ,1975 : 254 ) .  Jika digugurkan atau diterbalikkan  salah satu unsur   
tersebut  seperti digugurkan  sha (  َش ),   qa  (  َق )  dan ja (  َج   ) pada sha- ra -ba           
( ب رـــــَش ) ,  qa- ra- ’a  (   َأ َرـَـق) ,  ja- la- sa (   َســـَلــَج ) dan contoh – contoh 
seumpamanya, akan menjadi  ra-ba (   ب ر ) ,   ra- ’a (  َأَر ) dan    la- sa (   َسَـل )  , atau 
diterbalikkan  menjadi   ba-sha-ra   (  َرـَشَـب ) ,   ra-’a-qa >   (  َق أَر )    dan  la-ja-sa          
(  َســَجـَـل  ) , maka pembentukkan kata kerja tersebut tidak betul dan tidak berfungsi 
sebagai unsur  bahasa atau menyimpang dari maksud asal.  Ini kerana setiap satunya 
merupakan unsur  yang mendukung makna  (  TammÉm ×assÉn , 1985 : 78 ) .   
 
 Struktur  kata kerja  dalam bahasa Arab  terbahagi kepada  dua kategori iaitu 
kata kerja mujarrad dan kata kerja mazÊd  seperti dalam huraian berikut  :   
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a) Kata kerja  Mujarrad     (  درجملا  ) 
Kata kerja  mujarrad   adalah  kata kerja yang susunan kata akarnya  terdiri 
daripada huruf asal sahaja tanpa sebarang huruf imbuhan   . Kata kerja  mujarrad  ini 
lebih dikenali dalam kalangan ahli linguistik moden sebagai morfem bebas .  Huruf  
asal tersebut tidak boleh digugurkan tanpa sebab morfologi , sebaliknya tetap utuh 
pada tempatnya ( MuÍammad Khair al-×ilwÉniy , 1978: 54 ) . Contohnya  KK  َبَتَك     
// kataba // ,  َعاَـب     // bÉ‘a // dan   َلاَـق  // qÉla //.      
 
Kata kerja  mujarrad   adalah samÉ‘iy  dan proses pembentukkan katanya   tidak 
boleh dilakukan secara qiyÉs sebaliknya  telah ditentukan secara nukilan daripada 
sebutan penutur asli Arab ( ‘Abduh al-RÉjiÍiy , 1984 : 27 )  Namun , kata kerja  
mujarrad   ini tidak terkecuali daripada memiliki  wazan  atau acuan tersendiri             
( Rosdi Ismail ,2000 : 1 ) . 
  
Kata kerja  mujarrad    hanya  terbentuk  daripada kata akar tiga huruf  dikenali 
sebagai  thulÉthiy mujarrad ( يثلاثلا درجملا ) dan diikuti kata akar empat huruf dikenali 
sebagai rubÉ‘iy mujarrad ( يعابرلا درجملا ). . Para ulamak bersepakat bahawa kata kerja  
mujarrad    yang  terbentuk   kurang dari  tiga huruf akar dan melebihi dari empat  
huruf   akar tidak wujud dalam bahasa Arab ( MuÍammad Khair  al-×ilwÉniy ,1978: 
54 )  . Berikut   dinyatakan beberapa kaedah pembentukan kata kerja  mujarrad  
sebagimana    yang telah ditetapkan oleh para sarjana Arab      :  
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1. Jika  kata kerja  thulÉthiy mujarrad   , maka hendaklah dipadankan  
dengan wazan  secara berturut-turut .   Fonem   pertama   iaitu  huruf        ءاف // fa’ //  
pada wazan dipadankan   dengan huruf pertama pada kata kerja   .  Fonem kedua iaitu 
huruf   نيع   // ‘ain //   dipadankan dengan huruf  kedua .  Harakah huruf pertama dan 
kedua pada wazan hendaklah sama dengan  harakah huruf pertama dan kedua pada            
kata kerja  .  Sementara fonem ketiga iaitu  huruf   ملا // lÉm //   pula dipadankan 
dengan huruf ketiga pada kata kerja  tanpa meletakkan sebarang    harakah                    
( Fakhruddin QabÉwat , 1988 : 16 )  .  Seperti pemadanan kata kerja   َبَـتـَك   // kataba 
//  dengan  wazan    thulÉthiy  mujarrad   َلـَعَـف  < fa‘ala >   dalam contoh   di bawah  : 
 
ف اـَكلا  // kÉf’ //            sama dengan                <  fÉ’ >  pada wazan 
ءاـَتـلا   // tÉ’ //   sama dengan   < ‘ain >  pada wazan 
ءاـَبـلا //  bÉ’ //  sama dengan   < lÉm > pada wazan 
   
2. Jika  kata kerja rubÉ‘iy mujarrad  ,   maka hendaklah ditambah satu  lagi  
huruf ملا // lÉm //  pada  akhir   wazan   berkenaan  bagi membentuk  wazan   َلَلْعَف          
< fa‘lala >   .   Proses pemadanan huruf   pertama , kedua , ketiga dan keempat pada 
wazan dengan huruf pertama , kedua , ketiga dan keempat  pada   kata kerja  
dilakukan secara berturutan .  Harakah huruf pada wazan dan kata kerja hendaklah  
sama kecuali pada huruf keempat dibiarkan tanpa   harakah .  Seperti pemadanan kata 
kerja rubÉ‘iy mujarrad   َرَـثـْعَـب  // ba‘thara //  dengan  wazan   َلـَلـْعـَـف  < fa‘lala >   dalam 
contoh  di bawah :  
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ءاـَبـلا  // bÉ’ //      sama dengan   <  fÉ’ >  pada wazan 
نـْيَعـلا  // ‘ain //  sama dengan   < ‘ain >  pada wazan 
ءاـَثـلا  //  thÉ’ //  sama dengan   < lÉm > pada wazan 
ءاَرــلا // rÉ’ //   sama dengan  < lÉm > pada wazan 
 
 
Berdasarkan harakah  dan   bilangan huruf asal pada kata kerja ,  maka  para 
ulamak telah membahagikan kata kerja  thulÉthiy mujarrad    kepada  tiga wazan  
’aÎliy  iaitu    َلـــَعــَـف   < fa‘ala    >  ,    َلـــِعـــَـف     < fa‘ila  > dan       َلـــــ  عـــَـف    <  fa‘ula >  
dan  kata    kerja   rubÉ‘iy mujarrad    kepada satu  wazan   ’aÎliy iaitu      َلــَلــــْعـــَـف             
<  fa‘lala  > .  Pola tersebut   adalah samÉ‘iy    dan  pembahagian    tiap-tiap  wazan   
ini sebenarnya didasari oleh  penggunaan dan pemakaian  orang Arab sendiri   dan 
atas   keperluan fonologi . Ini bermakna pakar dan pengguna bahasa Arab terpaksa 
menerimanya secara total apa yang didatangi kepada mereka berhubung dengan 
wazan-wazan kata kerja mujarrad  tersebut .  Jadual  3.26 di bawah diperturunkan 
wazan-wazan ’aÎliy kata kerja mujarrad  bagi dua kategori di atas yang sering  
ditemui dalam penggunaan bahasa Arab : 
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Jadual 3.26:  Pembahagian   Wazan-wazan Kata kerja Mujarrad   
 
Golongan Kata Kerja Mujarrad  Wazan Mujarrad 
 
Kata Kerja ThulÉthiy Mujarrad (     يثلاثلا د  رجملا ) 
i.  َلــــَعـــَـف 
ii.  َلـــــِعــــَـف 
iii.  َلــــ  عـــَـف 
 
Kata Kerja RubÉ‘iy Mujarrad   (        يعابرلا د  رجملا    ) 
      
      َلـــَلــــْعـــــَف 
 
 
Jika diperhatikan secara terperinci , perbezaan pada tiap-tiap wazan kata kerja 
thulÉthiy mujarrad  tersebut hanya pada harakah huruf kedua sisipan sahaja iaitu 
huruf  ‘ain  iaitu fatÍah (    َع  ) ,  kasrah ( ِع  ) dan Ìammah (  ع   ) .  Manakala    
harakah huruf pertama dan ketiga  bagi tiap-tiap wazan tersebut  bersifat fatÍah .    
Pada hakikatnya  perbezaan harakah   huruf  ‘ain  /  ع  / tersebut tidak mempunyai 
apa-apa makna yang didukungnya  .  
 
Demikian juga dengan kata kerja rubÉ‘iy mujarrad  .   Perbezaan   terletak pada 
kewujudan dua huruf lÉm di akhiran .  Bagaimanapun , kewujudan huruf lÉm   
tersebut   tidak mempunyai  apa-apa makna yang didukungnya, tetapi hanya untuk 
membezakan wazan  sahaja( MuÍammad ‘Abdul KhÉlid ‘UÌaÊmat, 1962: 33 ).     
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b) Kata kerja MazÊd     (  ديزملا  ) 
 
Kata kerja mazÊd   ialah  kata kerja yang menerima satu atau lebih huruf 
penambah pada kata akarnya ( al-×amalÉwiy ,1990 : 45 ) .   Ia  adalah qiyÉsiy  dan  
pembentukan katanya amat memerlukan kepada wazan melalui kaedah analogi   
dengan berpandukan bentuk wazan tertentu .  Tiap-tiap huruf  imbuhan lazimnya 
mendukung makna tertentu ( Zainul KÉmil al-Khuwaikiy , 1983: 11 ) tetapi  tidak 
dapat berdiri sendiri tanpa adanya bentuk lain sebagai dasar .  Selain memberi impak 
yang besar  kepada  perubahan pada struktur katanya  kehadiran huruf  imbuhan juga 
berperanan menerbitkan  makna tambahan kepada makna dasar dan   membentuk  
kata  transitif dan tak transitif  ( ’AmÊn  ‘Aliy al-Sayyid ,1972 : 35 ). 
 
Kajian makna  secara logiknya merupakan satu langkah kesinambungan yang 
harus dilakukan oleh setiap pengkaji bahasa setelah kajian berkaitan pembentukan 
kata  itu selesai dilakukan .  Menurut Abdullah Hassan ( 1989 : 224 )  sememangnya 
ada perbezaan antara kajian pembentukkan kata dan kajian makna. Kajian 
pembentukan kata melibatkan bahan – bahan yang secara jelas dapat dipandang dan 
dianalisa . Sebaliknya kajian makna pula mengkaji bahan yang tidak dapat  dilihat. 
Memang sukar untuk membuat kepastian bagaimana makna itu dapat dilihat dengan 
jelas . Kajian makna ini selalunya bergantung kepada mengenali konteks ( context of 
situation ) secara lebih terperinci dan hubungan kata dengan tatabahasa ( TammÉm 
×assÉn ,1985 : 337 ) . Makna bukan sahaja berubah menurut konteks , penggunaan 
dan pemakaiannya . Malah makna suatu kata kerja itu boleh juga berubah melalui 
proses morfologi  di luar rujukan nahu  seperti proses pengimbuhan   .  
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Salah satu cara yang mudah untuk melihat  komponen makna  bagi setiap kata 
kerja mazÊd  adalah  dengan merujuk kepada bentuk wazan.  Setiap  set wazan kata 
kerja  mazÊd  berperanan membawa beberapa makna tersirat untuk menyokong makna 
dasar pada kata akar  kata kerja berkenaan .  Setiap kehadiran huruf imbuhan  dalam 
suatu kata kerja akan memberi kesan kepada perubahan makna atau timbulnya makna 
baru hasil gabungan makna baru  dengan makna asal kata kerja tersebut ( MaÍmËd 
SulaimÉn YÉqËt , 1994 : 42 ). Oleh sebab itu , setiap pola kata kerja bahasa Arab  
membawa makna tertentu dan berbeza dengan pola–pola kata kerja lain .  
 
Huruf imbuhan secara tersendiri tidak mempunyai makna lengkap , sebaliknya 
makna yang lengkap  terjelma apabila digabungkan pada kata akar. Dengan 
berdasarkan ciri makna demikian maka setiap huruf imbuhan boleh dianggap sebagai 
“penanda makna” bagi kata imbuhan yang dihasilkannya . Bahasa Arab merupakan 
salah satu bahasa dunia yang mempunyai struktur kekeluargaan dalam pembentukan 
katanya .  Setiap kata , walau bagaimana luas atau berubahnya tetapi mempunyai 
makna yang saling berhubungan antara  satu sama lain .  Makna  asal yang umum 
wujud  dalam  perubahan–perubahan kata itu  ( ØubÍÊy al-ØÉleÍ ,1981 : 175 ) .  
Bagaimana pun dalam kajian ini , pengkaji   hanya membuat analisis berkaitan dengan 
makna-makna tersirat secara sepintas lalu sahaja .   
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Imbuhan kata kerja bahasa Arab boleh  digolongkan kepada tiga jenis iaitu  
awalan , sisipan dan separuh kurungan  mengikut fungsi nahuan yang dibawanya . 
Awalan  dicantumkan dipangkal  kata akar  , Sisipan disisip biasanya selepas huruf 
pertama dalam  kata  akar  , dan   separuh   kurungan pula   sebenarnya  terbentuk  
dari gabungan awalan dan sisipan  sebagai imbuhan yang  mengurungi separuh kata 
akar. Istilah separuh kurungan ini sengaja ditimbulkan bagi memudahkan pemahaman 
kepada cantuman antara awalan dan sisipan .  
 
 Struktur  pengimbuhan  kata kerja bahasa Arab tidaklah terlalu kompleks. Ini 
disebabkan imbuhan –imbuhan berlaku dalam satu lapisan sahaja dan proses 
pembentukan kata kerja tersebut  adalah qiyÉsiy . Dalam kata kerja bahasa Arab tidak 
ada konstruksi  pengimbuhan yang   terdiri lebih dari satu lapisan . Contohnya KK  
 َمَرَْكأ    ,  َلَداَج  ,   َمَهَْفتِْسا    terdiri daripada  satu lapisan imbuhan sahaja iaitu  hamzah  (  أ  )   
pada   َمَرَْكأ  , alÊf  (  ا  ) pada   َلَداَج      dan hamzah ,sÊn ,tÉ’ ( تسا )  pada  َمَهَْفتِْسا .  Tidak 
terdapat   dalam  bahasa Arab  lapisan kedua dan ketiga  pada kata kerja berkenaan 
dan  seumpamanya  seperti mana terdapat dalam bahasa Melayu . Misalnya ber+ se + 
( faham )+ an daripada kata dasar faham , me + nge +( syak )+  i    daripada kata 
dasar syak  dan  pem +(belajar )+ an daripada kata dasar belajar  ( Abdullah Hassan , 
1987  b : 60 ).   
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Kata kerja kala kini dan kata kerja perintah adalah subgolongan kepada kata 
kerja kala lepas . Apabila suatu proses pengimbuhan tertentu berlaku pada kata kerja 
kala lepas , proses yang sama juga turut berlaku pada kata kerja kala kini dan kata 
kerja perintah . Menurut  para sarjana linguistik Arab  pembentukan pola kata kerja 
kala kini bagi kategori kata kerja mazÊd adalah    dengan menambahkan  huruf –huruf 
muÌÉri’  iaitu hamzah, nËn , yÉ’ dan tÉ’ di awalan kata akar pada   kata kerja kala 
lepas .  Manakala  harakah  huruf   kedua sebelum akhir adalah kasrah seperti       
  م ِرــْكـ  ـي        // yukrimu // ,   لــِـت اـَـقـ  ـي // yuqÉtilu // ,  رــ ِفــ ْغــَـتْســَـي  // yastaghfiru //  ,  قــ ِلــَطــْنـَـي    
 // yanÏaliqu //  ,  kecuali  kata kerja  kala lepas yang  didepani dengan huruf   tÉ’ 
imbuhan ,  maka huruf   kedua     sebelum akhir     difatÍahkan seperti         مـ ّـَلــَعـَـتــَـي      
// yata’allamu // ,  ,  لــ َه اــَجــَتـَـي   //  yatajÉhalu //  (  MuÍammad ‘Abdul KhÉlid 
‘UÌaÊmat , 1955 : 30  ) .      
 
   Dari segi struktur susunan huruf , kata kerja mazÊd   boleh dibahagikan 
kepada tiga  subgolongan iaitu : kata kerja mazÊd satu huruf ,  kata kerja mazÊd dua 
huruf , dan kata kerja mazÊd tiga huruf  .  Kehadiran tiap-tiap satu  subgolongan ini 
dalam kata kerja berlaku dengan menurut peraturan dan kaedah yang tetap secara 
analogi bukan sembarangan .  Kata kerja mazÊd yang diterbitkan dengan tidak 
menurut peraturan dan kaedah ini adalah salah  di sisi ahli linguistik kerana tidak 
mematuhi syarat .  
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Walaupun  demikian, terdapat juga bentuk kata kerja yang  langsung  tidak 
boleh  menerima huruf inbuhan . Kata kerja  yang jenis ini dipanggil oleh pakar-pakar 
bahasa  sebagai kata kerja  tak sempurna ( ا  ةـَِصقاَنـلا  لاـَعـْفلأ ) .  Ia tidak boleh menerima 
sepenuh perubahan sebagaimana kata kerja lain seperti  kata kerja (  ناـك  ) dan 
saudaranya  iaitu :   َّلَـظ  ,   َتَاب, ىـَحَْضأ  ,  ََحبـَْصأ, ىـَسَْمأ,  َراـَص ,  َسـْيـل  ,    َلاَزاَم ,    َحَِرب اـَم,   اـَم
 َّكَـفِْنا ,    َِئَتف اـَم  dan  اـَم   َماَد  .   Kata kerja  jenis  ini   dianggap  bersifat   tak   sempurna  
(   ةـَصِقَانـلا   لاـَعـْفلأا ) apabila tidak mendukung makna tersendiri , sebaliknya memerlukan 
kepada frasa atau ayat selepasnya  untuk melengkapkan maknanya seperti      د َّمَح م ناَك
ا  دِهَتْج م . Sebaliknya jika mendukung makna tersendiri maka ia dikira kata kerja  
sempurna         (  لأا  ةـَّماَتلا  لاـَعْف )   dan boleh    menerima perubahan    seperti    kata kerja 
lain  ( MahdÊy al-MakhzËmiy ,1986 : 176 ,178 ) . 
 
 
 Jika dikaitkan struktur morfologi dengan struktur fonologi  ,didapati  hampir 
semua kata  dasar dalam semua kategori kata kerja thulÉthiy mujarrad boleh 
menerima huruf imbuhan pada kata dasarnya . Gabungan huruf imbuhan + kata dasar  
membentuk kata kerja  mazÊd    yang    membawa    makna  nahuan   tersendiri            
(  ’AmÊn ‘Aliy al-Sayyid, 1972 : 35 ).  Tiap-tiap huruf imbuhan atau dikenali sebagai 
morfem terikat dikalangan pakar bahasa berfungsi “ menambah”  kepada makna kata 
akar tersebut   .  Imbuhan huruf  berlaku dalam dua bentuk berikut : 
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a. Pengulangan ( فيعضتلا ) Satu atau Lebih Huruf  Sejenis  
 
Pengulangan huruf  berlaku pada huruf akar   kedua     ‘ain  (  ع   )  dan huruf 
akar ketiga  lÉm ( ل  )   sahaja . Ia  boleh melibatkan semua  huruf hijÉ’ selain 
daripada huruf alÊf  ( KhadÊjah al-×adÊthiy  ,1965: 94 ).   Jika  pengulangan berlaku pada 
huruf akar , pengulangan juga turut pada wazan   . Tujuan pengulangan huruf dapat 
dilihat dari dua sudut iaitu : 
  
i. Pengembangan Makna  seperti    kata kerja     ب ذه  // hadhdhaba // ،  ع طق   
// qaÏÏa ‘a // dan  م لع // ‘allama //  daripada wazan  ل عف   < fa‘‘ala >  iaitu   
pengulangan huruf kedua  ‘ain     ( ع )   memberi maksud kelakuan melampau dan 
bersangatan .      
 
ii. IlhÉq  ( قاحلإ  ) . Iaitu    pengimbuhan   satu atau lebih huruf penambah  
pada   kata kerja supaya menyamai pola perkataan yang lain dari sudut bilangan huruf 
dan harakah (   RiÌa’uddin , 1982 : 1: 52  dan  Muhammad Khair al-×ilwÉniy , 1978 : 
155).  Dengan perkatan lain ,  IlhÉq bermaksud wazan ciptaan  yang dibentuk bagi 
dipadankan dengan perkataan yang baru dicipta oleh orang Arab . Mereka mencipta 
perkataan baru dengan cara menambah huruf kepada suatu kata dan kemudiannya 
dipadankan dengan mana-mana perkataan yang sedia ada  seperti   wazan kata kerja  
ببلج ، للمش ، ددهم   adalah  ََللْعَف    < fa‘ lala >   dianggap bentuk   ilhÉq  kerana  
menyamakannya  dengan  kata  kerja asal   َد ْح َر َج  // daÍraja //   iaitu dengan  
pengulangan huruf ketiga   lÉm ( ل )  dan   dipadankan dengan wazan  ََللْعَف   < fa‘lala >.     
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Wazan  َلَلْعَف   bagi kata kerja seperti  ببلج   ، للمش ، ددهم    pada hakikatnya berbeza 
daripada wazan  َلَلْعَف   < fa‘lala >   bagi kata kerja   جرحد  walaupun pada zahirnya 
sama. Ini kerana huruf lÉm pertama pada kata kerja    ببلج ، للمش ، ددهم      bukan asli , 
sebaliknya lÉm pertama pada kata kerja    جرحد   adalah asli  .    
 
 
b. Pengimbuhan  Huruf   (  فْوُرُحـلا    ةدايز   ) 
 
Pengimbuhan pada kata berlaku melalui huruf-huruf  penambah .   Huruf-huruf 
penambah tersebut juga hadir dalam wazan timbangan . Dalam bahasa Arab terdapat    
10  huruf  penambah (   ةدايزلا   فورح )  yang  dihimpun dalam ungkapan   : اهينومتلأس   . 
Huraiannya tiap-tiap satunya adalah seperti berikut :  
 
 
 i Huruf  Hamzah. 
 
Kebanyakan huruf hamzah  ditambah di awalan kata  dasar sama ada kata nama  
seperti      ليواقأ ،  دمحأ   atau kata kerja  seperti   جرخأ ، نسحأ ، مركأ   .  Selain itu ia juga 
ditambah di awal kata yang huruf pertamanya terdiri daripada huruf yang berharakah 
sukËn  seperti , نْبا ، مْسا ، قلطْنا ، جرختْسا رصتْنا، ،  بهْذا . Pada ketika itu  ia dinamakan 
sebagai hamzah wasal kerana  berfungsi menghubungkan  huruf hamzah dengan huruf 
yang berharakah sukËn  selepasnya  ( Ibn Jinniy ,1954  : 11 ).  
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Pengimbuhan  hamzah wasal pada selain dari awalan kata  hanya terhad kepada 
perkataan tertentu sahaja .seperti pengimbuhan   di sisipan pertama     لمأش   , sisipan 
kedua  لأمش   ,sisipan ketiga   ضئارج ، طئاطح  dan akhiran  ءايمع ، ءارمح  .  
 
 
ii. Huruf AlÊf 
 
Huruf alÊf  tidak  boleh berada  di awalan kata nama dan kata kerja   kerana sifat 
nya sebagai huruf  tak bersuara   . Ianya boleh  ditambah di sisipan   dan akhiran   
seperti sisipan  pertama      متاخ ، حفاص ، لتاق    sisipan kedua    :  دجاسم  ، لتاقت ، حفاصت  ,   
sisipan ketiga :    حاتفم  ،  بارحم   dan   akhiran : ىرثمك ، ىوعرا ،   ىدنرسا  ىملس ، دعسى  ، 
ىشطع  . 
 
Jika huruf alÊf merupakan  huruf asal   (   لصا ) bagi kata dasar maka ia bukan 
dikategorikan sebagai huruf  tambahan sebaliknya ia adalah gantian daripada huruf 
asal  yÉ’ ( ءاي   )    ataupun wÉw (  واو )  seperti   بان  (    pola asalnya ialah  بون ) ،  لاق   
( pola asalnya ialah  لوق    )   ،   عاب  ( pola asalnya ialah  عيب  )  امس  ، ( pola asalnya 
ialah  ومس  )   ،  ىمر  (  pola asalnya ialah  يمر )   ( Fakhruddin QabÉwat , 1988 : 41 )   .    
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i.  Huruf YÉ’  
 
Huruf  yÉ’ merupakan  huruf asal  apabila  berada  bersama dua huruf asal 
dalam satu kata dasar samada di awalan , di sisipan atau  di akhiran seperti   ، يمر ، عيب
نيح    ( Fakhruddin QabÉwat , 1988 : 46 ) .  Sebaliknya ia menjadi huruf imbuhan 
sekiranya  berada  bersama    tiga huruf asal  dalam  satu kata dasar . Menurut   
SÊbawayh huruf yÉ’ dianggap  huruf asal  perkataan  jika   ia berada  di awalan 
bersama  empat huruf asal  seperti    روعتسي.  
 
 
Pengimbuhan  huruf   ya’  berlaku di awalan kata nama dan kata kerja seperti  
KN  عمري ، KNريهي ، KK بتكي   ،KK لتاقي   ،dan  KK ب ذهي  .  Pengimbuhan    juga turut 
berlaku di sisipan pertama kata nama dan kata kerja seperti   KN  فريص ،   KN  مليغ   ، 
KN قفيخ ،KK نطيش   dan KK رطيس ,   di sisipan kedua kata nama dan kata kerja  seperti    
KN بيضق ،KN ديدج ،KK  َفيْرش ، di sisipan ketiga KN dan KK . seperti  KN ةيرذح ,     
KK   هتيقلس dan KK هتيسلق ،  . di sisipan  keempat kata nama dan kata kerja   seperti             
KN ةيفحلس , KK   ةينهلب   KK تيقلست ،dan   KK تيسلقت ،  .      
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iii. Huruf  WÉw 
 
Pengimbuhan huruf wÉw hanya berlaku di bahagian sisipan sahaja .  Jika   
kewujudannya di awalan dan  bersama dua huruf asal perkataan , maka ia dianggap 
sebagai huruf asal perkataan dan bukan huruf  imbuhan  seperti   KN   موي ، KN  ولد  , 
KN   فوخ  ، KK دعو ، KK دجو dan  KK روع  (  Fakhruddin QabÉwat ,, 1988 : 44 ) .  
Bagaimanapun   jika  ia berada bersama tiga atau lebih  huruf asal , maka ia dikatakan 
huruf imbuhan selagi tidak terbukti keasliannya melalui proses derivasi .  Contoh  
pengimbuhan di bahagian    sisipan     pertama   :   KN جسوع , KN  رهوج  , KK   عموص ،
dan KK   لقوح , sisipan kedua  : KN لودج ، KN زوجع ، KK كوهر ، dan KK روهج .  
Sisipan ketiga : KN   ةوقرت ، KN  ناوفنع ،KK ندودغا   dan      KK بشوشعا.   sisipan 
keempat : KN طوفرضع dan KK   ط  ولعا   dan sisipan kelima    KN ىواعبرا .  
 
 
iv. Huruf  MÊm  
 
Pengimbuhan huruf  mÊm pada kebiasaannya berlaku di bahagian awalan kata 
nama kecuali apabila terbukti keasliannya melalui proses derivasi seperti     دعم  ( Ibn 
Jinniy ,1954 a : 129 ) .    Pengimbuhan  huruf  mÊm tidak berlaku di awalan kata kerja  
( MuÍammad ‘Abdul KhÉlid ‘UÌaÊmat ,1962  : 18 )   , tetapi ianya  hanya berlaku di 
awalan kata nama dari  golongan kata nama maÎdar  seperti   ةدهاجم  ,  ism fÉ‘il    yang 
bukan dari thulÉthiy mujarrad  seperti مركم , ism maf‘Ël seperti مولعم ,   kata nama alat 
seperti     صقم   ,  kata nama tempat seperti سلجم dan kata nama masa  seperti برغم. .   
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Pengimbuhan    huruf  mÊm  di bahagian sisipan  dan akhiran tidak meluas dan 
terhad kepada kata nama tertentu sahaja berdasarkan kepada nukilan daripada orang 
Arab seperti  sisipan kedua iaitu  KN سامره  , sisipan ketiga iaitu KN  صملاد   dan 
akhiran  KN    مـ  ـقْر  ز    KN   ــَش  مــَعــْج    ( Fakhruddin QabÉwat , 1988 : 44 )  .   
 
 
v. Huruf  NËn 
 
Pengimbuhan   huruf  nËn berlaku pada kata nama dan kata kerja   dalam 
keadaan berikut : 
 
a. Jika huruf  nËn berada  selepas huruf alÊf dan sebelumnya terdapat tiga 
huruf asal  tanpa idgham  seperti   KN  ناركس  , KN    نامدن   , KNناندع ،    
b. Jika huruf nËn  adalah huruf ketiga yang berharakah sukËn   dalam KN 
seperti   KNىدنرس ،  KN لجنجس  , KN لفنحج . 
c. ÖamÊr diri pertama bagi KK kala kini  seperti  KK بتكن ، KK مركن ، KK 
لتاقن ، KK جرختسن . 
d. Pola KK yang menunjukkan makna    ةَعَوَاط م // Mutawaah // yang 
bermaksud kesan atau akibat ( Fakhruddin Qabawat , 1988 : 53 )  .. 
Contohnya : KK   بعشنا , KK رسكنا , KK  مجنرحا .      
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vi. Huruf  TÉ’ 
 
Pengimbuhan  huruf tÉ’ berlaku secara meluas  pada kata nama dan kata kerja   
dalam keadaan  berikut : 
 
a. Kata kerja  kala kini bagi ÌamÊr diri kedua dan ketiga seperti   KKبنكت , 
KK  جرحدت , KK رصتنت . 
b. Awalan kata kerja  kala lepas   bagi tujuan   MuÏÉwa‘ah seperti     KK   م  دقت  
, KK  كراشت ،  dan KK    لفاغت   . 
c. Kata nama maÎdar bagi pola KK ل عفت ، لعتفا ، لعفتسا ، ل عف ،    لعف  seperti    
KN  م  دقتلا   , KN كراشتلا  , KN   راصتنلاا, KN جارختسلاا , KN ةيكزتلا ,  KN  
لاوجتلا . 
d. Akhiran kata nama   feminim , dan jamak feminim sepertiKN  ةشئاع,   KN 
تابيبط . 
 
 
 Sungguh pun begitu  ,  terdapat juga pengimbuhan   huruf  tÉ’  pada tempat 
yang tidak tersebut di atas , namun jumlahnya adalah kecil dan  terhad ( MuÍammad 
‘Abdul KhÉlid ‘AÌÊmat, 1962a : 19 )  seperti  KN لاثمتلا  ,  KN ءاقلتلا , KN  توكلم  , KN  
توربج  , KN  توبكنع   .     
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vii. Huruf HÉ’  
Pengimbuhan     huruf  hÉ’  kebiasaannya berlaku    pada  bahagian akhiran kata 
nama dan kata kerja   terutama ketika   memberhentikan    sebutan  atau bacaan wakaf 
. Kata nama yang  sering   terlibat   dalam penambahan   huruf   hÉ’ ini ialah kata 
nama tanya  (   ة يماهفتسلاا   ام  )     yang   berada dalam  keadaan majrur seperti   ،  همــل
همـب  dan  kata nama  seruan  bagi   rintihan     (   ةبدنلا  )       ketika   wakaf  seperti   اي ،
 هاملاغ   املاغاوه  . Sementara kata kerja perintah (  رملأا لعف  ) pula ialah ketika berlaku 
pengguguran huruf awalan  dan akhiran seperti : KK هـــع  ,  KK  هــق  .  
   
 Pengimbuhan  huruf  hÉ’ pada  selain dari tempat  di atas adalah   jarang berlaku    
dan  jumlahnya  terlalu kecil  seperti . KN تاهمأ  dan  KK تقرهأ  . 
 
 
viii. Huruf  SÊn  
 
Pengimbuhan huruf  sÊn hanya terdapat pada pola kata kerja   لعفتسا                    
< istaf ‘ala > dan subgolongannya  sahaja  ( MuÍammad Khair al-×ilwÉniy , 1978 : 
177 )  seperti KK  َباـَجَـتـــــْس ِا   KN maÎdar  ةباجتسلاا,    KN fÉ‘il   ب اــَجــَتــْســ  م     KN 
maf‘Ël       بــْيــِجـَـتــْســ  م      
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ix. Huruf  LÉm  
Pengimbuhan huruf lÉm berlaku secara meluas pada kata nama tunjuk (    مـِْسإ
 ِةَراـَشِلإا  )  seperti   كلذ  ,  كللاوأ  ,  كلت . Pada tempat lain jarang berlaku dan dianggap 
luar biasa ( MuÍammad Khair al-×ilwÉniy , 1978 : 178 )  seperti   KN لدبع dan 
KN لديز  .   
 
Namun begitu terdapat juga nukilan daripada orang Arab , dimana mereka turut 
menambahkan lÉm pada KN  لجحف ( daripada   جحف )  , KN  لقيه  ( daripada    قيه  ) dan   
KN  لسيط (   daripada  سيط ) ,    tetapi   jumlahnya   adalah   kecil   dan    terhad            
( Fakhruddin QabÉwat , 1988 : 60)  .   
 
 
3.1.4.1   Fungsi  Huruf-huruf Imbuhan   
Kehadiran huruf -huruf imbuhan dalam   kata kerja   dan  kata nama membawa 
fungsi dan tujuan-tujuan seperti berikut  : 
 
a. Pelanjutan Suara (  ثوصلا  دم ) . 
Masyarakat  Arab  terutamanya penyair  suka memanjang  dan melembutkan 
suara dalam bahasa mereka  supaya bersesuaian dengan  ungkapan dan lagu yang 
mereka ciptakan  .  Lantaran itu huruf  mad (    دــَم  )  iaitu  huruf alÊf , huruf wÉw dan 
huruf yÉ’  telah ditambah dalam perkataan mereka  untuk memenuhi keperluan 
tersebut ( Ibn Jinniy ,1954  : 14 )    seperti  KN  باتك   , KN  ملاغ ،  KN  زوجع  , KN 
لوسر , KN بيضق , KN ةفيحص . 
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b. Penggantian  (  ضيوعتلا )   
 
Penggantian huruf  berlaku apabila  satu huruf asal dalam suatu perkataan  
digugurkan   kerana  memenuhi kehendak  wazan   atau   atas   sebab-sebab    tertentu 
( MuÍammad ‘Abdul KhÉlid ‘UÌaÊmat ,1962 : 57 )  seperti huruf alÊf  pada  KN   مسا    
merupakan huruf gantian kepada huruf yang digugurkan iaitu huruf wÉw                
yang mewakili huruf fÉ’ pada wazan iaitu  wasama (   َمــَسَو ).  Demikian juga  huruf  
tÉ’  pada  kata nama maÎdar  ةماقإ  dan   ةماقتسا  adalah huruf gantian  kepada huruf alÊf  
yang merupakan huruf asal pada wazan ل اــعفإ  < if’‘Élun >  yang digugurkan.. 
Menurut SÊbawayh ,  pengguguran tersebut wajar dilakukan bagi mengelak 
pertembungan  dua huruf alÊf   yang membawa fungsi berlainan iaitu huruf alÊf  
tambahan pada wazan  ل اــعفإ   < if’‘Élun >    yang membawa makna  mad,  sementara 
huruf alÊf  asal   pada    perkataan   tersebut tidak mempunyai sebarang fungsi  makna  
( KhadÊjah al-×adÊthiy ,  1965 : 106 )  . 
 
 
c. Memperjelaskan  Harakah (  ةكرحلا نايب ) 
Pengimbuhan   huruf hÉ’ pada ketika wakaf   ( فقولا ) di akhiran  KN  هيلام dan   
KN    هيناطلس  bertujuan   memperjelaskan  harakah   fatÍah    huruf    yÉ’    sebelumnya  
( MuÍammad Khair al-×ilwÉniy , 1978 : 176 ).   Pengimbuhan   huruf alÊf  pada  
ÌamÊr    انأ // ’anÉ //  untuk  menerangkan   harakah huruf nËn sebelumnya . Oleh itu 
segelintir masyarakat Arab  menambah huruf-huruf  tertentu di akhiran  kata semata-
mata untuk menerangkan   harakah sebelumnya  seperti  huruf alÊf  pada KK  لااق   dan 
huruf hÉ’ pada kata    َّ ــَنأ ْه  .   
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d. Memperbanyakkan Bilangan Huruf  Dalam  Perkataan 
 
Kadang  kala pengimbuhan huruf bertujuan memperbanyakkan bilangan huruf  
dalam  perkataan ( MuÍammad ‘Abdul KhÉlid ‘UÌaÊmat 1962 : 57 ), seperti 
pengimbuhan   huruf alÊf pada KN  ىرثمك ، ىرثعبق  dan pengimbuhan   huruf nËn pada KN 
 لبهنك          
 
e. Membolehkan  Menutur Huruf  SÉkin ( نكاسلا )      
 
Pengimbuhan   huruf hamzah wasal di awalan kata kerja  dan kata nama yang 
dimulai dengan harakah sukËn    seperti     KK  برضا , KK  رصتنا, KK     حتفنا ,  جرختسا       
(  MuÍammad ‘Abdul KhÉlid ‘UÌaimat 1962  : 57 ) 
 
 
f. Penambahan  Makna  
Setiap pengimbuhan huruf  berperanan membawa makna tersirat yang tidak 
terdapat pada kata dasar . Justeru , proses pengimbuhan   huruf  merupakan satu 
proses yang penting ke arah perkembangan bahasa ( MuÍammad Khair al-×ilwÉniy 
,1978 : 165 ) . Antara makna-makna  tersirat  yang   dapat dilihat hasil pengimbuhan   
huruf  adalah  seperti berikut : 
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i. Makna FÉ‘il   seperti    pPengimbuhan   huruf alÊf pada KN  براض ، مئاق ،    
ii. Makna  Maf‘Ël    seperti   pengimbuhan   huruf mim  dan waw pada  KN 
 لوتقم ، لوكأم ، بورضم    
iii. Makna ÖamÊr   Diri Pertama ,  Kedua dan  Ketiga   seperti pengimbuhan   
huruf MuÌÉri’ pada KK  بتكي ، بتكأ ، بتكن ، بتكت    
iv. Makna  Natijah ,  Kesan dan Hasil ( ةعواطملا  )   seperti pengimbuhan   
huruf hamzah dan huruf  nËn pada KK    رسكنا     
v. Makna Transitif ( ةيدعتلا )  seperti   pengimbuhan   huruf hamzah   pada KK  
مركأ   dan KK  حتفنا 
vi. Makna Kesalingan  ( ةكراشملا  )  seperti   Pengimbuhan   huruf alÊf pada 
KK  لتاق   ،  براض    dan pengimbuhan   huruf  tÉ’ dan  huruf  alÊf pada KK 
  مصاخت  ،  لتاقت  
 
3.1.4.3   Pembahagian Kata kerja Berdasarkan Susunan Huruf   
 
 Mengenalpasti  wazan    secara tepat dan betul bagi suatu  kata bahasa Arab  
memerlukan  kefahaman  yang mendalam terhadap  pembahagian kata dari sudut 
susunan huruf . Justeru ,  para sarjana Arab  membahagikan kata bahasa Arab   
berdasarkan  susunan huruf  kepada dua bahagian iaitu Kata kerja ØaÍÊÍ (  ُلعفلا
ُُحيحصلا    )  dan Kata kerja Mu’tal  (   لـتــعــلماُلعفلا ) ( ‘Abduh al-RÉjiÍiy ( 1984 : 22 ).   
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a. Kata kerja   ØaÍÊÍ ( لعفلا حيحصلا    ) 
 
Kata ØaÍÊÍ adalah suatu  kata  dasar  yang susunan huruf akarnya bukan   terdiri 
daripada huruf ‘illah  .  Ia mengandungi tiga subgolongan    ( MuÍammad ‘Abdul 
KhÉlid ‘UÌaÊmat 1962  : 37  )  iaitu  :  
 
 
i. SÉlim : iaitu  susunan huruf akarnya  bukan daripada huruf hamzah dan      
penggulangan  dua huruf sejenis seperti   KK   ََبتَك   ,   َمــِهَف     ,    َلـــَخ َد   
ii. MuÌÉ‘af :  iaitu penyerapan huruf kedua dan ketiga kata akar dari jenis 
yang sama   seperti     KK   َّدـــَم   ,KK  َّبَح , KK   َّقـــــَش  . 
iii. MahmËz : iaitu  susunan huruf akarnya terdiri daripada huruf hamzah  
seperti   KK   َلــــََكأ ,  KK  َل  َأـــَس ,   KK    ــَـَقأَر  . 
 
b. Kata kerja Mu‘tal   (  لعفلا ـتــعــملال  )  
Kata Mu‘tal  adalah suatu kata yang susunan huruf akarnya terdiri daripada satu 
atau dua  huruf ‘illah.  Huruf ‘illah adalah huruf sakit  kerana ia mengalami 
perubahan dalam bentuk imbuhan , pengguguran atau penggantian  disebabkan  
sifatnya yang lemah dan tidak boleh menanggung harakah di samping berfungsi  
sebagai diftong panjang dan membawa suara lembut .   Kata Mu’tal  terbahagi kepada 
empat jenis subgolongan ( ‘Abduh al-RÉjiÍiy .1984 : 23 ) iaitu :   
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i. MithÉl  : iaitu  awalan kata terdiri daripada huruf ‘illah  seperti   :  
KK     َدـــَجَو , KK    َفـــَصَو ,    KK     َســِبـَـي   
ii. Ajwaf  : iaitu  sisipan kata terdiri daripada huruf ‘illah  seperti   : 
KK   َع اـَـب   ,   َرَاــس  ,   َم اــَـق   
iii. NÉqiÎ : iaitu  akhiran kata terdiri daripada huruf ‘illah  seperti   : 
KK  ىـَعــَس  ,  KK  َيـــِضَر   ,   KK  اـــَعَد    
iv. LafÊf  MaqrËn  : iaitu  sisipan dan akhiran kata terdiri daripada huruf ‘illah 
seperti     KK ىَوــَـه   ,  KK ىَوــَـط  ,  ــَـقىَو   
v. LafÊf  MafrËq :  iaitu  awalan dan akhiran kata terdiri daripada huruf ‘illah  
seperti.    KK ىـَـق  َو  ,   KK      ىـَـلَو ,  KK ىــَع  َو .           
 
 
3.1.5 ÖamÊr  ( رـْيِمــ  ض  ) 
 
ÖamÊr    adalah kata ganti nama diri   yang berdiri  di tempat kata nama dan 
boleh memasuki paradigma yang sama dengan kata nama (, rapat tidaknya hubungan 
antara pihak-pihak yang berkenaan . Dengan itu , bentuk ÌamÊr  dalam bahasa Arab 
didapati seragam dan  bolah digunakan MuÍammad ‘Aliy  al-KhËliy  ,t.t : 229 ). 
Dalam bahasa Arab , pemakaian ÌamÊr  secara amnya tidak dipengaruhi oleh konteks 
sosiolinguistik yang meliputi taraf sosial para pengguna bahasa Arab yang terlibat 
dalam peristiwa bahasa ,darjah oleh manusia untuk merujuk kepada diri sendiri atau 
manusia yang lain dan boleh juga merujuk kepada haiwan dan benda-benda .  
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ÖamÊr  dalam bahasa Arab boleh dibahagikan kepada  tiga  sistem diri iaitu diri 
pertama , diri kedua dan diri ketiga ( Ibn ‘AqÊl ,1990 : 2 : 261 ) . Diri pertama 
bermakna diri kita sendiri . Dalam konteks  ini  , kita menggunakan ÌamÊr    tertentu  
untuk merujuk kepada diri kita dalam hubungan dengan orang lain . Diri kedua pula 
bermakna orang yang bercakap dengan kita , sedangkan diri ketiga ialah orang yang 
dirujuk oleh diri pertama atau diri kedua  atau menjadi orang yang diperkatakan . 
Tiap-tiap diri itu mempunyai bentuk   mufrad (   دَرْف  م  ) , muthanna (  ىَّنَث م  )   dan  
jamak  (  عْمَج  )   .  
 
Dalam konteks nahu bahasa Arab , ÌamÊr    mempunyai dua  bentuk  iaitu   
bentuk munfaÎil ( لـَِصفْن  م  )    iaitu    “berasingan”     dan   bentuk  muttaÎil (  لـِصَّت  م  )  
iaitu “bersambung” ( al-SukÉkiy , t.t : 66 ).  Bentuk   munfaÎil   adalah bentuk yang  
kuat dan boleh berdiri dengan sendiri tanpa melibatkan proses morfologi dalam 
pembentukannya ( MuÍammad ‘Aliy  Al-KhËliy  , t.t : 255 )  . Manakala  bentuk 
muttaÎil pula ialah bentuk lemah yang merupakan singkatan dari bentuk asal dan tidak 
boleh berdiri sendiri ( Ibn ×Éjib  , t.t : 2 : 6 ).  
 
Menurut Ibn Jinniy ( t.t a : 2 : 192 ) ÌamÊr  muttaÎil    lebih tinggi kekerapan 
penggunaan dalam ayat kerana sifatnya lebih ringan berbanding dengan ÌamÊr 
munfaÎil  .  Bentuk      ÌamÊr  muttaÎil    lazimnya     bersambung dengan  kata yang 
mendahuluinya ( Ibn ×Éjib , t.t : 2 : 6 ). Ianya boleh diperincikan pula kepada  dua 
subgolongan berdasarkan   bentuk dan  fungsi yang dibawanya . Subgolongan 
pertama ialah ÌamÊr  muttaÎil     yang hanya boleh disambungkan  dengan kata kerja 
semata-mata dan subgolongan kedua ialah ÌamÊr  muttaÎil   yang boleh disambungkan  
dengan kata nama , kata kerja dan partikel  ( Fu’Éd Ni‘mat , t.t : 115-116 ).  
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Dalam kajian ini , pengkaji   akan membataskan kajian kepada ÌamÊr  muttaÎil    
dalam bentuk gandingan dengan kata kerja semata-mata . Pembatasan ini disebabkan 
penggandingannya dengan kata  kerja  turut   melibatkan   proses perubahan dalam 
aspek morfologi dan fonologi ( al-SukÉkiy , t.t : 67 ) .  
 
3.1.5.1 IsnÉd al-Fi‘l IlÉ ÖamÉ’ir   
  
IsnÉd al-fi‘l ila ÌamÉ’ir  bermaksud  sandaran kata kerja  kepada ÌamÊr               
( kata ganti nama diri ) .  Ia  khusus  kepada kata kerja  bahasa Arab dan  tidak 
popular  bagi bahasa Melayu .    Kata kerja bahasa Arab apabila disambungkan  
dengan ÌamÊr muttaÎil marfË’ (   ْو فْرَم ع     لـِصَّت  م  )  akan melibatkan berlaku  pelbagai 
proses   morfologi dan fonologi  menyebabkan  struktur kata kerja  menjadi tidak 
stabil dan  kadang   kala   terpesong jauh daripada wazan ’aÎliynya ( al-SakÉkiy  , t.t : 
67 ) .     
  
Dalam konteks nahu bahasa Arab , ÌamÊr  apabila disambungkan  dengan kata   
kerja   boleh    dibahagikan    kepada    dua subsistem iaitu   ÌamÊr marfË’ (  ع ْو فْرَم ) 
dan ÌamÊr manÎËb  ( بْو  صْنَم    ) .  ÖamÊr marfË’   berfungsi sebagai pelaku  dan ia 
terbahagi kepada dua bentuk .iaitu  bentuk   harakah seperti   tÉ’ pelaku  , na  ,  nËn 
niswah  dan   bentuk  sukËn seperti   alÊf , wÉw   dan yÉ’   mukhaÏabah (    MuÍammad   
‘Abdul KhÉlid ‘UÌaÊmat 1962 : 167  )  .  Justeru ,  kata kerja yang disambungkan  
dengan ÌamÊr marfË’   akan  mengalami proses perubahan pada struktur katanya  
tanpa mempengaruhi fungsi dan makna sesuatu kata kerja tersebut  ( ‘Abduh            
al-RÉjiÍiy .1984 : 44 ).    Manakala   ÌamÊr manÎËb  pula berfungsi sebagai objek  dan  
kehadirannya tidak   melibatkan    sebarang    perubahan    morfologi  pada struktur 
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 kutneb-kutneB  .  ) 611-511 : 2691, tamÊaÌU‘ dilÉhK ludbA‘ dammaÍuM (  ajrek atak
 : hawab id laudaj  malad nakujnutid tapad tubesret  rÊmaÌ
 
 ajrek atak nagned  gnubmasid gnay   rÊmaÌ   kutneb-kutneB        : 72.3 laudaJ
 
 bËsnaM rÊmaÖ ’ËfraM rÊmaÖ iriD
   َعَرْفت      )  ت   (     amatreP
  َعـَرْفـَنـا  )   َنـا   ( 
    َعـَرَفـنِي ْ    )  ي  ( 
      َعـَرَفـَنـا  )   َنـا (
 
 
 
 
 audeK
 َعـَرْفـت َ   )   ت َ    ( 
  َعـَرْفـتِ   )    تِ   (
  َعـَرْفت ـمَا  )   ت ـمَا  (
 َعـَرْفت ـْم  )   ت ـم ْ   (  
 َعـَرْفــت ـنَّ       (  ت ـنَّ   (
  َتـْعرَِفـاِن  )    ا  (
          َتـْعـرِف ـْوَن  )    و  (
  َتـْعـَرفِـْيـَن  )   ي  (
 َتـْعـرِْفـَن )   ن   (
 َعـَرَفـك َ   )   ك َ    (
  َعـَرَفـِك   )    ك ِ  (
  َعـَرَفـك  مَـا  )   ك  ـمَـا  (
 َعـَرَفك  ـْم  )   ك  ـم ْ   (  
 َعـَرَفـك  ـنَّ       (  ك  ـنَّ   (
               
  
  
 
 
 
 agiteK
       ـَرفع َ  )   - (  
  ـَرَفْت   ع َ  )    - (  
  َعـَرَفـَتـا  )   ت َـا  (
  يَـْعـرِْفـن َ  , َعـَرْفـَن  )   ن  (
 يَـْعرَِفـان ِ  , عَـرَفَـا       (  ا  (
      يَـْعـرِف ـْوَن   , َعـَرف  ـْوا )   و ْ   (  
           َعـَرَفـه  )    هـ  (  
     َعـَرَفـهَـا   )   هَـا  (
   َعـَرَفـه ـ مَـا)   ه ـ مَـا   (
  ُعَـرَفَـهُـمُْ     (  ه ـ ـم ْ (
   َعـَرَفه ـ نَّ )   ه ـ نَّ    (  
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ÖamÊr   bagi dua subsistem yang ditulis condong dan bergaris bawah  dalam 
jadual 3.24 di atas itu merupakan bentuk lemah  dan  tidak  boleh berdiri sendiri . Ia   
memerlukan kepada gandingan kata sebelumnya untuk melengkapkan fungsi sebagai 
ÌamÊr   ( Ibn ×Éjib , t.t :2 :6 ). Dari aspek morfologi , ÌamÊr   dalam subsistem 
manÎËb boleh disambungkan  dengan semua jenis golongan kata dan partikel tanpa 
mengalami sebarang perubahan  dalam bentuk morfologi dan fonologi pada kata dan 
partikel tersebut ( al-SukÉkiy , t.t : 67 ) . Sedangkan  ÌamÊr   dalam subsistem marfË’   
hanya boleh disambungkan  dengan kata kerja sahaja dan berfungsi sebagai “pelaku”   
bagi   setiap   kata kerja    yang disambungkan  dengannya ( Fu’Éd Ni‘mat , t.t : 114 ). 
Malah kewujudannya  ini seolah-olah tidak boleh dipisahkan dari kata kerja .  
 
 
Walaupun ÌamÊr nÉ (  اـَـن  ) dan yÉ’ (  ْي )  masing-masing wujud  dalam dua  
subsistem marfË’ dan manÎËb  namun kedua-duanya mempunyai  perbezaan  .  ÖamÊr 
nÉ dalam subsistem marfË’ adalah ÌamÊr   jamak bagi  diri pertama merujuk kepada 
makna “pelaku” dan  huruf akhir  kata kerja  yang disambungkan  dengannya adalah  
sukËn ,   sedangkan  ÌamÊr nÉ   dalam subsistem   manÎËb   merupakan maf‘Ëlun bih   
( ِهب  لْو  عْفَم  )   iaitu “ objek ” dan kata kerja yang disambungkan  dengannya tidak 
mengalami sebarang perubahan pada struktur katanya   .  
 
Seterusnya   ÌamÊr yÉ’   pada subsistem marfË’ merupakan ÌamÊr  diri kedua 
yang hanya   bersambungan  dengan  kata kerja sahaja  dan    membawa   maksud  fÉ‘l  
( لِعاـَف )   iaitu  “ pelaku”  . Manakala   ÌamÊr yÉ’   pada subsistem manÎËb adalah 
ÌamÊr   mufrad bagi diri pertama merujuk kepada makna   “objek” dan disambungkan  
dengan kata nama dan partikel .  
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ÖamÊr   diri ketiga iaitu (  َّنـ  ـه ، ْم  ـه، اـَمـ  ـه ) dalam subsistem manÎËb pula hanya 
boleh disambungkan  dengan kata nama sebagai maf‘Ëlun bih   iaitu “objek ” atau  
partikel sebagai majrur ( رْو  رْجَم )  iaitu  “generatif ”  ,  atau boleh berdiri dengan 
sendiri  sebagai “subjek”   atau “predikat ”  (  Fu’Éd Ni‘mat , t.t :  115-116 ) . 
 
  
3.1.6 NËn TawkÊd 
 
NËn TawkÊd adalah partikel penegasan  yang melekat di akhiran kata kerja  kala 
kini  dan kata kerja perintah  bagi menjelaskan makna sesuatu kata kerja  agar 
menjadi lebih nyata dan kuat ( ‘Abduh al-RÉjiÍiy , 1984 : 58 ) .   Partikel  NËn TawkÊd 
ini terbahagi kepada dua jenis iaitu NËn TawkÊd ThaqÊlah (  ُِةَل ْـيِقَثلاُِدْيِْكوَـتلاُُنْوُـن )   dan 
NËn TawkÊd KhafÊfah (  ةفْيَِفلخاُ دْيِْكوَـتلاُ نْوُـن  )   . Kedua-duanya  berfungsi untuk 
menegaskan atau memperkuat makna suatu perkataan  ( al-Zamakhashariy  m538 ) : 
330 )  seperti  contoh ayat  َُِّقْلْاُ َلْوَـقُ َُّنَلْوُـق     (sungguh pasti aku akan mengatakan 
perkataan yang benar )   dan   ُْمُكِلاَوَْمأُ ْفُِ َُّنُوَل ْـُبَتل  (  sungguh pasti kamu akan diuji 
dalam (urusan) harta kamu ) .  
 
Atas dasar peraturan dan pertimbangan nahu  , partikel  nËn ini tidak boleh 
digugurkan   kerana  ia  berperanan  sebagai   pendukung makna penegasan. 
Kedudukannya di akhir kata turut melibatkan perubahan kecil berlaku pada  konsonan 
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atau vokal yang berada di persekitarannya.  Sistem kala yang dibawa oleh huruf  nËn 
tawkÊd adalah  kala depan . Justeru ,  partikel   ini  hanya   dapat berfungsi  dengan 
golongan kata kerja  kala kini dan kata kerja perintah sahaja,  kerana keduanya 
masing-masing membawa makna kala depan  (   Ibn ‘AqÊl , 1990 : 2 : 612 ,                  
al-×amlÉwiy ( 1990 : 72 ,  MuÍammad ‘Abdul KhÉlid ‘UÌaÊmat , 1962 : 200 )  .  
 
Partikel NËn TawkÊd tidak boleh bersambungan dengan   kala kerja  kala lepas  
kerana makna    yang dibawanya bertentangan dengan makna masa akan datang  yang 
dibawa oleh partikel NËn TawkÊd kecuali   jika ia menunjukkan makna akan datang 
seperti .  ُُلاَّجَدلاُْمُكْنِمُُدَحَأُُ َُّنـََكرَْدأُاـَّمِإَف  (  Fakhruddin QabÉwat , 1988 : 259 ) . 
 
Gandingan   partikel NËn TawkÊd dengan kata kerja perintah  boleh berlaku 
secara mutlak tanpa sebarang syarat  ( Ibn HishÉm ( 1979 : 94 ). Sedangkan 
sambungannya  di akhiran kata kerja kala kini boleh dibahagikan kepada enam 
keadaan  ( Sharifuddin ‘Aliy al-RÉjiÍiy ,  t.t : 49,50 )   seperti yang terdapat dalam 
jadual di bawah : 
 
Jadual  3.28 : Keadaan kata kerja kala kini bersama partikel NËn TawkÊd 
 
Bil Keadaan Syarat Contoh 
1 Wajib Taukid 1.Kata kerja bukan  nafi  
2. Makna kala depan 
3.Jawab bagi sumpah 
4.Tidak dipisahkan daripada partikel 
1 . حاَجَّنلا ىَّتَح َّنَرِكاَذ لأ اللهَو 
2.  ِدْعَولِاب ََّنِيفلأ ِاللهَو 
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Bil Keadaan Syarat Contoh 
lÉm sumpah 
2 Hampir 
kepada wajib 
Kata kerja menjadi syarat selepas 
partikel  َِّنإ //inna// yang diidghamkan  
bersama partikel اـَم  // mÉ //  
1 .    ةَنَايِخ ٍمْوَق ْنِم ََّنفاََخت اَِّمإَو  
2.  َكَداَر م ْغ لَْبت َّن  دِهَتَْجت اَِّمإ 
 
3 Kekerapan 
yang tinggi 
Kata kerja kala kini berada selepas 
partikel  Ïalab yang hakiki seperti 
partikel “perintah” , “larangan” , 
“doa” , “ galakkan dan dorongan” , 
Tanya dan angan-anggan” 
1.  َّنَدِهَتَْجَتل 
2.  َّنَلَعَْفَتلا 
3.  ْبِقاَوَعل   نَر  صَْبت ََكتَْيل 
4.  َّيَلَع ََّنَلبَْقت ََلاأ 
5.  َرْيَخلا ََّنلَعَْفت َْله 
4 Kekerapan 
yang rendah 
Kata kerja kala kini berada selepas   
partikel     lÉ    nÉfiayat ( ةَِيفاَّنلا لا ) 
atau mÉz É’dat ( ةَدِئاَزلا اَم ) yang tidak 
didahului oleh ’in sharÏiyyat (  ِْنإ
ةَّيِطْرَشلا ) 
1. َكََّنِينْغ ي َلا ٍرَْمأ ْنَع ْدِعَتِْبا 
2.  ْنَم ْحَجَْني َّنَرِكاَذ ي  
5 Kekerapan 
paling rendah 
Kata kerja kala kini berada selepas 
partikel lÉm  
  يِلَع َّنَرِضَْحي ْمَل 
6 Dilarang sama 
sekali 
1.Kata kerja nafï 
2. Kata kerja yang menunjukkan 
masa sekarang 
3. LÉm qasam ( sumpah ) dan kata 
kerja kala kini dipisahkan oleh 
partikel qad (   ْدَق )   atau sÊn (  نيسلا ) 
atau sawfa ( فوس )    
 ْيِبِجاَو  لَمَْعأ َلا ِاللهو 
 َنلآا  أَرَْقلأ ِاللهو 
 
  مِلاَعلا ْو هَْسي ْدََقل ِاللهو 
  دِج ملا  ِحلْف يَس ِاللهَو 
 َكْيِطْع ي َفْوَسَلَو ىَضَْرَتف َك بَر  
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3.1.7 IshtiqÉq   ( قاـ قـِتــِْشا ) 
   
Bahasa Arab sebagai  suatu bahasa semulajadi  yang tergolong ke dalam salah 
satu bahasa yang pesat berkembang di dunia  , tidak terkecuali daripada arus 
pengembangan bahasa . Proses penerbitan makna atau pengembangan kata-kata     
baru  dikenali di  kalangan   pakar – pakar bahasa Arab   sebagai ishtiqÉq  atau   
derivasi ( ‘Abduh al-RÉjiÍiy ,1984 : 6 ) .  IshtiqÉq bermaksud  pengambilan ÎÊghat        
( bentuk kata ) dari ÎÊghat yang lain, kerana ada persamaan baik dari segi bentuk, 
maknanya ataupun strukturnya dengan beberapa tambahan tertentu yang telah 
ditetapkan.  Oleh  kerana  proses  pengembangan kata kerja  ini adalah  merupakan 
pembentukan  kata ,  maka  proses ini termasuk ke dalam  ruang lingkup morfologi .  
 
Bahasa Arab yang bersifat ishtiqÉq ini dapat menerbitkan sekian banyak 
perkataannya melalui  pencantuman kata dasar dengan pelbagai imbuhan . Perkataan 
baru  yang dibentuk  mempunyai  ÎÊghat ( bentuk kata ) dan  fungsi   leksikalnya yang 
tidak sama dengan kata dasarnya . Ibn  Jinniy ( 1954 : 3 ) semasa mengulas teori 
ishtiqÉq  mengatakan bahawa  pembentukan atau mewujudkan perkataan – perkataan  
melalui kejadian perubahan fonem ( bunyi bahasa ) dalam kata dasar itu   
mengakibatkan terciptanya kata baru  yang mempunyai erti dan makna yang berbeza 
mengikut golongan  kata ,  tetapi masih  mengekalkan   susunan huruf  kata  dasar dan 
makna umum ( asal )   yang  terdapat pada kata sumbernya ,   seperti   kata kerja  َبَتَك   
// kataba //  ( tulis ) yang bersifat kata kerja  boleh dibentuk menjadi kata nama    باَـتِك  
// kitÉb // ( buku )  dan kata kerja   َحَتَتف //  fataÍa // ( buka ) dibentuk menjadi kata nama 
alat    حاـَتـْفـِم  // miftÉh // ( kunci ) .   
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  Ibn Jinniy ( 1954 : 3 )  menambah lagi bahawa ishtiqaq dan tasrif  mempunyai 
hubungan yang erat dan padu dalam setiap aspek , kerana  setiap aspek dalam ishtiqÉq 
tertakluk kepada wazan-wazan tertentu dalam morfologi  . Beliau berkata demikian 
dalam bukunya al-munÎif   yang berbunyi  ; 
 
 قَاِقتْشلااو فْيِرْصَّتلا َنَْيب ََّنأ مَلْع ي  َْنأ يِغَبَْنيَون  لااَصِّتاو ا بْيَِرق ا بَس
 ا  دْيِدَش.....  
“ Wajar diketahui bahawa antara tasrif dan isytiqaq  
itu hubungan dan pertalian yang erat …”  
 
 
Tegasnya,  ishtiqÉq bermaksud penerbitan kata atau  pengwujudan kata-kata  
baru hasil  dari proses penerbitan kata dari  kata-kata akar . Perubahan –perubahan 
yang berlaku  dalam ishtiqÉq melibatkan wazan morfologi. Dalam hal ini ishtiqÉq   
lebih memfokuskan  kepada pengambilan erti dari kata dasar , sedangkan  morfologi 
menekankan struktur kata dan wazan-wazan kata yang  timbul dari kata akar .  
 
3.1.7.1 Kata Sumber Bagi   IshtiqÉq     
 
Para Sarjana Arab tidak sekata mengenai kata sumber yang menerbitkan kata   
baru sama ada ianya dari golongan kata kerja atau pun kata nama maÎdar ( رَدْصَم ) . 
Pakar-pakar linguistik  dari aliran KËfah berpendapat kata sumber bagi proses 
ishtiqÉq adalah    kata kerja  . Antara hujah mereka  adalah bahawa   segala perubahan 
dan fungsi  pada pecahan kata ishtiqÉq termasuk kata nama maÎdar adalah menurut 
bentuk dan fungsi kata kerja. Malahan kata nama maÎdar didatangkan sebagai 
penegasan kepada kata kerja (  Khadijah al-×adÊthiy ,  1965 : 255-256 )  .   
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Manakala pakar- pakar linguistik dari aliran BaÎrah seperti SÊbawayh ( 1982 : 2 
: 331 )  pula   berpendapat kata sumber bagi proses ishtiqÉq tersebut adalah  kata 
nama maÎdar .  Antara hujah mereka  bahawa kata nama masdar membawa  makna  
perlakuan  semata-mata   sedangkan   kata kerja membawa dua aspek makna iaitu 
“perlakuan” dan “masa” ( ØubÍÊy al-ØaleÍ : 1960 : 181 ).  
 
Seorang ahli  linguistik  moden  iaitu TammÉm ×assÉn ( 1985 : 337 ) pula telah 
mengemukakan pendapatnya bagi mengelak daripada timbulnya perbezaan antara 
BaÎrah dan KËfah tentang sumber kata terbitan ishtiqÉq . Beliau berpendapat semua 
kata termasuk kata kerja dan kata nama maÎdar  adalah merujuk kepada huruf yang 
menjadi teras pada kata akar dan dikira sebagai asal tanpa melihat kepada makna . 
Misalnya tiga huruf utama  iaitu ( ل ، ع ، ف )  menjadi teras  pada kata akar tiga huruf  
dan pecahannya , atau empat huruf utama iaitu ( ،ل ، ع ، ف ل  ) menjadi teras kepada 
kata akar empat huruf dan pecahannya .  
 
Berdasarkan perselisihan ini ,  pengkaji   berpendapat ketiga –tiga pandangan 
pakar linguistik tersebut boleh diterima kerana mereka melihat dalam  tiga sudut yang 
berbeza iaitu makna , lafaz dan huruf . Walaupun pada hakikatnya kata nama maÎdar  
yang hanya  merujuk kepada makna “perlakuan” semata-mata lebih wajar menjadi 
kata sumber   bagi proses ishtiqÉq   dan merupakan pendapat yang masyhur di 
kalangan para sarjanawan  berbanding kata kerja yang mempunyai dua makna iaitu “ 
perlakuan” dan “ kala” ( ØubÍÊy al-ØÉleÍ : 1960 : 181 ).    Berkaitan dengan kata 
sumber  kepada semua pecahan kata nama ishtiqÉq tersebut pengkaji   dapati kalangan  
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tokoh-tokoh    sarjana Arab   tidak   mendapat  satu kata sepakat  dalam mentarjihkan  
( memutuskan ) kebenaran mana-mana pihak (al-Mahdiy al-MakhzËmiy,1986 : 106  ). 
Namun, dalam kajian  ini penulis memilih pendapat Kufah yang mengatakan kata 
nama  ishtiqÉq tersebut diambil daripada kata kerja .   
 
 Kata nama ishtiqÉq yang dibincangkan dalam kajian ini adalah  kata nama yang 
mempunyai ciri-ciri makna dan fungsi kata kerja. Dalam hal ini kita melihat 
bagaimana  satu kata kerja itu menerbitkan pelbagai bentuk kata baru  yang membawa 
fungsi dan peranan berbeza tetapi  masih mengekalkan ciri - ciri umum  pada bentuk 
huruf –huruf asal kata akar dan makna kata kerja berkenaan ( MuÍammad MubÉrak , 
1975 : 70 ). Dalam bidang sintaksis golongan kata nama tersebut dikenali sebagai kata 
nama ‘‘Émil (   ةَلِماَعلا   ءاَمْسَلأا ) yang bermaksud kata nama berfungsi sama seperti kata 
kerja dalam pembentukkan ayat . Dalam bidang morfologi pula kata nama berkenaan 
lebih dikenali sebagai kata nama sifat al-waÎf  (   فْصَولا )  iaitu  kata mushtÉq                 
(   تاََّقتْش  ملا ) yang bermaksud kata pecahan yang diambil dari kata lain . Oleh kerana 
golongan kata nama mushtÉq ini merupakan subsistem dari sistem kata kerja dan 
sentiasa berdampingan dengan kata kerja, maka wajarlah kata nama dalam subsistem 
ini dikaji dan dianalisis pembentukkannya kerana proses morfologi yang berlaku 
padanya adalah sama dengan proses yang berlaku pada kata kerja ( ‘Abduh al-RÉjiÍiy 
1983 : 21, malah kesahihan struktur katanya tertakluk kepada kesahihan kata kerja .    
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Kebolehan mengenalpasti setiap wazan kata nama ishtiqÉq tersebut  adalah 
sangat penting   . Kepentingan mengenalpasti wazan – wazan tersebut dapat dirasakan  
apabila  terdapat   pertindihan   wazan antara kata-kata dalam sistem yang berlainan . 
Perbezaan tiap-tiap satunya dapat dikenal pasti dengan melihat kepada harakah i‘rÉb 
di akhir  katanya ( MuÍammad MubÉrak , 1975 : 134 ) .   Contoh-contoh   pertindihan 
wazan kata nama dan kata kerja apabila kedua-duanya berada di hujung ayat yang 
tidak nyata harakah i’rÉbnya seperti  ditunjukkan dalam jadual di bawah :  
 
Jadual  3.29  :   Pertindihan wazan antara kata nama dan kata kerja  
 
Wazan لـَعَـف لـِعَف لـَعـَْفأ لـَعَاف 
Kata nama لـَمَج رِذَح مَلـَْعأ مَتاـَخ 
Kata kerja  لـَمَج رِذَح مَلـَْعأ مَتاـَخ 
 
 
TammÉm ×assÉn ( 1985 : 263 ) menegaskan bahawa bahasa Arab pada 
hakikatnya  semenjak wujud di alam fana ini sudah pun mempunyai wazan-wazan  
kata yang membezakan antara kata nama dan kata kerja . Menurut beliau  kekeliruan 
yang timbul seperti  dalam jadual di atas sebenarnya  kerana ketiadaan dhauq ‘arabiy  
(   يبرع قوذ ) yang sempurna pada kebanyakan penutur – penutur Arab mutakhir ini   
sebagaimana tersebut dalam kisah yang berlaku antara AbË al-’Aswad dengan anak 
perempuannya yang tidak dapat membezakan antara kata nama لْيِضَْفت  dan kata kerja  
 ب  جـَعَت  pada kata  نـَسَْحأ  dalam ungkapan   ءامـسلا نسـحأ اـم  (   MuÍammad MubÉrak , 
1975 : 134 ).     
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Kata kerja kala lampau dijadikan asas dalam penghasilan makna-makna baru . 
Makna  pada kata kerja lampau dianggap sebagai makna asal untuk proses ishtiqÉq 
selanjutnya . Ini bermaksud apabila makna kata kerja lampau sudah diketahui , maka 
semua rentetan makna bagi semua pecahan kata akan dapat diketahui secara analogi    
( qiyÉs ) .   Justeru , kebanyakan  kamus-kamus bahasa Arab juga memulakan susunan 
kata dengan kata kerja ( Mohd Zaki Abdul Rahman , 2001 : 387 ) . Pengkaji   dapati 
pandangan ini lebih mudah diaplikasikan dan diterima  oleh  kebanyakan pengkaji dan  
penuntut bahasa Arab moden ( al-Mahdiy al-MakhzËmiy ,1986 : 104 ) sejak sekian 
lama  terutamanya  penuntut Melayu di rantau Asia Tenggara .  
  
Jika ditinjau dari sudut makna yang tersirat pada kata-kata pecahan daripada 
kata kerja melalui proses ishtiqÉq ini , maka  pengkaji   mendapati ianya terbahagi 
kepada tiga kategori .  
 
1. Kata nama yang bebas daripada sebarang  fungsi dan ciri-ciri kata kerja  . 
Ia merujuk kepada makna zat semata-mata yang diambil dari makna kata kerja . Ianya 
diwakili oleh tiga kata nama  iaitu kata nama alat seperti   حاـَتـْفــِم  ertinya “kunci”         
( terbitan daripada kata kerja  َحـَـتَـف ) , kata nama tempat seperti   خـَبــْطــَم  ertinya “ 
dapur” ( terbitan daripada kata kerja  َخـَبـَـط ), kata nama waktu seperti    بِرــْغــَم   
ertinya “   waktu maghrib” (   terbitan  daripada    kata kerja  َب َرــَغ )  ( ’ AmÊn ‘Aliy 
al-Sayyid , 1972 : 11 ).   
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2. Kata nama yang merujuk kepada makna “perbuatan  atau tindakan” 
semata-mata dan   mempunyai peranan  dan  fungsi yang sama dengan kata kerja  
tanpa masa .  Ia terdiri daripada satu kata nama sahaja iaitu kata nama maÎdar seperti 
   سْو  ـلــ  ج ertinya “duduk” ( terbitan daripada kata kerja  َســَلــَج )  (  MaÍmËd   SulaimÉn 
YÉqËt , 1994 : 77 )  .  
 
 
3. Kata nama yang mempunyai makna dan  ciri-ciri kata kerja yang merujuk 
kepada makna “peristiwa  atau perbuatan”  dan “ zat” . Kata  jenis ini dikenali sebagai 
kata nama sifat yang  membawa  fungsi dan makna   sama  dengan kata kerja .           
Ia   boleh   digolongkan   kepada    lima  subgolongan   iaitu   ism fÉ‘il    seperti   
  بِـتاــَك  ertinya   “ penulis”  ( terbitan daripada kata kerja  َبـَـتــَك ),  ism maf‘Ël  seperti  
  لْوــ ْكأــَم  ertinya  “sesuatu yang dimakan ”  (    terbitan daripada kata kerja  َأ َلــَك  ) .  
ÎÊghah mubÉlaghah ( kata nama melampau bagi pelaku ) seperti      م َّلاــَع ertinya           
“ yang sangat mengetahui ” ( terbitan daripada kata kerja  َمـِـلــَع ) . ÎÊfat mushabbahah    
seperti    نــَســَح   ertinya “   bersifat baik ” ( terbitan daripada kata kerja  َنـَســَح ) , dan  
ism tafÌÊl    ْلـَضـَْفأ  ertinya “  terlebih baik ”  (  terbitan  daripada kata kerja  َلــَضـَـف )        
(  KhadÊjah al-×adÊthiy , 1965: 247 ). Oleh kerana subgolongan kata nama ini  
merupakan pecahan daripada kata kerja dan menambah pengertian tertentu dalam 
sesuatu perbuatan , maka ia dikenal sebagai al-waÎfu (   فْصَولا  ) iaitu kata nama sifat .  
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Dalam kajian ini , pengkaji   hanya akan menganalisis   kategori kedua dan 
ketiga sahaja kerana kedua-duanya mempunyai ciri-ciri makna dan fungsi kata kerja . 
Kedua-duanya juga merupakan subsistem dari sistem kata kerja sebagai memenuhi 
keperluan  tajuk kajian ini yang berkaitan dengan aspek kata kerja .  
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3.2 METODOLOGI KAJIAN  
 
 
Metodologi merupakan suatu prosedur yang sistematik menggabungkan 
penyesuaian pendekatan kajian serta  analisis data yang sealiran dengan peraturan 
tersendiri bagi memastikan prestasi penyelidikan dicapai dengan baik dan sempurna     
( Othman Muhammad ,2008 : 26 ) .  
 
Kajian yang dilakukan oleh pengkaji  lebih bersifat kajian perpustakaan atau      
“ Library Research ”. Maka beberapa metodologi yang sesuai digunakan untuk 
membantu pengkaji dalam memahami permasalahan yang dikaji dengan lebih   
mudah . Metode  kajian ini   merangkumi  data kajian, rasional data ,  unit  dan 
kategori analisis ,analisis data ,  skema pengekodan dan tatacara analisis . 
 
3.2.1 Data Kajian 
 
Data yang dikenal pasti  dan juga  mewakili  signifikan kajian ialah wazan kata . 
Ia merupakan satu mekanisma  yang digunakan untuk mengukur dan menimbang kata 
bahasa Arab ( Ibn Jinniy ,1954 : 2) . Wazan kata yang dipilih  untuk data kajian ini 
ialah  wazan kata kerja dan wazan kata nama yang mempunyai ciri-ciri kata kerja . 
Namun begitu wazan kata kerja lebih diberi perhatian dalam analisis , kerana ia 
merupakan induk kepada wazan kata nama tersebut  . Kata nama  yang mempunyai 
ciri-ciri kata kerja adalah  merupakan subsistem dari sistem kata kerja dan sentiasa 
berdampingan dengan kata kerja.  ’AmÊn ‘Aliy al-Sayyid  ( 1972 : 11 ) dalam 
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kajiannya turut menegaskan bahawa wazan kata kerja dianggap   sebagai  kata akar 
atau kata dasar kepada kebanyakan  kata nama terbitan. 
 
Sumber data  berbentuk wazan  yang digunakan dalam kajian ini adalah  data 
sekunder melalui kajian perpustakaan. Pengkaji telah menggunakan metode 
penyelidikan perpustakaan untuk mendapatkan bahan dari buku –buku yang berkaitan 
dengan kajian terutama dalam mencari bahan untuk mendapatkan kajian terdahulu 
yang  berkaitan . Sumber data diperolehi daripada buku-buku dalam bidang ilmu saraf 
seperti al-KitÉb karangan  SÊbawayh ( m 180 H ) dan al-MunÎif  karangan  Ibn Jinniy  
( m 392 H ),  Sharh ShÉfiyat  karangan al-RiÌa’uddin( 1992 ) , Shaza al-‘Arf Fi Fann  
al-Øarf  karangan   al-×amlÉwiy  ( 1990 ) , al-Muzhir  karangan oleh al-SuyËÏiy ( tt ), 
Sharh Ibn ‘AqÊl  karangan  Baha’uddin ‘Abdullah ( 1964 )   dan  ’Abniyyat al-Øarfiy  
fi KitÉb SÊbawayh   karangan    KhadÊjah   al-×adÊthiy  ( 1965 ) dan sumber-sumber 
lain. 
 
Selain itu, bahan-bahan rujukan utama lain yang digunakan untuk menganalisis  
wazan kata kerja dan kata nama mushtaq  dalam kajian ini diambil daripada  al-
Quran, al-Hadith , puisi-puisi Arab ,  kitab-kitab induk Arab , tesis-tesis terdahulu  
yang berkaitan dengan kajian .    
 
Untuk mendapatkan bahan yang diperlukan , pengkaji akan menggunakan 
beberapa buah perpustakaan utama yang menjadi tempat rujukan  iaitu : 
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a) Perpuatakaan Utama Universiti Malaya 
b) Perpustakaan Akademi Pengajian Islam ,Universiti Malaya  . 
c) Perpustakaan Akademi Pengajian Islam ,Universiti Malaya ,Nilam Puri. 
d) Perpustakaan Fakulti Bahasa dan Linguistik ,Universiti Malaya . 
e) Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia . 
f) Perpustakaan Tun Sri Lanang  Universiti Kebangsaan Malaysia . 
 
Contoh-contoh  kata yang dijadikan sampel kepada  setiap kategori  analisis 
yang  berkaitan merangkumi bahasa standard yang diperolehi daripada al-Quran ,     
al-Hadith yang terbukti kesahihannya  . Manakala contoh-contoh lain  diambil 
daripada kamus-kamus yang diperakui oleh majma’ lughawyi ( Dewan Bahasa  & 
Pustaka ) .   Semua data yang diperolehi akan dianalisis secara sistematik berdasarkan 
rumusan-rumusan yang telah dibuat oleh ahli-ahli linguistik . Kesemua wazan yang 
menjadi data kajian ditentukan tahap kekerapannya secara manual  berdasar  
kewujudannya dalam kamus  “al-wasit ”  yang telah diperakui  oleh majma’ lughawi  
( Dewan Bahasa dan Pustaka ) bagi menjamin kebolehpercayaan kerana kesukaran 
penulis mendapatkan program perisian yang mampu menjana daftar kata bahasa Arab 
dengan tepat .   
 
Teks - teks wazan ’aÎliy yang akan dianalisis  dalam kajian ini dibahagikan 
kepada  6  bahagian seperti dipaparkan dalam jadual berikut : 
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Jadual 3.30  : Teks  wazan ’aÎliy kata kerja  
 
Bil Jenis Wazan kata 
kerja 
kala lampau 
Wazan kata 
kerja kala 
kini 
Wazan kata 
kerja perintah 
Kod 
1  
 
Kata kerja 
thulÉthiy 
mujarrad 
 َلـَعَـف   لـَعـْفَـي   ْلـَعـِْفا W 1 
2  َلـَعَـف   لـِعـْفَـي  ْلـِعـِْفا W 2 
3  َلـَعَـف   لـ عـْفَـي  ْلـ عـْف ا W 3 
4  َلـِعَـف   لـَعـْفَـي  ْلـَعـِْفا W 4 
5  ِعَـف َلـ    لـِعـْفَـي  ْلـِعـِْفا W 5 
6  َلـ عَـف   لـ عـْفَـي  ْلـ عـْف ا W 6 
7 
  
K
at
a 
k
er
ja
 t
h
u
lÉ
th
iy
 m
az
Êd
 
 َلـَعــَْفأ   لـِعـْف  ـي  ْلــِعَْفأ W 7 
8  َلـَّعَـف   لـ ِّعــَفـ  ـي  ْلـ ِّعَـف W 8 
9  َلـَعاَـف   لـِعاــفـ  ـي  ْلـِعاَـف W 9 
10  َلـَعَـفـِْنا   لـِعــَفـْنَـي  ْلـِعَـفـِْنا W10 
11  َلـَعـَتـِْفا   لـِعَـتــْفـَـي  ْلـِعـَتـِْفا W11 
12  َلـَّعَـفَـت  َّعــَفَـتَـي  لـ   ْلـَّعَـفَـت W12 
13  َلـَعاـَفَـت   لـَعاــَفَـتَـي  ْلـَعاـَفَـت W 13 
14   لـَعـِْفا   لـَعـْفَـي  َّلـَعـِْفا W 14 
15  َلـَعـْفَـتـِْسا   لـِعـْفَـتـْسَـي  ْلـِعـْفَـتـِْسا W 15 
16  َلـَعْوـَعـِْفا   ِعْوـَعـْفَـي  لـ   ْلـِعْوـَعِْفا W 16 
17  َل َّوـَعـِْفا   ل ِّوـَعـْفَـي  ْل ِّوـَعـِْفا W 17 
18  َّلاــَعـِْفا   لاـَعـْفَـي  َّلاـَعـِْفا W 18 
19 Kata kerja 
rubÉ‘iy mujarrad 
 َلـَلـْعَـف   لـِلـْعَـف  ـي  ْلِلـْعَـف W 19 
 20  
Kata kerja 
rubÉ‘iy mazÊd 
 َلَلـْعَـفَـت   لَلـْعـَفَـتَـي  ْلـَلـْعَـفَـت      W 20 
21  َلَلـْنـَعــِْفا        لِلْنـَعـْفَـي  ْلـِلـْنـَعــِْفا       W 21 
22  َّلَلَعـِْفا      
   
   لـِلـَعـْفَـي   َّلـِلَعـِْفا         W 22 
 
 
Wazan-wazan ’aÎliy kata kerja seperti yang ditunjukan dalam jadual 3.30  di 
atas   dipilih secara  bertujuan mengikut bilangan huruf  kata akar  . Kesemua  wazan  
’aÎliy berkenaan yang  menjadi kayu pengukur kata kerja bahasa Arab  yang dapat 
dikumpul adalah berjumlah   22 wazan .  Wazan kata kerja thulÉthiy mujarrad    6 
wazan , Wazan kata kerja rubÉ‘iy mujarrad   1 wazan . Wazan kata kerja thulÉthiy 
mazÊd   12 wazan dan wazan rubÉ‘iy mazÊd  3 wazan. Walau bagaimanapun , hanya 
wazan-wazan  yang mempunyai kekerapan yang  tinggi sahaja dipilih  sebagai data 
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kajian . Manakala wazan yang mempunyai kekerapan yang rendah disebut secara 
sepintas lalu.  Kesemua wazan berkenaan dapat diperolehi   secara qiyÉs kecuali 
wazan thulÉthiy mujarrad    yang hanya diperolehi melalui samÉ‘iy dan nukilan 
daripada penutur asli Arab sahaja .    
 
 
Jadual 3.31 : Teks  wazan ’aÎliy kata nama maÎdar 
 
Bil Jenis Wazan kata 
kerja 
Wazan kata 
nama MaÎdar 
 Kod 
 
 
1 
  
 
Kata nama maÎdar 
thulÉthiy mujarrad     
 
 َلــَعَـف 
  
 samÉ‘iy 
 
 
WM 1  
2 
  
K
at
a 
n
am
a 
m
aÎ
d
ar
 t
h
u
lÉ
th
iy
  
m
a
zÊ
d
  َلـَعــَْفأ         لاـَعـِْفإ  WM 2 
3  َلـَّعَـف         لْيـِعَْفت /  ةَلـِعَْفت  WM 3 
4  َلـَعاَـف        ةَلـَعاَـف  م /  لاـَعِـف  WM 4 
5  َلـَعاـَفَـت       لـ عاـَفَـت WM 5 
6  َلـَعـَتـِْفا     لاـَعـِتـِْفا WM 6 
7  َلـَّعَـفَـت      لـ  عَـفَـت  WM 7 
8  َلـَعَـفـِْنا      لاـَعِـفـِْنا  WM 8 
9   َلـَعـْفَـتـِْسا    ل اـَعـْفِـتـِْسا WM 9 
10   لـَعـِْفا   َللاِعـِْفا WM 10 
11  َلـَعْوـَعـِْفا        لَلاـْيـِعِْفا  WM11 
12  َل َّوـَعـِْفا         لا َّوـِعِْفا  WM 12 
13  َّلاــَعـِْفا        َللاْيـِعِْفا WM 13 
14 Kata nama maÎdar  
rubÉ‘iy mujarrad    
 َلـَلـْعَـف        ةََللـْعَـف /  لَلاـْعِف  WM 14 
15  
Kata nama maÎdar    
rubÉ‘iy mazÊd 
 َلَلـْعَـفَـت        ل  ـلـْعـَـفَـت WM 15 
16  َلَلـْنـَعــِْفا        لَلاْنـِعِْفا WM 16 
17  َّلَلَعـِْفا   لَّلاـِعِْفا WM 17 
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Jumlah wazan ’aÎliy kata nama maÎdar  seperti yang ditunjukkan dalam jadual 
3.31 di atas     secara  berurutan  mengikut bilangan huruf  kata akar adalah sebanyak 
17 wazan.  Kesemua   wazan  teras  berkenaan  adalah  qiyÉsiy dan  boleh digunakan 
sebagai  kayu  pengukur   kata nama maÎdar   kecuali  wazan   kata nama  maÎdar 
bagi  kata kerja thulÉthiy mujarrad  di mana bilangannya  terlalu banyak   dan  
kesemuanya adalah samÉ‘iy  dan diambil secara nukilan daripada penutur asli Arab    
( RiÌa’uddin  1982: 151 ) . Wazan kata nama maÎdar thulÉthiy mazÊd adalah qiyÉsiy  
sebanyak 12 wazan .  Manakala wazan kata nama maÎdar rubÉ‘iy mujarrad  adalah 1 
wazan  sahaja dan  wazan kata nama maÎdar   rubÉ‘iy mazÊd  sebanyak 3 wazan .  
Wazan-wazan  yang mempunyai kekerapan yang tinggi sahaja dipilih  sebagai data 
kajian  untuk dianalisis . Manakala wazan yang mempunyai kekerapan yang rendah 
disebut secara sepintas lalu .    
 
Jadual 3.32  : Teks  wazan ’aÎliy kata nama ism fÉ‘il   
 
Bil Jenis Wazan kata 
kerja 
Wazan ism fÉ‘il   Kod 
 
 
1 
  
 
Kata nama ism fÉ‘il  
thulÉthiy mujarrad   
 
 َلــَعَـف 
 
 
  لـِعاـَـف 
 
 
WP 1  
2 
  
K
at
a 
n
am
a 
is
m
 f
É
‘i
l 
 
th
u
lÉ
th
iy
 m
a
zÊ
d
  
 َلـَعــَْفأ         م  لـِعـْفـ  WP 2 
3  َلـَّعَـف        م  لـ ِّعـَـفــ  WP 3 
4  َلـَعاَـف        م  لـِعاــفــ  WP 4 
5  َلـَعاـَفَـت       م ِعاـَـفَـتـ  لـ  WP 5 
6  َلـَعـَتـِْفا      م  لـِعَـتــْفــ  WP 6 
7  َلـَّعَـفَـت      م  لـ ِّعـَـفَـتـ  WP 7 
8  َلـَعَـفـِْنا      م  لـِعـَـفـْنـ  WP 8 
9   َلـَعـْفَـتـِْسا     م  لـِعـْفَـتـْسـ  WP 9 
10   لـَعـِْفا   لـَعـْف  م WP 10 
11  َلـَعْوـَعـِْفا      ِعْوـَعـْفـ  م  لـ  WP 11 
12  َل َّوـَعـِْفا       َّوـَعـْفـ  م  ل  WP 12 
13  َّلاــَعـِْفا         م  لاـَعـْفـ  WP 13 
14 Kata nama ism fÉ‘il   َلـَلـْعَـف        لـِلـْعَـفـ  م WP 14 
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Bil Jenis Wazan kata 
kerja 
Wazan ism fÉ‘il   Kod 
rubÉ‘iy mujarrad   
15  
Kata nama ism fÉ‘il  
rubÉ‘iy mazÊd   
 َلَلـْعَـفَـت        لَلـْعَـفَـتـ  م WP 15 
16  َلَلـْنـَعــِْفا        لِلْنـَعـْفـ  م WP 16 
17  َّلَلَعـِْفا          لـِلـَعـْفـ  م WP 17 
 
 
Jumlah wazan  ’aÎliy kata nama ism fÉ‘il    seperti yang ditunjukkan dalam 
jadual 3.32  di atas   adalah sebanyak  17 wazan  mengikut bilangan huruf  kata akar.   
Wazan kata nama ism fÉ‘il  bagi  kata kerja thulÉthiy mujarrad  dan rubÉ‘iy mujarrad  
adalah masing-masing 1 wazan . Manakala Wazan kata nama ism fÉ‘il  bagi kata kerja 
thulÉthiy mazÊd   pula adalah sebanyak  12 wazan dan wazan bagi rubÉ‘iy mazÊd   
adalah 3 wazan .  Kesemua wazan  berkenaan yang dipilih  sebagai data kajian  adalah 
dapat qiyÉsiy   .  
 
Jadual 3.33 : Teks  wazan ’aÎliy kata nama ism maf‘Ël   
 
Bil Jenis Wazan kata 
kerja 
Wazan kata nama 
ism maf‘Ël   
 Kod 
 
 
1 
  
 
Kata nama ism maf‘Ël  
thulÉthiy mujarrad   
 
 َلــَعَـف 
  
 
   لْوــ عـْفــَم  
 
 
WO 1  
2 
  
K
at
a 
n
am
a 
is
m
 m
a
f‘
Ë
l 
  
 t
h
u
lÉ
th
iy
 m
a
zÊ
d
  
  
 َلـَعــَْفأ        َعـْفـ  م  لـ  WO 2 
3  َلـَّعَـف        َّعـَـفــ  م  لـ  WO 3 
4  َلـَعاَـف       َعاــفــ  م  لـ  WO 4 
5  َلـَعاـَفَـت       م  لـَعاـَـفَـتـ  WO 5 
6  َلـَعـَتـِْفا    َعـَتــْفــ  م  لـ  WO 6 
7  َلـَّعَـفَـت     َّعـَـفَـتـ  م  لـ  WO 7 
8  َلـَعَـفـِْنا     َعـَـفـْنـ  م  لـ  WO 8 
9   َلـَعـْفَـتـِْسا   َعـْفَـتـْسـ  م  لـ  WO 9 
10   لـَعـِْفا   لـَعـْف  م WO 10 
11  َلـَعْوـَعـِْفا       َعْوـَعـْفـ  ملـ  WO11 
12  َل َّوـَعـِْفا       َّوـَعـْفـ  م  ل  WO 12 
13  َّلاــَعـِْفا         م  لاـَعـْفـ  WO 13 
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Bil Jenis Wazan kata 
kerja 
Wazan kata nama 
ism maf‘Ël   
 Kod 
14 Kata nama ism maf‘Ël  
rubÉ‘iy mujarrad   
 َلـَلـْعَـف        م َلـْعَـفـ  لـ  WO 14 
15  
Kata nama ism maf‘Ël  
rubÉ‘iy mazÊd    
 َلَلـْعَـفَـت        م َلـْعَـفَـتـ  ل  WO 15 
16  َلَلـْنـَعــِْفا        م َلْنـَعـْفـ  ل  WO 16 
17  َّلَلَعـِْفا         َلـَعـْفـ  م  لـ  WO 17 
 
 
Wazan  ’aÎliy kata nama ism maf‘Ël  seperti yang ditunjukkan dalam jadual 3.33  
di atas   adalah  mengikut bilangan huruf  kata akar  .   Kesemuanya  adalah     qiyÉsiy  
dan  berjumlah 17 wazan .Wazan kata nama ism maf‘Ël  bagi  kata kerja thulÉthiy 
mujarrad  dan rubÉ‘iy mujarrad  adalah masing-masing 1 wazan. Manakala wazan 
kata nama ism maf‘Ël  bagi kata kerja thulÉthiy mazÊd pula adalah sebanyak  12 wazan 
dan wazan bagi rubÉ‘iy mazÊd   3 wazan .  Wazan yang mempunyai kekeapan yang 
tinggi akan diberi perhatian sebaliknya wazan yang kekerapannya rendah akan 
disentuh secara sepintas lalu .   
 
 
Jadual 3.34  : Teks  wazan ’aÎliy kata nama ÎÊghah mubÉlaghah   
 
Bil Wazan kata nama ÎÊghah mubÉlaghah   Kod 
1   لــِعَـف WL 1 
2   لاـ َّعـَـف WL 2 
3   لْوـ  عَـف WL 3 
4   لاـَعـْفـِم WL 4 
5   لـْيـِعَـف WL 5 
6   َةلاـ َّعَـف WL 6 
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Bil Wazan kata nama ÎÊghah mubÉlaghah   Kod 
7   لـ  عَـف WL 7 
8   لـْيـِعـْفـِم WL 8 
9   ةَـلاـَع  ـف WL 9 
10   ةَـلْوـ  عَـف WL 10 
11   ةَـلـِعاَـف WL 11 
12   ةَـلاـ َّعـ  ـف WL 12 
13   ةَـلاـَعـْفـِم WL 13 
14   لاـَع  ـف WL 14 
15   لـْيــ ِّعـِف WL 15 
16   لـْعـ  ـف WL 16 
17   لــْيـ َّع  ـف WL 17 
18   لاـَعَـف WL 18 
19   لاــَعـِف WL 19 
20   ةَـلــَع  ـف WL 20 
21   لْوـ  عاَـف WL 21 
 
 
 
Jumlah wazan ’aÎliy kata nama ÎÊghah mubÉlaghah    yang menjadi data kajian 
seperti yang ditunjukan dalam jadual 3.34 di atas  adalah sebanyak 21 wazan.  
Menurut KhadÊjah al-×adÊthiy  ( 1965 : 269 ) kebanyakan tokoh –tokoh ternama 
linguistik  Arab seperti  SÊbawayh , Ibn Khalawayh , RiÌa’uddin  tidak dapat memberi 
kata putus  samada  wazan berkenaan adalah   qiyÉsiy atau  samÉ‘iy .   Mereka lebih 
gemar  menggunakan   perkataan  kekerapan tinggi bagi wazan yang   didapati lebih  
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banyak penggunaannya dan kekerapan rendah  bagi wazan yang   kurang   didengari .    
Walau  bagaimana   pun   majma’ lughawiy  ( Dewan Bahasa  dan Pustaka ) telah  
memutuskan  bahawa  wazan yang tinggi kekerapannya   boleh   digunakan  secara 
qiyÉs ( KhadÊjah al-×adÊthiy 1965 : 271 ) .  
 
Jadual 3.35  : Teks  wazan ’aÎliy kata nama ÎÊfat mushabbahah    
 
Bil  Wazan kata nama ÎÊfat mushabbahah    Kod 
1   لـَعـَْفأ WK 1 
2 َءلاـْعَـف WK 2 
3   لــَعـَـف WK 3 
4   لــْعـَـف WK 4 
5   لـْيـِعَـف WK 5 
6   لـِعـْيـَـف WK 6 
7   لـِعاَـف WK 7 
8   لــِعَـف WK 8 
9   َنلاـْعـَـف WK 9 
10   لاــَعـ  ـف WK 10 
11   لــَعــْيـَـف WK 11 
12   لْوــ  عـْفـَم WK 12 
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Kesemua  12 wazan  ’aÎliy kata nama ÎÊfat mushabbahah   seperti yang 
ditunjukkan dalam jadual 3.35  di atas diperolehi daripada sumber utama  iaitu         
al-KitÉb karangan SÊbawayh ( m 180 H ) ), al-MunÎif  karangan  Ibn Jinniy                   
(  m 392 H ) dan  Sharh Shafiyat oleh al-RiÌa’uddin( 1982 : 142 ) . Sebahagian wazan 
tersebut adalah qiyÉsiy dan sebahagian yang lain adalah samÉ‘iy daripada penutur asli 
Arab. Wazan yang mempunyai kekerapan yang tinggi akan diberi perhatian 
sebaliknya wazan yang kekerapannya rendah akan disentuh secara sepintas lalu .   
 
 
3.2.3 Rasional Data  
Wazan mempunyai kaitan dengan pembentukan kata dalam   bahasa Arab .  Ia 
berfungsi    mengenal  pasti kesahihan dan kesalahan satu-satu struktur kata . Menurut 
Ibn Jinniy ( 1954a : 4 )  , keperluan dan kepentingan wazan  tidak boleh diabaikan  
bahkan wajib  dipelajari  dalam pembelajaran  bahasa , kerana menjadi  asas kepada 
proses pembinaan dan pengembangan ayat  bahasa Arab .  Kata bahasa Arab boleh 
dibahagi  kepada  tiga unit  utama iaitu kata kerja , kata nama dan partikel .   Unit kata 
yang   memerlukan kepada wazan  timbangan  ialah   kata kerja dan kata nama sahaja  
(  MuÍammad ‘Abdul KhÉlid ‘AÌÊmat 1962 :31 )  .   
 
Dari sudut linguistik pula , wazan merupakan mekanisma yang berupaya  
menentukan kedudukan  tanda bacaan bagi setiap perkataan yang ditimbang. 
Perbezaan antara  golongan kata kerja dan  kata nama dan makna yang didukung oleh 
kedua-duanya dapat dikenal pasti dengan tept .  Walaupun  tiap-tiap satunya ada yang  
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mempunyai persamaan pada susunan hurufnya , tetapi berlainan pada wazan dan 
sebutan , malahan   mempunyai tanda bacaan dan wazan tersendiri . Tegasnya ,   tidak 
mungkin berlaku kekeliruan dan kekaburan antara kata kerja dengan kata nama . 
Sebagai  contoh kata   لــم اــع  .  Jika dibaca dengan    لــِماــَع  // ‘Émilun // menjadi kata 
nama, sebaliknya jika dibaca dengan  َلــَماــَع  // ‘Émala // menjadi kata kerja . Tanda 
bacaan (   لْكَشلا ) bagi setiap huruf merupakan penanda yang paling penting . Atas 
alasan ini al-SuyËÏiy  ( t.t: 330 )  menegaskan dalam kitabnya al-Muzhir dengan 
katanya : 
ُُهُمْلِع ُُهَتاَفُْنَمَُّنِإَفُُفِْيرْصَتلاُاََّمأُُلْوُقَـنُاََّنلأُُمَظْعُ
لما ُُهَتاَف: ُةَمِلَُك َيِهَوَُدَجَو
ُلا
َ
لماُْفَُِتْلُقَـفُ،َُتْحَصَْفأَُتْفَّرَصُاَذِإَف  ُةَمَه ْـبُمُ:ُِةَّلاَضلاُْفَِوُاًدْجُوُ:
ُْبَضَغلاُْفَِوًُاناَدْجِوُ:ُِنُزلْاُْفَِوُ،ًُةدِجْوَمُ:ُاًدْجَو....  
  
  
  Adapun Tasrif maka bahawasanya barangsiapa luput ilmunya 
maka luputlah sebahagian besar ( ilmu bahasa ) kerana kami 
katakan : perkataan   َدَجَو adalah satu perkataan yang 
kesamaran. Maka apabila kamu tasrifkannya maka kamu akan 
jelas. Sebabnya kamu kata pada harta : ا  دْج  و , kamu kata pada 
suatu barang yang hilang : ا  ناَدِْجو  , kamu kata pada  marah : 
  ةدِجْوَم  dan kamu kata pada sedih : ا  دْجَو …  
 
 
Melalui   wazan  , setiap huruf asal dalam suatu perkataan dapat dibezakan  
daripada huruf –huruf imbuhan dengan mudah dan tepat . Susunan huruf  kata kerja 
bahasa Arabnya  terbahagi kepada kata kerja  درجملا  // al-mujarrad //   dan kata kerja  
ديزملا  // al-mazid //. Kata kerja al-mujarrad adalah kata kerja  yang huruf 
pembentuknya masih asli atau belum mengalami pengimbuhan  . Manakala kata kerja  
al-mazid  pula adalah kata kerja yang huruf pembentuknya sudah mengalami 
pengimbuhan   satu huruf , dua huruf atau tiga huruf ( al-×amalÉwiy  1990 : 55 )   .   
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Dari sudut morfologi , wazan berperanan membentuk struktur    kata   menjadi 
lurus dan  huruf yang digugurkan dapat dikenalpasti  melalui wazan-wazan tertentu . 
Ibn Jinniy ( ttb : 292 ) pula menegaskan bahawa proses pengguguran , pertukaran , 
pengalihan , penyerapan,  penyuraian dan  asimilasi huruf  sering berlaku dalam 
pembentukan kata bahasa Arab atas pertimbangan morfologi dan fonologi . Ia 
bertujuan  meringgankan sebutan , atau mengelak daripada pertembungan   dua 
harakah sukËn   . Kewujudan huruf  ‘illah ( vokal )  iaitu  فللأا  // alÊf //,    واولا  // wÉw// 
dan   ءايلا // yÉ’//  menyebabkan    struktur binaan    sesuatu  kata  tidak   seimbang  dan 
 bacaan kata menjadi tidak lancar . Pengguguran huruf ‘illah  terpaksa dilakukan  
dalam pembinaan kata kerana  sifatnya  yang lemah dan tidak boleh menanggung   
harakah.      
 
Kajian ’Aliy ‘Abdul  WÉhid WÉfiy ( 1972 : 217 )  pula   berpendapat bahawa  
setiap satu kata dasar dalam bahasa Arab boleh berkembang kepada beberapa variasi 
perkataan lain mengikut pola  dan makna tersendiri  melalui  pengimbuhan atau 
sebaliknya tanpa memerlukan kepada perubahan besar pada bentuk  harakah           
kata dasarnya  .  Proses   pembentukan  kata berasaskan wazan merupakan kunci 
untuk  mengelakkan daripada berlaku kesalahan dan kesilapan berkaitan aspek kata 
dalam pertuturan dan penulisan  . Hampir keseluruhan kata yang terdapat dalam 
bahasa Arab mempunyai  wazan-wazan  tertentu  yang  tidak boleh dilanggari             
( Sharifuddin ‘Aliy al-RÉjÊÍiy , t.t : 8 ) .   
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 Selain itu , kaedah wazan telah digunakan oleh kebanyakan kamus Arab dalam 
pencarian makna perkataan .   Setiap perkataan  perlu dirujuk kepada kata akarnya 
terlebih dahulu  sebelum   dapat  mencari    perkataan dan   makna yang  dikehendaki  
(  kamus al-Munjid , t.t: h ).    Penulis –penulis kamus Arab seperti pelupornya          
al-KhalÊl ibn ’AÍmad  telah menyusun perkataan dalam kamusnya “ al-‘Ain “  
mengikut  susunan huruf asal perkataan ( ’AÍmad ÙÉhir ×usnaini 1987 : 93 ).  
Kaedah beliau ini diikuti oleh kebanyakan penyusun –penyusun lain kemudiannya . 
Oleh kerana itu , pencarian makna perkataan dalam kamus tidak akan sempurna tanpa 
mengenalpasti  huruf  akar dan imbuhan dalam suatu perkataan melalui kaedah  
wazan .    
 
Dalam bidang sintaksis pula  ,  ’AmÊn ‘Aliy al-Sayyid ( 1972 : 8 ) dalam 
kajiannya turut menegaskana bahawa  wazan juga mempunyai rasionalnya yang 
tersendiri dan memainkan peranan yang besar  dalam membantu  penyelidikan 
sintaksis terutama dalam  bidang-bidang berikut  :   
 
a) Pembentukan pola kata kerja pasif  (  ِلْوـ  ـهـْجــَمـلِـل ء اـَنـِـب  ) 
b) Mengenalpasti pola-pola  kata kerja  muta‘addÊ  (  يِّدــَعـَتــ  مــلا  لــْعــِفــلا   ) 
dan   kata kerja   lÉzim     (     ِمِزَّلالا  لــْعــِفــلا  ) 
c) IsnÉd al-fi‘l ila ÌamÉ’ir  (   ىـَِلإ ِلـْعــِفــلا  داَـنــِْسإرــئاــَمــ  ضــلا  )  dan perubahan 
yang berlaku sewaktu proses penggabungan .  
d) Mengenalpasti  perubahan yang berlaku sewaktu isnÉd al-fi‘l ila nËn 
taukÊd    (    ِلــْعــِفــلا  دـْيــِكْوـَـت  )   . 
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e) Pembentukan kata muthanna , jamak    dan subjenis –subjenis kedua-
duanya . 
f) Pembentukan kata nisbah  (    بـســَنــلا  ). 
 
 
3.2.4 Unit  dan Kategori Analisis  
Unit asas teks yang dianalisis ialah wazan kata . Wazan kata  yang akan 
dianalisis  terdiri daripada dua  kategori iaitu wazan kata kerja dan subgolongannya , 
wazan kata nama yang mempunyai ciri-ciri kata kerja iaitu wazan kata nama maÎdar 
dan wazan kata nama musytaqat  serta subgolongannya . Kedua-dua kategori tersebut 
mengandungi   wazan seperti yang dipaparkan dalam jadual  ( 3.29  hingga 3.34 ) di 
atas . 
Dalam mendeskripsikan unit-unit tersebut , komponen-komponen yang melatari 
perubahan kata seperti proses i‘lÉl dan ibdÉl ( termasuk pengguguran , penambahan, 
pengalihan , penukaran ,penyerapan dan penyuraian   ) penjenisan kata   ( seperti 
sÉlim , mahmËz, muÌa‘‘af   , mithÉl , ajwaf ,  NÉqiÎ , lafÊf  maqrËn    , lafÊf  mafrËq )     
akan   diberi perhatian .   
Kategori analisis pula  dibentuk  seperti berikut :   
a) Analisis pembentukan pola kata kerja  Bahasa Arab  
b) Analisis pembentukan pola kata kerja  ketika bersambungan dengan ÌamÊr  
dan  partikel nËn tawkÊd      . 
c) Analisis pembentukan pola kata  nama mushtÉq   
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 Ketiga-tiga  kategori analisis tersebut didasarkan kepada prinsip al-MÊzÉn      
al-ØarfÊy iaitu  sebagai    ساَـيـْقِم  // miqyÉs // yang bermaksud satu alat pengukur  yang 
menjadi  rujukan utama  bagi menentukan kesahihan dan kesalahan setiap kata bahasa 
Arab .  Ketiga-tiga   kategori ini dibentuk daripada persoalan-persoalan kajian  iaitu ;  
 
a) Sejauhmanakah ciri-ciri yang ada pada al- MÊzÉn al-Øarfiy  sehingga ia 
menjadi  rujukan  dan   mekanisma utama  di dalam proses pembentukan 
kata kerja  dan kata nama mushtaq bahasa Arab ? 
b) Apakah bentuk-bentuk  persamaan dan perbezaan yang wujud antara 
wazan ’aÎliy  dan kata   al-mawzËn  mengikut aras perubahan morfologi  ?   
c) Apakah  perubahan-perubahan morfologi  yang berlaku  pada struktur kata 
kerja  bahasa Arab  ?  
 
Untuk menentukan kategori analisis , pengklasifikasian pelbagai digunakan . 
Pengklasifikasian pelbagai bermaksud dalam satu  sistem atau unit kata terdapat lebih 
daripada satu kategori atau subsistem-subsistem di bawahnya . 
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3.2.5 Analisis Data 
 
 
Metode ini bertujuan menganalisis  fakta-fakta yang telah dikumpul oleh 
pengkaji. Data-data yang telah diperolehi akan dianalisis secara rapi bagi 
menghasilkan  keputusan yang berautoriti . Untuk mencapai tujuan ini , pengkaji telah 
menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode  berikut :  
 
a) Metode  Induktif   
Metode Induktif ialah cara membuat kesimpulan dari beberapa data yang dianalisa 
yang sifatnya khusus untuk mencari kesimpulan yang bersifat umum .  Metode ini 
digunakan oleh pengkaji dalam bab 4,5 dan 6 kemudian membuat kesimpulan dalam 
bab ketujuh. Contohnya, pengkaji menggunakan metode ini untuk membuat 
kesimpulan  bahawa wazan  kata kerja telah digunakan  dalam proses pembentukan 
kata kerja  bahasa Arab . Dengan ini  kesimpulan secara umumnya dapat diputuskan 
bahawa al-MÊzÉn al-ØarfÊy merupakan mekanisma utama kepada proses pembentukan 
kata kerja   bahasa Arab .   
 
b) Metode Deduktif 
Metode Deduktif  pula bermaksud cara menganalisis data-data tersebut secara 
menyeluruh bagi mendapatkan keputusan bersifat khusus . Dalam kajian ini pengkaji 
banyak menggunakan metode deduktif dalam bab 4,5 dan 6 kemudian  membuat 
kesimpulan   dalam bab  ketujuh . Contohnya,  ciri-ciri  kata kerja   dan  faktor-faktor     
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perubahan   morfologi  dan fonologi   telah  mempengaruhi struktur kata kerja  
menyebabkan wujudnya persamaan dan perbezaan antara wazan ’aÎliy  dan kata        
al-mawzËn . Setelah menganalisis secara keseluruhan proses pembentukan kata kerja , 
pengkaji mendapati bahawa al-MÊzÉn al-ØarfÊy merupakan kunci kepada proses 
pembentukan kata kerja dan menentukan kesahihan kata kerja bahasa Arab .   
 
 
3.2.6 Skema Pengekodan  
Sampel wazan yang dipilih   ialah wazan kata kerja dan subgolongannya dan 
wazan kata nama mushtÉq yang mempunyai ciri-ciri kata kerja dan subgolongannya . 
Kesemua wazan berkenaan dikodkan mengikut kategori wazan kata seperti dalam 
jadual 3.25 hingga 3.30 . Pengekodan tersebut dibuat untuk kemudahan analisis aspek 
persamaan dan perbezaan antara wazan ’aÎliy dan kata al-mawzËn  . Selain itu bagi 
memudahkan analisis juga , penjenisan kata ÎaÍÊÍ (  ةحيحصلا ةملكلا  )   dan kata mu‘tal   
(  ةـلـتــعــملا ةـمـلــكلا  )  mengikut sususun huruf dalam struktur kata bahasa Arab telah 
digunakan .  Tiap-tiap  satunya  boleh terbahagi kepada beberapa subjenis . Subjenis- 
subjenis   yang dimaksudkan ialah sÉalim , mahmËz, muÌa‘‘af  bagi kategori kata 
ÎaÍÊÍ, dan  mithÉl, ajwaf ,  nÉqiÎ , lafÊf maqrËn , lafÊf mafrËq   bagi   kategori kata 
mu‘tal  ( RiÌa’uddin  , 1982 : 36  ) . Dalam konteks ini , pengkaji   lebih suka 
mengistilahkan subjenis- subjenis dalam kategori kata tersebut di atas sebagai “ KOD 
JK ”  bagi menyenangkan pengkaji   dalam membuat analisis terhadap pembentukan 
kata kerja bahasa Arab  seperti ditunjukkan dalam jadual berikut : 
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Jadual 3.36 :  Pengekodan Subjenis Kata Mengikut   Susunan Huruf      
 
Bil Kategori kata Jenis kata   Kod 
 
1  
Kata ØaÍÊÍ ( JKS 1 ) 
SÉlim JK 1 
2 MahmËz JK 2 
3 MuÌa‘‘af JK 3 
4  
 
 
Kata Mu‘tal ( JKM 2 ) 
MithÉl wÉw 
MithÉl  yÉ’ 
  JK 4 JK 4 : 1 
JK 4 : 2 
5 Ajwaf wÉw 
Ajwaf  yÉ’     
  JK 5 JK 5 : 1  
JK 5 : 2 
 
6 
NÉqiÎ  alÊf  
NÉqiÎ  wÉw 
NÉqiÎ  yÉ’ 
 
JK 6     
JK 6 : 1 
JK 6 : 2 
 JK 6 : 3 
7 LafÊf  MaqrËn JK 7 
8 LafÊf MafrËq JK 8 
 
  
Kesemua sampel  wazan dan   penjenisan   kata   dikod   secara  manual  seperti 
dalam jadual 3.30 hingga   3.36  di atas . Pengekodan dilakukan setelah kesemua teks 
wazan dan kategori kata ditranskripsikan dan dinomborkan mengikut  kronologi 
susunan huruf kata akar pada wazan dan urutan analisis seperti  yang dipaparkan pada  
bahagaian   1 hingga   8 . Contohnya , teks wazan kata kerja  thulÉthiy mujarrad    
 َلـَعَـف   -    لـَعـْفَـي  -  ْلـَعـِْفا   ditanda dengan WK 1 , manakala teks  wazan kata kerja 
thulÉthiy mazÊd     َلـَعـْفَـتـِْسا  -    لـِعـْفَـتـْسَـي -  ْلـِعـْفَـتـِْسا   pula dengan  WK 14 .  Oleh yang 
demikian penjenisan pertama kata daripada WK1 dan WK 14  ditandakan dengan kod 
bernombor selepas nokhtah bertindih  iaitu  WK1 : JK 1  dan WK 1 : JK 1 
sehinggalah  kepada  penjenisan terakhir  WK 1 : JK 8   dan   WK 14 : JK 8 . Untuk 
memudahkan  analisis ,  setiap teks wazan  digarisbawahkan  dan transliterasinya 
ditanda    dengan   <    >  dan yang berbentuk  italik bagi membezakan dengan 
contoh–contoh kata bahasa Arab yang transliterasinya ditanda dengan     //   //   .     
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Berdasarkan kod ini, penganalisisan dan penghuraian proses-proses   
pembentukan kata kerja dan kata nama mushtaq dapat dijalan dengan mudah dan  
sistematik berpandukan kepada wazan tiap-tiap kod tersebut . Jika  tidak ,  penentuan 
dan pemadanan wazan akan menjadi kabur disebabkan pembentukan suatu kata 
melalui padanan wazan bukan semuanya terjadi secara langsung sebaliknya   melalui 
proses pengguguran, penukaran , pengimbuhan , penggandaan , pengalihan  harakah 
dan sebagainya ( ‘Abduh al-RÉjiÍiy , 1984 : 22 ).    
  
 
 
 
3.2.7 Tatacara Analisis 
 
 
Data yang diperolehi  dianalisis  secara berurutan . Pengkaji telah menyusun 
penulisan ini secara sistematik mengikut susunan sebuah tesis yang telah digariskan di 
dalam Buku Panduan Penulisan Tesis/Disertasi ijazah Tinggi Akademi Pengajian 
Islam ,Universiti Malaya  2006 .  
 
 
Dalam mendeskrifsikan pembentukan kata kerja ini , proses-proses perubahan 
pada struktur kata seperti   pengguguran , penambahan , pengalihan , penukaran , 
penyerapan dan penyuraian telah digunakan . Walau bagaimanapun ,oleh sebab proses 
ini amat kompleks , maka pembentukan  setiap golongan kata kerja dibuat secara 
berasingan berdasarkan  pembahagian wazan dan kod JK kata kerja  .   
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Langkah-langkah yang dilakukan adalah membaca dengan teliti sumber data 
berupa buku  morfologi Arab, menandai data dan memasukkannya ke dalam 
instrumen pemandu berdasarkan klasifikasi data yang terdapat dalam instrumen 
pemandu , mengklasifikasikan  wazan bagi setiap kata berdasarkan sistem kala dan 
penjenisan kata  ( kod JK ). 
 
Kata kerja mujarrad  dan  kata kerja  mazÊd serta  subgolongannya akan 
dianalisis dalam satu bab  dan bab seterusnya diikuti kata kerja yang bergandingan 
dengan ÌamÊr   dan partikel nËn tawkÊd .   Manakala   kata nama mushtaq    dibincang 
dalam bab yang lain   . 
 
 
3.3 PENUTUP  
 
Bahagian pertama bab ini telah membincangkan  aspek-aspek teori al-MizÉn    
al-ØarfÊy  pembentukan kata , kata kerja ,   kata nama  , ÌamÉ’ir   dan isytiqÉq  . 
Bahagian kedua pula telah membincangkan metode kajian   , data kajian,  rasional 
data , unit dan kategori analisis , analisis data ,  skema pengekodan dan tatacara 
analisis  yang digunakan dalam metodologi kajian ini . 
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